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N't» h:i » ο .util m ol>l |<i at-il>s full ►ur«rl.'> 
K"i wiatliu h ι» il » *·Ι what ilw; till I ; 
Λ ittl tiuth m.iy la J'»«u up kj purely 
I Oil tll.in i( IHXV I'rvlll ft well 
I at u» ·|υΐ'·Ι u llie tliii'lci a mml tl <·ι». 
A·'I hum what tliay hulwdh ·«> 
AUil you'll liud lli< « 'xliara like b >l»l wo«>ei*. 
I.i wlivic tlicr* κ a Will tliar«·'» Λ way." 
U ι»>· ». » ■ M ih.»t tik a dMiroy ·ι ? 
• •r paaaionathai no#«t our rt'llrol i 
I Η ro ι»'·» ta.ma your «niployrr, 
\u>l your Ι' ·<1ν ua mlwtl ha yuur »v.ul. 
h ι4)α », though >o blroi in ill· trial, 
I!m : with all atrtuglh that y<·ιι may — 
U May iM«t|i:rr aiii'a lioa: I·» 'Ifiilal. 
t ·τ λ Iivia llii-rt- ■ w ill ΐ!ι·,<·'« a way.'* 
II·»ι t«|K>inh pin. Iiiu^ to C0|kj w III 
I «. »ui1n :i!_ «ι jli low η * our m'ill 
• fall ιι|» it »μιπ'ι l<> li '|.g will·, 
Λu.l «lawn mit c-.nio oui of ulglit. 4 
<> nt.'U iuay I «· «|··ι·« I y ili'fyIttg 
1 Ur β··ι at» l>f Ί»·,">π iU.| Ji-lil ι* 
\n ι niu<-)i mat («· i-iio ι ivlylntr 
ι>ι· uiitin tlioi '* λ II liera" ■< 4 WHY." 
^clfct ^tori). 
Rt^NISIG A BLOCKADE. 
— « 
.1 «kit» It of (he M«r »f 1HIÏ-I I, 
U\ NYLVAXl » COIlH, JK. 
l>uiiu^ ili»· runnier ol 1M1 the H 
in· |κ»>·3>ίο» ul til ! I lt.il ι <t4i I ol (lie 
St.il· ol Maine I) in^ cvial ot tlio IVuuh· 
acot. ain! claiiuetl it a* a purl ··! tiicir 
ni» till Ivintoii. liiwjr uatahluhuil λ 
aoti ul λ ii.it ai hea< I ijuaitei* .it V aatinc. 
iim! I'm· tbcim Htt out limit truiMn. 
U|tuu iba Ketwcbee river at that tmi· 
*wi«# in.ni» Knifing l' ·« l·*. ....«! (U.i« a 
liuuii'Mi ul \ ..Uki'c |>mPleura woiuIhUmI 
oulUitii*. Senna! ïai.oiI tioiu Hath; 
ami υ»·ι· «· liijjh uj» a* Ι1λιΙοι»ιιΙ! »< υ 
:,i:ad ami ΐιι*ι·!ι«ι : toinool ll.< »> tiouh * 
sOnitt illl»w ural't. in t.OUJiai|lloiic· of 
Uii· tliu 111ii»a tuiiicl tiii'ii illwiitioii Co 
lui ? .attar rifer, ami i.-«l*oii»lir.l a (/lock 
aiio s*l lis uioulii. i'liey knew Uni soin· 
(uii.» «cl* une ί·ιι^ lilted out M>ine- 
whciu up the stream, aiui liity were tie 
leriuitiod to Uke them if tbey ear. ο out. 
Λ« I li.e. a via* .mother tiling which til* 
ei.etuj bad la *iew ill Una bl<K katlo 
— 
i'uMie was u lull up llio lit «ι a >bort ilia· 
tauea and li.yi «e»wi:il ill i il jai\ Miye- 
hoii-us ; nit·! ili·» ^tbe llrilisii) liai learn- 
ed ùal i»:ovi»Ki.ii ami auuuuinlmu neie 
Plj C ll llcUl 1» tstoll Ul S.t.Plll loi tilP>P 
l>...ci«. So tin t meant to kill two birds 
»» .a otit Hone. I'll·» would prevent tli* 
ji lTuiecj* troiu coming nut; and ai»o 
^·: cν *?tit lt;« ·ιν· liom ^i<in«j ill. 
Ai Aiijr stiil living, η no reaided upon 
tin kuuiiet'ccliuiiiijc lliat war. remember 
ν»» the -i.i» 'ii ot that blockade. iliey 
e β .«<1 ||'1 UllllllOl litair |>iot ition U[> 
«•h lite il aSlei» winch came troiu Miit.vt· 
»«· >, all·ί ι% that the siuail »·«*»!> 
nt»i ο ι η ν ute.I Ironi coming in. ih^ 
> h ». ci mui h ·ιι liai! )Wvii,\Vu(«i \ iilw, 
(•aiiliii·!. nul oilier |*l.iot. ». proviaion» 
Hi:· ».» M'iici' that many μνιι|ΐ!«ι t»ln> 
>. oii».>l«l d wcll-wll in ot<li:irftt 
lÎMM'i, 11 ν ««i U|m>ii thr n'.vill £.'||ΙμΗΓΙΚ£)Ι ·Ί 
tli· ιιΐ··ιι wwilthv; alula ail\or ·' Ur'i 
» : tli ot in w.i e< Ml id lie eai l'i d iu.i\ in 
«■· ·ΐι η ΐ'·>ι »*l h uiilkuiahii-l I'lic « 
tiling >. .ι» ^i fa'. 1 In· jk ι·})!.· knew in.it 
Unie *vi« K'irial le.-ael·» tinxiou» 
rL t m, l>ul the ltnli-li wni-bn^ at llie 11* 
nN liioiitb ji.vvoiitol tliein. 
Aiu«'ii^ llie vt*!»ael.i w hu b \vci ui-\j ri- 
tl .1 llallowttll was a h< a»\ ieboontr 
uaiiietl " 1 lie i'oK v Ann." She « a·» ou n- 
«-•I mul niiniii.iiitle«l by :t m m naiiu··! 
W".lit. AI-.· ariwttinr seiioouer.e■·1 
e«l i'he Kii/.a,' whieli Ικ,Ίοιι^ι.*! to Abiier 
Jvllkillk. 
Tiiu lolly Aim *uud the "Klir.a, "both 
clear*.! tialem, Mass., ill» former load· 
cd with one of the un>»t valuable cargoes 
c\ >■ Hwl to tb· «utwtfd; for l■*.·»»«Io«* m 
large lot ol excellent provision», »uch us 
llo> ι. corn, i\«, and j>oi α aud beef, she 
I.ml n luge quantity ol unit» ami mumu- 
uilious lor two privateers that wore 1}··»κ 
>»t Bath. The lo«* of the "I'ol'v Ann" 
*ouiJ have been a tevere blow in two 
way*: It would h.ivw f.ullv added iw the 
of tlw< j>oor pe< pie of the Keuncbec, 
:ii >l .<tu prevented the outlit of two 
•launch ptivalerrt; an>l it w on III have 
»i»o added much to the power <·( the 
cucmy by furniidiiug them with things 
which they much needed. 
The "l'eity Ann" was a now ami val· 
u*!>lu cralt ; not so the "Eliza." The 
.aller voir old and very rotten; aud 
>h© v. a, now upon her last trip. Her 
owner had resolved to try the run to 
llalinwell, aud then pull hi*old schooner 
to pieces tire wood, rs that was about 
all she .vai good lor. On the present oc- 
casion she was loaded with provisions; 
but the load was necessarily a light oik·, 
Jviikins dare uot ventnre to sink her 
too deeply. 
The two tchooners -ailed Iron» Salem 
togelhei. In fact Jenkins would not 
have dared to sail alone, for he was not 
-u e that his rickety old cralt would carry 
hiui through. "The "Polly Anu" was 
manrid by Captain Wail ; his son Na- 
than, a youth ol nineteen; a man of 
thirty, named Jiiu Tulis, uml Samuel 
I." ke. a young man ol five and twenty. 
The Kliza*' had beside* her caplftln, 
Ji.ivil, a brothei ol tl»o commander; 
Waller I >av is And Chalice Allen, lioih 
young men ai d able. 
When the two schuonirs readied 
Wood Island, which lies at (lie mouth of 
S ao i. er. they were lnwded by some 
Vaukee fisherman who resided theie.and 
who informed theui that it would be 
of no use lor them to go an} I at liter. 
"Ye can't git into the liver," *;iid one 
ot them, "for a cussed brig-o'· war'·» a 
Ivin' οίΤ an' oil there *11 the time. JVn' J 
ken tell ye one morn thing too: Them 
1 >r ti«hcra are mi the lookout for you. 
They've heerd *■< how't τ «ou were a com- 
ing in with provisiou* an' arnu for pri- 
vateer*. They've been inΓ·ι ni·*! ionie 
how. 
This was a damper upon ('apt. Kbon 
Wail, lie had known that there w#ie 
British wai vessels uj»oii the coast; but 
J Le hail hoped that there might lie none in 
liitivvtij. lie could not luin back lie 
know that those whom lie loved were 
•it florin J for the «ant ·>Ι the I· »«·« 1 K«· h»d 
I with him; uud that die privateer» euuld 
j not »aii until they hud llw »l »r*·!» he bhd 
fin charge lor them. And th cargo 
might spoil by being kepi ι·»., ι mg the 
hold of tliu vessel. 
What sboulil Ιιο do? ( lie lo«· to him, 
if ho fulled to m »ke hit trip, would in- 
great ; but he thought mil mi much oi 
that 4< lie diil ul the Ιο>» l·» those who 
went depending upon him for l u» » 
ηΐν.ιιι» ul nut i.iiiug lilo. l|o ipir»n.·· I 
the li*hcrm«n very closely, am! « ι» »·. 
\ iiiccd that they .sp tko truly. Three ul 
then had come from Munlicgan unly ι λ.» 
day-· bclore, uud had been iubiiei| ul 
their lish l>y this snmo brig. 
"And,"'continued the inloi mailt, "one 
oj the ulliccr· asked lis ul we knott ed 
ihw Yankee >ehooner 'I'ody Ann.' Wu I 
pU'lriidtd wu didn't know mitlhing 
anything about it. lie mu^IipM hav. ye 
el *e com· that « 
Caj»1. \\ .nt |h>ihUi vi2 :ι Ν»ii*j *iijkmi 
the infoi illation he liatl re«i-i*ed 
"It's .ι hard emc," lie said tu hi> liirnd 
^t'«pt Jenkius. "I know I » « » --v tlmnu 
I fellow» watch. Then:'' uo gi-umg by I 
I them." 
4 
1 Is COIIIOUllU··! 11.IU. Il'lllllir·! ,ιι ιι ■ 
kiu- "Xoiv, it *lmm-sii'i fur tin· «■*',;«· 
Γτι· got ubeard th«y uiigh'. !i it.; hij o|«| 
hulk in welcomo I «lon't know '»ut IM 
lie williq' |i> par Vuj -.ot^ihin' ι.» ««an·» 
her oil ; li>r the tiro-wooil ΜιοΊΙ make 
won't hardly In· worth ttir tumble ol 
cuttin' lier υj> She't halt rotten, «nil 
t'other hull is a- tu 11 of util* mid .spikes 
M liei nils hie lull of hole» Itul with 
year »e-ii-l ;t*.- ditl'eiwnt. She * new mi I 
valuable il» lliuudwr, ll'ieti, 1'iu alesiieil 
we'll have to jo b.ick Hut il'· \·ιι·»«.π| ; 
haul, isn't it ?" 
Hut a now light iih<1 gleamed llio 
bronzed l ue ol (.'apt Wait 
•l.i nk \ ··, A line i', he .lid esgrr τ, "Il 
I could eat r your cargo nil nalely up the 
rivt r. would Ton ^'ive uji \our t«sm I: 
1 
"Would I ?" tried Jenkitii». "I'll bet 
I would. Yes, *ir—I'd let her go to grain 
in * minute." 
"l'hen I think we ran do it A-, all 
events, we'll try. Μ » ·*ι*Ιι«>οηι τ chii 
«■a*iiy en11 » all tin» load you're got tioin 
hure lu li.itII. W«'d dtop m slioic ηιι·I 
shilt cargo as piickly κ» pi>»ible 
" 
J^iikins Im.ud hi- n ii nd's plan expl lin- 
ed, .πι I his own lace gr« w bright. Tin» 
tw.i -tliooliei:■> Λ rl< iinchui I'd, ulid tli< η 
ι..«In kidi- t<> M'lr .ml (lu ιι nil hands 
;ain<*d to with « will. lbbie night tlu· 
I. i" ·» ι» "tlx in»" light, « il!i nothing 
••• iid (hat roii 11 le |K>s>ili!y taki η niv:u 
ii.es lilt lit hi.I, lit uiiiitt, in- r liine' 
••■ιι ». ami "lli'll •igîi'nj; η- λη> :ioxdllti'lv 
lieCesvl tr to keep hfi on the u iud. 
I in* dislxticti It οι·ι Wood Inland to the 
ill.·ι.Ill ol (lie Kfiitiubce i> al»olll thirty ; 
mile-; ο the run w.t· ιι·>1 a long on··. 
U':ui «lid t.oi \\ Ιι to riai t until alter mid- 
night, ι- hi' J la to bring the war· 
ί>ιig in'•ight jii-t about «lay-bicak. The 
wiutl «an lioin t!ic -outh'id ami eilst'r·!, 
.ιΐι·ΐ oiowing a lair breeze; and il wait 
II κ u ΐυ remain »<», al l«:t; t until the miii I 
lose again 
Λ one o'clock in the morning,tlio two 
«< hooiier» again made sail ; ami at three 
the .iglit ujioti I'ape Kiizabeth *'»·· on Ihu 
larboard quarter At half-past three Se- j 
gui.ι light was in >ight nlittad. Sogtiin 
i> an 1-lnnd at the mouth ol the Kenne- 
bec. 
At four o'clock the first gleams ol liiu I 
cwniing day appealed upon the horizon; 
ami hi a wry lew minute· ilU ward the 
tall «pais ol the iii ituh brig-of-war could 
be distinetly made out «liuell} ahead, 
••nikiilti til* St·!·«tin. and to tilt sculh'rd 
οΓ il. 
"Nu.\'s our tiilit." shouted Cap t. Wait, 
Imiiiig hi τ· companion, who was close 
! 
under lus !<.«*. 
Abnrr Jeukm» rati his vessel to the 
wiudward of the "l'olly Ann," and u» he 
cttuie abreast, he cried out,— 
• Would you mi lier agoin' now ?" 
"Vert. Are you snr· she'll mind ht*r 
Itc-liu ?" 
"Ye*. I ean ti\ IImt sure." 
"Then do it as mhiii us ye can. The 
Kngli>hiuan hn -n't mcii us jet. Set her 
head η little to the iiorlhrMot east!1 
"Aye. aye," re-ponded Jenkins; and 
thereupon he ect :it work. 
In the meantime Wait had his sail all 
taken in, so llmt li e KnglUhman should 
lift see him ; and a* the water was shoal 
he let <;o a light author. 
Jenkins' lirst uioveuiont «vas to lower 
his Lout and secure her hv th«' painter, to 
one of the stern davits. Naxt he put on 
all sail, and had thr sheets belayed very 
carefully lui' running with the wind a 
little forward of the beam. The tiller 
was re .it set, and soon as he was sat- 
islieil that the u-iu oner would run in a 
dircci line with the- tiller thus, ho lashed 
it last. lie knewethe "Kliza" well 
enough t know ili.u site would bo true 
to the course lie h it» oU«n her; and hav· [ 
ing seen that the .-»!»··« ts weic scarcely he- 
layed, and that nothing ot any value was 
lelt on board, he ai d his erew got into 
'he boat and pulled lor the "Polly Ann." 
Away >· nit tlie schooner In fino atyle, 
dashing »·>■· fonni from beforo lier, and 
leaping .r ι he light waves as defiantly 
as could C'apt. Wnil took his glass 
and went aiolt. IIo could now so* tlie1 
brig plan \y. Slio wna under easy «ail, 
and appeared to be lying to. 
Hy the cotit'i« upon which the old 
achooncr wn* sailing, κΐιο would pass 
oily abeui threo miles from the· brig; 
and that too, before many minutes. 
"lli-yi!" cried Wait. "There she 
gooe !w 
A* lie spoke a wreath of smoke curlud 
up from the Englishman's deck, and in * 
moment ituuo the report ol a heavy gvn 
came booming o?cr the water. 
"Hf'i iftkvii the bail!" eliouled Jiii· 
kill". 
Another and another gun boomed away ; 
Iioiii the deck of the brig, but the j 
«rhooner did not slop. She duelled 
awu» «»\ ι·r thw water with her flag flying, 
and «bowed no disposition to obey the 
lb iton's atimmons. 
"lliVLook!" «tied Wait, as a round 
sl· >i ploughed np the wuter under the 
»l< in oj the flying schooner. 
Itut thia w:ia not to Ini>L much longer. : 
Tin· lirig kiHiii put up her helm and bore 
awn), und cracked on all «ail- 
Away went tlio achooner, and away 
went the brig. Hang — Hang !- Hung !-- 
w«'iit the Englishman's gun*; ami j^lie ι 
Yankee coaster seemed to fly the taster 
Hut thp brig w»e gaining rapidly. Ere 
long one ol her round uliut bne the poor 
"FliaaV ipiarter rail off; and next a 
shot «truck her stern. Nearer ami near- 
er cnmc tho brig ! and shot alter shot 
riddled llit* poor devottid schooner. 
Preseutly lier inainiua»l went by the 
board—thon her bowsprit dropped,—and 
finally she lay, a helplcas.sinking,rotten, 
tiaeloaa ma>» upon the water, which must 
*ot>ii <>|»«n it·» bosom to give her rest. 
Meanwhile the "Polly Ann" had tun 
up her anchot and made tail ; and as the 
brig overtook lier prize, the aucoee»lul 
Yankee wm passing behind Seguin. In 
a aliart time the vessel was left upon her 
a(Mi'lH>Hi'd quarter, and once more nho 
was in lull view o| thu Englishman. 
"Let's heave to here a little while, just 
to »<V· the fuu," -aid Wnit 
I'lii· was readily agreed to; lor the 
'•Polly Ann" was just in the mouth of the 
river, with the wind fair lor running lier 
up at an> moment. 
So the bchooiicr was liovo to, nnd all 
hands galheted alt to watch the opera* 
lions L-t the evening. Iteside th<* heavy < 
gnns which Wail had-towed away under i 
the main hatch, for the privateers, he ι 
had a lot of muskets, lie had eight ol ! 
those brought up and loaded, nnd the 1 
Yankee flag got ready lor tunning up ! | 
The brig w*s seen to overlmul the 
poor, riddled, disimnled luilk, and our I 
Yanke<* fancied they could almost hear 
the BiUish cm*cniid «wear, "llut won't 
th«*\ ru*s h 1<·«·ιΙ»· nioro when they »c«· | 
«is y oaStl Jenkins. 
"1 14*ck**ii -the\ will," responded ('apt. ' 
Wait. J 
In » (Ou minute* Iront tliul tiUic tlie* 
btig w.u '•ceil t<> put it|> Iter helm, and 
1 
ver\ μ···ιι allet wanl.s the old hulk give a 
Inrrh ami «wut tlown. 
·· I Ko ν *·«·« Hi !" ei ied \\ ;iit, λ* the lirijj 
1 
put her iie.tJ about. 
Λn«I soil would stem; lor ihuuian-ot· 
wai not onl) put about, but her men 1 
erowded upon her ioreeioillc and gazed I 
ott to where tlio Yankee schooner lay. 
l Ρ went Iter .«ludtling'sails, below ami 
alolt, and she came ploughing through ' 
the water at a swift rate. 
At length she lired one of iter bow 1 
gun», and the ball fell directly beneath 1 
the t-ud ol lltu Yankee's flying jib-boom. ' 
"Up with the helm !' cried t'apt. Wait. 
y 
"llaul over the main thoete! (let out 
lltu muskets !" 
The muskets were taken by the men * 
even the man at the lteliu going iu for ; 
one, and as hoon ad the vessel was fairly ' 
hoaded up the riirer, they gathered alony 
by the laffrnil. The Stars and Stripes 
weie run up to the peak, and a9 the glo· ^ 
lions ensign opened its magic folds to 
the breeze, the captain gave the order to £ 
fin* 
The reports of the eight muskets rang 
out upon tho air; three hearty cheers 
were giveu by the home ward· bound men ; 
:ftnl then the ·'I'olly Ann'' danced away 
up her native river. 
Surely the officers and crew of the 
blockading brig must have telt purlieu· 
huly foolish about thai time. And that 
lh«y did leel so is evident from a remark 
h«r captain made to a poor fishermen 
whom he overhauled for fish on the eve· 
ning of that very day. It was a fisher- 
man who hud ventured down t>ft" Cape 
Small point alter haddock, lie asked 
the fuhcrmau if tho "I'olly ΛηιΓ1 had 
entered tho river. 
"Yc-e-cp, sir," answered the |>oor 
' 
follow. 
•'Did she carry up much ol a load?" 
1 
"(Jerovwalcm! yew'd a thought so, I 
' 
reckou," answered the fisherman, who ' 
iccuied desirous of giving an emphatic 
' 
reply. "She was loaded daown to the 
v 
eun'èls, tir. It's a marcy 'at she didn't 
' 
link !" 
Ί 
·' said the English· 1 
« 
man, which, being interpreted, meancth 
λ very extended and very elaborately 
wrought sentence of oaths. "I wish she t 
liad sunk ! I never was so fooled before ; ( 
ind never will be again!" c 
Hut the man spoke wi.hout counting ti 
bis cost. The "I'olly Ann" stopped at ρ 
Hath and unloaded her large gun? and ii 
immunfliuu; and three daj· aller wards t« 
Lwo sprighily privateers sailed down tho ν 
rirer, and et ρ tu rod tho brig-of-war, and 
:arried lior into poit. 
Mranwhilu the successful schooner 
(opt on up tho river, carrying gladness 
ο all pntriotio hearts; furnishing food 
or hundred· o( tarnishing bodies; and 
nspiring many desponding souls with 
low hop»:* and aspirations. 
C_. Jt —U'JJi 
l win (irifllu'» new work on th· Γι<··βοΐ M:tiue.] 
The l'rte a of Oxford Count if. 
Fuybdukg. 
Itui<rll'< lCclio. 
One of the «nrlie»t papers published in 
Maim· was Russell's Echo, or the North 
->t»»r. established in Fryebuig, Feb., 179*. 
It was started by Elijah Russell, who had 
oituerly printed a paper, in Concord, N. 
I 'I'ho Echo was published weekly, less 
han a year, lie size was about 21 by 19; 
onus, $1..00 pel annum. A sinjjlo copy 
s in the possession of Hon. Ceo. II. IJar· 
ows, ol Fryeburg, h ho writes that overy 
•pling, ίιι digging hi» garden, ho finds 
>lonc> ivhich wore paitoi tho ioundation 
)! tlto old pi inlinijofluo. Tho late Ar- 
hur Shirley, ol l'oitland, i» ^ui«l to have 
ait tho timl typo in tho olliee ol titu Kcho. 
\ few copies of Russell's Echo are to b· 
omul at Worcester, Mass and at Dart· 
uonlh Coilfgo, and perhaps in the library 
)f tho Historical Society at Concord, N. 11. 
Norway. 
Oxford Oliarrvrr. 
Tlio printing business commenced in 
S'urway on a small «cale as early as 1826. 
)avid Noyes, in his History of Norway, 
lays, "Asa Barton then commenced puU· 
ishing tlio Oxford Observer in this vil· 
ngp, ami Iroin 1828, Win. I*. Phelps wive 
issoeiated with him until April, 182V, 
vhen Win. K. Goodenow bought out the 
nterest of Λϋλ Uarlon, uid the paper was 
mbli.lii'd by Goodenow and Phelps until 
Jetober, 18.50. At I bat timo Mr. Good·» 
io»v bought out tlio interest of Phelps, 
ind published the Observer ualil 1832. 
I he tit!o of the paper was then changed 
ο tho Politian, (Win. A. Krans, editor) 
ο conform lo the high state of political 
eeling then existing, on the eve ol a 
«residential olsction. The Politician whs 
'ontimifd until April, 1833, whon tlio e·· 
ablishuieut went lo Portland. 
The County was left destitute of h pa- 
ter until June, 1833. At this time, Asa 
.arton commenced the publication of the 
> χ ford Oracle, and after having issued 
.even numbers, sold the establishment, 
η Apr il, 1832, the Journal of the Times, 
ΜΐιηΙΙ, independent weekly paper, was 
:<>mnienced by Win. L. Goodenow, and 
xibliched about three months. It was 
hen discontinued, (mm the tact ol It* in· 
erlering with the subscription list wt the 
'olitieiah. In March, 18;'0, a small iiule· 
•indent paper, called the Village Spy, 
vus commenced by A*a Llartou ; but in η 
hort time it was discontinued for want of 
► itronage. 
\·ιrtvny Ailvcrtlarr. 
Tin· Norway Advertiser, an indepen* 
lent lauiily paper, was commenced by 
Itvin, in March, |H||; subsequently 
»ubli>hed by Ira Merry ami Francis Mlake, 
r. Alter the dissolution of copartner· 
IiiI·, it was published l>jr KJwiu Plum 
lier; then by Alix it li. Davis and Cyrus 
Y. Mrown; then by Thomas Wilt; and 
.iMU.b) M .irk II Dunuell. Mr. Dun- 
ifll moil altered tlio name to the Pine 
State New·, li wits discontinued in .Jan., 
*01. In July, 18Ô1. a newspaper under 
h«> ohl name ot the Norway Advertiser, 
ninted on a latge, handsome sheet, was 
.«tablishod by Moses Ii. Martlelt. It wau 
uUsetjuently purchased by George W. 
Jillett. L'n*i the publit ation ot the Ad- 
erliser, with the exception of the l'oli- 
ieian, (which was Whig,) the Norway 
tapers have been what in common par· 
ancft are st) led neutral papers: but 
vithin a few months, the Advertiser has 
lied its old neutral skin, and appears, at 
his time, (Jan., 1*03.) in a democratic 
;;irb. The Advertiser was discontinued 
.1 the time of the electiou 01 Abraham 
iincoln. [Norway, Feb., I860.] 
Pima 
Ο fin d Oborvcr. 
Tho lirst attempt at journalism in Paris 
/as tlie Oxford Observer, July 8, 1824. 
isii liarton was the editor and proprietor, 
iid added to these dutius the cnie of a 
ountry ftore The paper was a folio ol 
ive columns to α page, and wan indepen- 
eut in politics. Paris lost this luminary 
il u sudden and unexpected manner.— 
'illuge rivalry made tho citizens of iTor- 
kay ambition· to have a newspaper. An 
rraugemcut was made with Mr. lJartou 
l> more to that place. ISy the aid ot an 
\ team the whole thing was accomplish· 
d in a single night, in December, 1820, 
nlhout the knowledge of the citizens ot 
'aris. The subsequent history of this 
aper is noticed in Capt. Goodenow's 
ketch of tho press of Norway. 
JcflTcrnouiaii. 
In 181*8 the Jefforeouian was issued in 
'aris. It was a political paper of the 
eiuocralic school. We gather from a· 
îcoinplcto file belonging to 12.R.Holmes, 
!s(j., that it was started in 1H2S. It was 
jr some lime published by Hon. Hauni· 
al Hamlin, and Hon. Horatio King. It 
ra.i printed in the building now occupied 
y the Democrat and Register offices.— 
"his paper was removed to Portland in 
832. 
OX FOUI» UK MO CHAT. 
lu March, 18:53, a paper with tho above 
tie was ivsucd by George W. Millcttand 
•clavius King. It was radically demo· 
ratio in politics. Kiug sold his interest 
» Millott at the end of six months. Tho 
aper was edited by the late Hon. Joseph 
Colo, Clerk of Court· lor Oxford Co., 
ir many years. Mr. Millett's services 
ere rewarded by the lucrative appoint- 
ment of villago postmaster. The paper 
: wan continued with varying fortune uutil 
1184'J, when the neat building which Col. 
Millett Ii.-mI erectod for an oflice wad de- 
stroyed by fire, and tho property uiu; a 
total loss. In ti few months the paper 
wai again issued, (ieo. L. ilellen had 
learned tiie business in tho Democrat of· 
fioo; but had been engaged in lloston, in 
the publication of the Boston Museum, 
for soiao time. The paper wim printed 
in the ahop of .John U. ilei rill, and was 
κ handsome seven column folio. The in- 
terest of Col. ilillett was purchased by 
politicians iu Paris, and subsequently by 
Mi. Mellen, who published tke paper un· 
I til 1853, at which time ho reeeived the 
appointment uf mail agent from Portland 
to liangor. It was then purchased by α 
number of gentlemen, and appeared in 
the name of Noah Prince, who owned 
one-lilteenth of tho paper. It was dur- 
ing Mr. Mullen's proprietorship tlut (ici». 
F. Kmery, Ksq., undertook, as editor, to 
ceiroct within tlie democratic orgaui/a 
lion some of the pro-slavery and other 
sentiments which ho thou believed begun 
to disiffcutt» iu record. With gracelui 
pen he entered upon the task ; but imme- 
diately found himself in thu midst of η 
bitter personal controversy with various 
members of his own party. Tho contro- 
versy waa really introductory to that 
which followed ; and the causes which 
gave rise to it, and the measures involv- 
ed iu it, ware at that time apparently iden- 
ucai. 
During tho last year of Mr. Motion's 
ownership tlio temperance and anti- 
slavery sentiment of tlio County, and e«- 
pecially of this State, created niucli dis- 
cussion and threatened η divuion of tlio 
Democratic party. Tho "crushing out" 
letter of Hon. Caleb Cushing—President 
I'ieree's Secretary of Stoto—followed by 
Gvo. Hubbard'* signature to a inoro 
stringent liquor law, hastened thin event. 
For these cause* the Oxford Democrat 
now bccamo the nucleus of a rebellion, 
rallying to its staudard a host of support· 
ers, ripo lor opposition to what they be- 
lieved to bo errors of policy and party 
organization. 
L'nder the new proprietorship, tho. in- 
side of the paper (now called 'bogus' by 
its opponents) was under the editorial 
charge ol Thomas II. IJrown, Η. I)., an 
able writer, who vigorously sustained 
the political conflict against tbo Norway 
Advertiser, then edi'ed by Rev. G. Κ. 
Shaw, who very zealously upheld and 
advocated tho pro· si a very policy of the 
Democratic party. The Democrat was 
the first paper in Mainu that openly re- 
volted and left tiie party, and fought 
alone iu tlio campaign which resulted in 
the election of Hon. Anson 1'. Morrill as 
Governor. In 185.0 the interest of the 
share-holders was purchased by R. S. 
Stevens and \V. A. l'idgin,—the paper 
appearing in tbo firm name of \V. A. 
I'idgin Λ Co. In Mr. Stevens rw 
tired from tho tirm. Dr. IJrown continu 
cd ι<» edit the paper far about three years, 
when Hon. John J. Perry becamo his 
I succei-sor, as political editor,—the duties 
j of eilico editor devofving upon Mr. Pid- 
gin, who gave more prominence to huai 
matters, ami organized the system ot 
local correspondence, for wnich the pa 
per has become so well known. In 1H>7 
the paper was purchased by Col. Fred. Κ 
Shaw, who enlarged tho paper (which 
had l/«en cut down during the war) to its 
original vht of by 2ô, and by the aiil 
of new apparatus put a new dress upon 
it. The circulation (l.JOO at tho timo of 
purchase) was soon increased to Ι,ΆΉ). 
OXFURI) ltKGISTKlt. 
The publication of the Oxford Register 
was commenced Oct. I, 18G9, by M. and 
O. F. Watson of Hiddeford, under tho 
firm ot Watson Pros.; Goo. K. tthaw, 
editor ; Samuel II. Carter, local editor 
and business manager. The paper was 
printed at the office of the Maine Demo- 
crat, Hiddeford. April 28, 1871, η print- 
ing-office was established at Paris Hill, 
and the first number was printed here; 
the hi/.e changed from au eight to a 
seven column paper; Mr. Corter retiring, 
and C. M. Watson, son of Uio senior pro- 
prietor, taking his placo. Oct. 20, 1871, 
Samuel R. Carter purchased tho paper of 
Messrs. Wutsou, and became sole editor 
and proprietor. 
Rktiiki.. 
Bethel <·ιιι1·ι. 
This paper was issued al Hethcl under 
the copartnership of J>. Cady and K. 
Smith. Its lit at number hears date. Dec. 
17, 1858. Alter tho fourth issue, Mr. 
Cady sold out his interest to Mr. Smith, 
and a copartnerhip was formed by F. 
Smith and James Nutting, as proprietors. 
Most of tho editorial matter from its com· 
mencoment was written by Ν. T. True, 
though this fact was not generally known 
until he was publicly announced ns edit- 
or, July 15, 1851). At this date, Smith 
sold out to Nutting, who was sole pro- 
prietor until the 10th number·! Vol. II., 
when, ill health compelling him to seek 
different employment, he sold out his in- 
terest in the paper to J. Aldcn Smith. A 
card, job, and hand-press was now pro- 
cured, and the appearance of tho paper 
much improved. Dr. True continued as 
editor until June 7, 1861, when he re- 
tired from the business. The paper was 
published by Mr. Smith until July 29, 
1801, when the high prices of stock com- 
pelled him to give up the paper, much to 
the regret of tho citizens of Hcthel. Its 
list of subscribers was united with tlint 
of the f).xford Democrat. 
During the oxistenco ol tho Courier, 
Dr. True contributed ninety-seven chap- 
ters on the history of Bethel ; Dca. (ico. 
Chapman several chapters on tho history 
ν ol uiioau ; huu j· u. muu, u& 
wroto (juito α number of interesting aiitl 
valuable hiticlcn on the wild animal· 
of Maine. Tho writer is not aware ot 
die existonco of more than two tile.s ot 
the paper; 0110 in possession of Mrs. 
Muses Mason, and thu other in posses 
jion of (r. ▲. Twitcliel, in I'ortlaud. 
I>uplicat« copie* of the History ot Beth· 
ci were cut out of tho paper by tho 
editor, and put in a scrap-boek lorm.one 
volume of which he deposited in the 
1 lib ary of tho Maine iIiitoiic.il Society, 
and the other he still retains. Dr. True'» 
editorial labors wore gratuitous. 
The If'omen of the llarem. 
These ladies onjoy a much greiitej de- 
gree of liborty then is generally suppos- 
ed. They visit each other a great deal, 
and enjoy all the pleasures of gossip and 
scandal which their freer sitters can do. 
As they never read, and never work, and 
have no household duties to occupy their 
: leisure, talk, and eating and dunking, 
and unlimited smoking, are their only ι«· 
sources for killing lime. At homo tho) 
vary these amusements by calling in the 
aid of tho t-inging ant] dancing girls, a* 
they do not consider it dignified to prac- 
tice (these accomplishments themselves. 
The singing and dancing womeu are pro- 
fessionals, nnd generally ol very une- 
quivocal character— in fact, thoy are al- 
most universally a disreputable class. 
Then, too, ou Fridays the ladie- go to tho 
bath, and spend the day there chatting 
and gossipiag with each other. This Is 
their olub, and they enjoy it thoroughly 
once α week. 
.Shopping, too, is another ot their pas- 
liiuc». In tli· bazars jou meet theui in 
treat number*, either on feot or perche·! 
oil small donkeys, mutllud up uad cover- 
ed with only a bright pair of wicked look- 
ing eyes visible, and guarded by an old 
woman or «able eunuch. They arc quite 
us eager ami au animated in shopping a< 
any Western woman can be. Tho richer 
ladies have also goods biought to their 
houses by female trailer·, who make a 
very profitable trailc out of tLi«ir lanciful 
customcre, whh are entirely regardless 
of expense in gratifying any whim or 
caprice that siezes them. 
The expenses of a mail's harem in Tur- 
key far surpasses all tho^e for tho rest ol 
his household. It is his moat expensive 
luxury. 
Tho best trait of theso lazy, idle and 
unedueatcd women is their devotion to 
their ofl'spiing. They are good mothers, 
and their love ami devotion are recipro- 
cated by ι heir cbildreu. The strongest 
seutiuient a Turk has is rovcrenco for 
hi·* mother. However elevated his [»«*i· 
lion, he always Maud* up in her presence 
until invited to sit down, η compliment 
ho pay* to none besides. It is related of 
I tin* lamous Ibrahim l'astia, ot Kgypt.that 
on on<> occiuioti, having offended his 
mother, the old lady intentionally omit· 
ted nsking him to sit down, and com ρ** l Ι- 
ο I him to stand up for nn hour—a *evei«j 
punishment for an Oriental. Yet at tLnt 
time he was absolute aibitrator of life 
ami dcalh throughout all Kg?pt, and *ti!l 
a glare to the «him of an old woman, 
becau»e she was his mother. Women 
m ho can command reverence Mid obedi- 
i ence as unqualified as this surely inu.-t 
deserve it. 
Tlie practice ot purchasing Georgian 
and Circassian women fer the ha- 
rems is «till kept up, Constantinople be- 
ing the great, or ccntral depot ot the»·· 
willing victims. 
They prefer tho gilded slavery of the 
harems, where they soon become despot» 
to the lito of hardship and privation 
which would bo their lot at home. Oh all 
Hi· Reamers coming from Constantino- 
ple you may meet some sensuul looking 
Turkish or Egyptian magnate in charge 
ot a bevy of veiled female*, whom he is 
bringiug back to replenish his steck ot 
wires or slaves. The τ are carefully so 
eluded iu private cabins, aud when per 
milted to breatbo Iresli air on deck, le 
semble walking bundles of black silk, 
so carwfully are they enveloped, neither 
tuee nor iiguie to be seen. 
ι The surprise of foreign \ isitors to these 
caged birds is vory gieat when they are 
contemptuously condoled with on the 
little care their husbands tal.e of them, 
and the indifference they must l'eel toward 
them, in permitting their unveiled faces 
to be seen by every eye. Tho IC astern 
woman is proud of the precaution her 
hustiand takes to insuie her fidelity, con- 
ceiving it to be a mark ef his interost in 
lier. At the same time they conceive 
themselves (terfectly at liberty to battle 
that vigilance if they can, and intiigue is 
a passion with them, although the pun 
ishment, if detected, is sure and sudden 
ιιν.ιιιι. 
A·, to what wu regard as tho pleasures 
of lioiue nml society, they hio neither 
known nor prized in those region·». They 
live on Hiiiunl existence, ami enjoy lilt* 
in thai seme only. An educated and 
cultivated woman is a ruru avis among 
them. Sut h a one was the princess οί 
Said Pa«h&, former Viceroy *of Egypt. 
She not only was a musician, but a poet 
e*-> a·* well, and impressed all foreign 
ladies who saw lier by the grace and 
oleganeo of her manners. 
While very young the Kastern women 
may be charming, but they become pre· 
maturely old at an age wheu Western 
women are m their prime. Early devel- 
opment (they arc marriageable at tun 
ycarj of age) and tho indolent life they 
lead, stalling themselves with nnwkole- 
sotne food, tend to produce this effect, 
together with the enervating effects *»l 
climato am* early maternity. 
—, « 
Such is the true picture o( the lite ot 
.ui Eastern woman, who is the pampered 
un»! petted plaything, uol the companion, 
councilor and Γιiend »;t her husband, 
ami wIidm > i-t'· of mora I it τ is so lax ns 
ι«» justify lit· restraints put upon lier, un 
l«•s.·» ii be atoned tlie effect i* produced 
•y thai veiV c«e»o, auvl llie *y»U*m wlikh 
to prevent, produces the unrivalled lu vu τ 
«·. murals which nobody can deny.— 
From "The Lite ot an Ea*tern Woman,* 
•V Ki>« in 1>κ l.KON. in IInr/«r\* Mn<, t· 
:im for February. 
Priori) t»nnocrât. 
I Vîiis. MAI Ν Κ. JAN. 28, 1873. 
lii'ibtry in llitj/i I'lticce. 
Nothing is more rl*:ir than that a 
country's decline and lull U marked l»v 
• hi· corruption ol il» public men. Frauds ! 
in elections are demoralizing tnough— 
ut they ::!·<· » ·» now UiAui*·» » f our re- 
publican government. Tho u*e ol mouey 
.h election·*, I re m tli«* choice of a l'on· 
•i t île to a l"ongrc»siuan. always 
l<> be mp;ohatcd, ι» uo i.en thing uuder 
liio sun. 'Πιο lower bouse ot CungreM 
hi» frequently tried tu purge it>elf ol 
taint* ol corruptioa by e\p«iling mem· 
bei guilty ot dishoue»t practices, such 
ι- selling Cadet appointmeut». and the 
like, I lit never h.n been witnessed sucli 
ivhotea.ilo bribery as th%« investigation ot 
«lu· Credit Mobilier ·ϋ*« >»..>. 1( con- 
lined to one pany. it would l»o disgrace | 
enough to oau-o i;s o?erlh: >». but it is 
not — heui'o miln »hotild beheld 
accountable instead of j '.rltt*, and ail, 
irrespective ol paît), .should desire to 
see th sword of iu>tici· I.ill, cutting 
d>wn wh'MU he luigiit 
Venality, we remark, hi- heretofore 
ben priocipalli eoMstd to the lower 
l>:.invhof L'ongre.-s, but w« arc aui ized 
and dutub-tounded at the ceuimoti 
charge?, the past Uw day», ug lins: 
S«*ii:tlots elect Four our" *»f live, right! 
through, come in witfc the open charge 
i having bought their»tats with money. 
< Mit upon such rascality nud corruption. 
Congiws, specially the Senate, should i 
parga itaell ol all such chaiai toi s. "OU 
lor a whip iu evciy l^ne»t h md. to lash 
the rascal» naked through the world.*' 
>//·. l'utndin'n Casr. 
The indictment of W. !.. I'uln ui, K*J., 
»t Portland. e \»mayor of ll»«· city sxn«l a 
promising lawyer, U-t I*»r con- 
spiracy in takin·» I. j.î > » *iez d by an 
>iv; or from hi* ρ ·<»ϊ··ιι y replevin, 
when *t >Ίι pi ·»-1** *· \t « **.> lot hiihlcn 
i«V law, created much événement, *om» 
thinking i' all ill-advi·») 1 
euînîwl to *·opp »i1 <>. t i t· law, 
and enda; geri.:g the r« j.;oi.. au :uceuJ· 
amy in tin* fill, while many latn.J the 
t*ount\ Λ'.'οπ y, lien. M.dloe·,», tor al· 
lowing an indu ttiieni ι « ► 'œlbund agaiust 
a ni in of Mr. l'ut nam's *undmg Mr. 
Putnaui i* indieled i ιnt ν wîih the rum· 
» ι, Mt Mclt.iiK'liν, ni l ibi· ofticii 
:it l Men '· ivnio\ i th<· li-.uor. Mr. 
P.V coun*el iU.-..eJ t· liave *«q>arate 
trials, but this w λ* denu-d I'lic (iufv&cc 
is, that lh«- original «· arrant up jii which 
the liquor* wort* *<.ued, ν* i* defective, 
and that the law. denying th«· right of 
testing ownership ι·» property Ly replevin 
waj unconstitutional, and tl>.s ρΐυ eeding 
was had to test the question. i'h * 
would *ci·in π. jo plac*ib:e had the lle- 
plevin Writ been entered in Court and 
prooeculcd, l>ut aftei the liquors were 
obtainedUQilc: it. the Writ was destroy· 
ed. Mr. P. say·, in justification <»l ihi 
that the lieplovia liond w:t* detective, 
auU lie iound !u ni : not ;u*tily under 
it. au«i <o d« *tr«»y«rtl it. l'hc:c w«*re *u 
mq othei ·· ijsof toting tke validity 
< i th< original wan ant, thai the course 
pursued r.ii*r the suspicion of being 
prompted by other motives— such as 
thwarting the otlieers of the !aw aud 
getting ti.c liquor bac·.», by a legal dodge, 
or «harp practice. Had this eotiro been 
advi*ed by a youug practitioner. υ« une 
of doubtful reputation, it would be very 
generally condemned, we doubt not. 
Mr. Putnam's high character and reputa- 
MWMJM|rii|4 .»· m'.entiou ιΊ wrong- 
doing, and secure his acquittal. T ne Co. 
Attorney could but discharge Lis duty, 
as a public prosecutor, aud we think 
would have be* η derelict in duty had he 
allowed or encouraged any oilier cuuisc. 
The verdict ot tho jury was lui tlie de- 
fendants, who were ably dtdtmled by >. 
< btrout, Κ*q., aud Nathan Webb. 
Tur I'ubUr School "iystttii. 
1 he Committee on Kducatiun of the 
Maine Legislature hate rcperted λ bill to 
piomotc tlu tfliciency of the public 
schools of this Slate. It pro*Ule.-' 1er 
Ûttki cr intermediate wynhiw, 
dividiag lb· SUK into ttrmi dbtriet·, 
with a Commissioner t >r each district, to 
be appointed by the Govei nor. whe are j 
to receive each an annual salary ol lilteen 
i.iii.· J·.' .*η·. wit>i travcliig expenses, 
the State Superintendent and the District 
l mmisMouers are to couMiiutv a State 
Doard. Provision is made loi District 
Conventions in the tall ot »ach jear, lor 
the organization ami supervision ol 
-t hools, and ibc Iriyirtl·^ QÙMV mat· 
lers affecting the interests of education; 
al->o it r holding teachers* institutes in 
every County The duties und i^Mers 
ol these District Commissioners «to de- 
scribed. The bill is the uiost important 
one that will be acted upon during the 
se^ion in the interests ol education. It 
will be lollowcd bv another bill providing 
for free high schools. These two bills 
will probably constitute all the school 
legislation that will be disposed ot for 
the session, the proj>o»itions lor compul· 
»· iv attendance. State uuilormity ol text- 
buoL-, and an iocrease of the school mill 
tax meeting with such adverse opinion 
that they will be given the go bj. 
On Wednesday last, the bill was called 
up iu the House, by Mr. Diugloy, vvho 
made an able arguiuentui il.» f tvor. Mr 
liisbec, of Uucklield, l<>l|i)wcd, ou the 
other si.le, expressing the bcliel that in- 
t unediate supervision was not needed, 
and that the practical tcsulls ot lormer 
upcryision were mere nothing. Tho 
ΚίιΙ wis ιti11her discussed, the attempt In 
indefinitely postpone it was defeated by 
λ decided vote, and il was recommitted. 
\Ve ire glad to s·· that t!io friends ol 
(«iiK-uimi hive itran^thenough to carry 
their measures after being well matured. 
We are hi inly convinced ol the benefits 
»>f ri-ion, wiiil trust provision will 
il itlc l<>: institutes ol tome kind·, 
either County «>r town, and lor Iree higli 
schools. 
lie that makes baslo to i>w govemoi 
>ii iU C' t b« blameless. We disclose UC 
»< crel when wo say that the pieinalilrc 
agitation ol the governoifbip by the 
tYien ii ol dif'rruit gentlemen does nol 
produce a lavorable impression. Wi 
have tu.-ι inaugurated one goveinor, am! 
κ u ne*, ly a year before we shall wanl 
another. Meanwhile llicie isothci buai« 
nessthat needs attention. As it is, j>eo< 
pie ate ktpl in a stale ol unprofitable 
sjteculalion. A·» one namo aller anotbei 
h mentioned they laney that they /»c« the 
wo; κ ol m hat tlie Aditrli*· r calls "Ham· 
1 Ill's line Koiuan hand," or what all the 
papers call Morrill's "line 
Kotnati face,' 
or "Maine's strategy." And all ii xatii 
ty and vexation of spirit.—Pm*. 
-Tljo Argu: is not quite convinced 
that it was in erroi about the production 
ol itou and (iorernor I'erbam's message 
and Is going to wait for the returns ol 
1^72. Well, let it wait.but it diou'dquoti 
the returns for the I'nited Stale* mor< 
correctly than in its rceent table, where 
the ligutes aie L\m>iderably smaller than 
the actual ones. Then it should keep ir 
mind that the (ίο vernor speaks if whai 
is doing at the present in iron, while the 
lu;-!; ·> i- depressed in Κurope br strike; 
.'.iul others causes, and in Pennsylvania 
it i- s imulated by the great demand ami 
prolit. The Governor was not ilisput 
'"o l,;l*; returns, but situply ascrting 
what was the tact in December aiiout the 
production of iron in lVuu>yI\uia am. 
Ikurope. Ti.e Argus is inclined to caij 
at Qevvspapei authority, and i: happen: 
that the Uoveinor was through the iror 
producing districts ol Pennsylvania lad 
tall, and probably tinds his aull oritv in 
the endenoe of his eyes, and tlie inform 
at ion derived from men practically en· 
gaged in the irou business.—.luyu>lu 
* 
important Ore in ion. 
h i> stated tii.it the Supreme Court iia: 
promulgated i:« decision in tin· Jar case, 
which is very important. 1 n 1S70 th« 
town <>! Jay vot«d lu loan itfcmlit to ϋ 
manufacturing enterprise in (liât town 
uud applied to the next LogUlatuie t· 
Wake valid the proceeding*, wlujh alter 
•λ iiotraciud Motiteat, doue. 'l'ln 
case was then tarii»«l to the Supreme 
Court vhkk mow Mta th.nt Ike legl·· 
latui· is not empower· .d to give uiunici. 
: ν.; w :;:d mauu! icluting 
wtwpriwi. 1 he r.uu: oqmidefd 
the subject ot municipal aid to ruttfOMU 
.ttul unanimously came to thw conclusion 
tli.it * ;cl. :ι· i is cc>u«titu;ii'ii:il, hbldin·; 
hat railroad» ate improved public w.v».< 
i. « c kl: >4»· ·: j> : \« 
HWi «hich il not true o!" mat ufactur· 
ciitei;:; lhu* tin· Supreme 
<'mut overthrow* the policy oi Municip- 
al ail to maiuilacluriiig coi p*· ration ; 
tf th< meal. une. « hat it t<· « the 
f-ii ! where town-hav« nlread ex tended 
aid ·' Tiii» i* evidentlv .1 ver? seriou- 
• jue-iitij! —tr> χ. 
— lin l'nobacot delogati >n m th· 
legislature having declared for :» new In· 
m i.n.i'e Coium: <!.er, J»din S. Kimball, 
il» p. 4't llaugop. it will probablj result 
in-ending the otlico to the We·!. Ai.« 
drew J. Clinee, Ks j of Portland, is the 
most {KualaeBt wxiljilt· It was re· 
ported tail U<>u.wable J.ihua N\e, who 
w:u> talked el h»r the place, will be 
oiougat tor«vaid tor State l'rcasu er next 
λ ear—a place which he is admirably 
ijualiiicd to till. 
—On Sunday night the 1 St h iust., 
Frank Lucien, a Frenchman who has 
boon chopping wood lor the past two or 
three weeks for Wellington Dudley, l'e· 
leg Hammond and othets in Paris, lett 
the hoU'C ot Mr. Kcougli, where he had 
been hoarding, anu took with him a 
watch and a pair of Loot» belougiiig to 
therms of Mr. Keougb. The young 
man who owned the watch, came .to the 
Ilill am! made complaint before J. S. 
Wright, K<«i., who i.»sueifa warrant and 
• tit it into the hands of SheriQ Stacy, 
w ho started in pursuit about 11 o'clock 
Monday lorenoon. Believing the logue 
would go up the line ot the (ί. T. Kail- 
road, the Sheriff went directly to Bryant's 
1'ond where he learned that he passed 
there about δ o'clock in the morning 
leading toward Bethel. The oflieer pur- 
sued, and when a little beyond Walker's 
Mills lie saw the culprit on the Κ. Κ 
track making rapid strides towards 
ι! SupjKising he would keep the Kail- 
load,the officerdrore on to Bethei Station 
to await the arrival of his man, but no 
man came; so the Sheriff, thinking lie 
would give hij new Deputy, Grorvr, :i 
little experience in catching rogues, got 
him to go down the Hack while he re- 
turned with his team down the road 
towaids Walker's Mills, to a place when 
the road passes through apieco ol woods. 
At this point Lucien left the railroad am! 
crauUd on his hands and &MC* about 1-1 
of ί mile to the catriage road, and then 
took a logging road leading towaul- 
Bean's Corner. The oflicer pur-ued him, 
but tlio road being being very bad ant' 
night coming on, the pursuit was neces· 
sarilly slow but peisUtent. 
About S o'clock in tho evening tlic 
young man was tound at the dwelling 
house of one Mr. Bean, near the Andros 
coggin river, where he had called foi 
the first time during the day to cbtaii 
rclrcshments. lie was brought to thi- 
place Tuesday, and arraigned befoit 
Trial Justice Wiight. i'lea. guilty 
C'omiuited to jail for uon-pay*ieut of lint 
aud cost.—lleyisttr. 
—Mr. 'Γ. II. Bulges.-, oi IVni, recentlj 
shot a crane from a height of bel weer 
o"o to 100 feet in the air. He mcasnrut 
Ô feet high and «» feel Irot» tip to tip ο 
his wings. 
Mct tiny of tKr Maine Editors' una 
Publisher*' Association, 
Agreeably to call, tin members of tin 
Editors' and Publishers' Association ο 
tliie Stale mot in convention on the 17tl 
ot January, at the Jmliciurr room in tlx 
Stale House, Augusta. The contentioi 
\\αλ callcd to order l»jr ;he President, F 
Κ. Simw of l'alie, and on culling tho loi 
the following members were fourni to (j< 
pre sent: 
Mom ·. Quinby ot the C«ospwl Usinier 
! llomarf of the Haine Fanner, Shorey ο 
the Bridgton News, Κ. (ί. Kich, Μ. Ν 
Kith. Shaw of tho Oxford Dvmocial 
Dingley ol the l.cwistou Journal, Emer] 
of the Klleworth American, Sprague 
<>\νοη& Nash ol the Kcnnebec Journal 
Pullen ol ihu Portland Press·, Butler ο 
ol ι he Biddeford Union ami Journal 
Noir.·» ιΊ the Saeo Independent, I'avii 
of the Faimington Chronicle, Brown ο 
the Maine Standard, lirown Ihurston 
(»t-< A. Jones, I.sue ol the Vouiij; Folk* ** 
Parer, H< \t and l>ow itl the liivcrsidi 
Echo, Joseph UriQtn, Geo. Callahan ο 
Lewision, S. S. Suiilh ot Bangor, Moi 
rcll ol the fj.irdiner Journal. Severn 
newspaper reporters weju also prêtent 
The Prcsideut then delivered tho open 
inj; autiiv.vt, ii> iDitu-τ» 
(iciUi'euHn e/ Iht Aitocûitioti 
( u*pu«· l'iu » inter >Mat"B, for huMiic » latlir 
tll.V' i'»r pie.i-urv. it I* le bw r> *irl(· 1 tu.it n> le» 
.tiv alite tu L·· | ν »*ui. tint »;,iui»>er triji tu Ml 
lH'»vrt the ji i»t «eaton, »«■ n»t »o gi-nerallv ptit 
lu M w<i> denred. .nul .-un· » lui wen 
l»r«*-cnt wert» limit· I in tl»«"ii -ι»τ- but the eaetir 
-u'ii was a vety enjoyable wih il will lie fur vol 
tj «toiIm tomaning ni thai ι>«»··, πμ mmUm Mm 
comlug eumuiei. 
The |>iaclK'c <>t lia\ injç a | lea«tr.p trij. o'i exrur 
rion m the «ami ie»»on. purely f..i lecreatiuu 
au ! deferriu^- .ill butine·» " nît ,avant» met 
willi doubtful Ι'βτυΓ. Willi bill uno ieftion In thi 
«ΜΤ,ΙαΙΜ rammer, a? (trmtrlf, ιΐι· Miqiuc»: 
lulrn··-» Γ the A»»·· i.itioa «>■» -..'i.lljrm JeOted 
If the member-· util but ûive tl.tir nltaudaucf a 
the w :ntet M «ion», lutijw :■· Of |TMt luletc-l DU 
::nj Ttati· iin^lil I·» c'uii-MfN>l.l" the mutual a I 
vantage of all. * 
Joaraallam le r»>: btconlu a probubi m on 
Inii'l. ai. 1 ·1<·\(Ί<·|·ϊιι«; uei* Ueidê ol pul«.-rpt MM 
Usually. wapowlli nmmti our cutitij'i de 
ιplounieut in material wealth tuid provient aiw 
ut.. ivance ni luk'lligencc.relluemenl aud ·ιί It un' 
It If util 1·Ρ « <·ιι«.ύ»ιρ I 1.1 II Ι*ι· attained .ι 1-1 χ I 
»! ..«rd wluu il» errtaitt·, llu reptiiioit, r\. 
I· tan It τ and gala inilMWi to nxad-hop>o<, t< 
a-. ι-it.il η il' aWuaea exitt In tir uiinaxniii.nt <> 
them, of turn aaltrfre, aatl undergo v.<■ Drtrattoa 
of a Mcerage pa-: >j« in an emigrant tlup, to :·· 
pat Mit aupyoaad itiU· Ilw in miwbIj new 
I'ti.izee uf journalisai, an 1 indicate great enlet 
prite, while itu * su^e»·! the in.jiiir.i if there In 
any poaalble limit teuw fertile ^π·υ· <>r a Uf 
oarualitt. 
• it all the mo Jem ·ι·; on* of mviwuwIoh 
fyt obtaining the tli -t out, *etiuin« ailirriv Uf lu·«τ* 
Cutnuientl un· to tlip intci Tlewet —male υι t»in»l·- 
e-peci.illt thftiattvr If IhP politician'· view* ar 
mind interview ktoi and in- \« ill Mptj klwcl 
uf i\ en tb £ Thea»»a-»n «·» uiurdcrei η ill cm 
» >n the c\4 ■' i.u t· -·> inn· h Witerthan an? lookei 
m. 1 11·! fivw tug affot.li « vct'Ilvi.. ofpmlunilie 
brtwtfhlinipmitl grteraaeM. oinmii 
ofli' iaU auit itgi»IatoM ιθ-ider il no iuiperti 
ne· ^ nicol tli· ('Γι·--: liitpnifw tli -iu an» 
wliprc «jreTciywl.· ro Vet t.. bo interviewed, !i 
it. -e '.itiif aigri »n ι.ι'υι:-· .ueniul e| t t 
Jourti»:i«t« mutt also b* rei lv at t'.·· be· k ο 
cmjii'ijir#. to touto· to dlMMÂliadi and kuin 
I If·, iu'»«'.ir· !i of lo·! p\ !··γρι«; an<l «*··ι»Ι Λ «I1 
atlrr Ul»lrig>>in^ uatol l liar<l«hi|··, <>u r· lutein, 
tu >41 iliic t In· iheir »toiit·» art· to l»· <lout>( 
e«l. j'.id tiiey i!et.oi;-:<:c·! a»'ii|· i«!cr· *ιι·Ι turniN 
o\rr to tlie merci! ·«» fiiiliv or »><ιιιο iu|«.r;i» .·< 
» Jl J·!·-··· 
llut it lock-.κ if ne lia i 1.1 it'll ..m iif«vi|tuu« 
I to Joaraaliam ia oM ie»i··^: Nevtpapar· an 
aiflllaai MM ; tic «n^a4".i^ IU a new OiJ t / ·. 
JferariMaoft of bsilelM· i£afra tton, chromo 
aud all kind* of |M>'iiiiuni« me (ItM fer aulMM In 
I tn'u-, and the f>>ii>er$ or moj;·.ih/j thrunu li> 
■· ,'-rrilit· :■· cut I > autiful lii"tno. and tal» uu 
:ieil'|M|KI a· · ^ lit — w.i 11 auit d 10 k.n\t ( tiy 
jrpar tu lumi'liiUK :t b'>u-a In ùk t. II υΐιρ υιιΐ; 
; .air» |'J)'Pi · enough, in the « d»»-. In m fui tu-i 
a Itou-c and *n|>i'<>rt a faint In uu ttie pieiniuiu 
'ff<-r»d 
l.i in.tj t'urouiaj(« art ui uuualat'luivs. bit 
! » it di^uifv the Journal If it |iarf, mIio cm· 
o· in: i:ut lb· .< »l η arUe«. do pii'vnt te 
[ tutu m tin* fkldcomMaaata tor a!l louoa *f -elι 
:«"!*«t au I ia<4<'|ienltit oui the illiui lint 
iort>t-ar. 
TUt' Obnv ti" i« made to our a-*twi|atiou that il 
I niMiitber» do not 1ι\· up to it· ·*1»Ιι!ι»Ι·ι· I MM, 
f'u.i.bty li ·:. but ll ia κ ιι·Ί cli tr^eabl· to the a· 
) f- latiou, and oojrht uut to rxrluUc .ui> ooe fruii 
I f.illou hl.iji aud ciijoTiucut "f tin· OHUU -«»<"ι-ι 1 MM 
other aiUautagoa affardtil bv the -<h it·'.» 
Domcto) beaa atatoix li··. yarn coaaM 
Φ ■ 
·· if the prêtant 
|t ii ."huh it ι» In Ί· lu II p.·.: ies- >,i vahn 
to us in our tewra! lleld> uf labor We uueht ti 
1 
rer. re beuetlt li7 < «jparinj,* uatt··. hi I *f -fn il 
,.·... bi «·.. I He: «\| ·ι .if» 1 
■* I in .ut 
οι ι·· m ib« -nine Held-, w w·· η afford t< 
befi'eaad iiure>tiained in our utterxu <a an· 
oj'iuiou·. 
Κ:<·»» a. Tie hope 1 ι. >·ιιι ·< «tjut ulli b< 
b.; : ,tl .1... I U -» lU.I .lincn.,1 H ilUI 
ha»e ever marked .«tit inlet leu ». an I liiat lb 
KO. ill fr^UrM of Γ. at!"ti ma nut bv 1 
-„·!.· uf in the routine .Ί bit-at··-. I »»ill detail 
JTOH »o furtbl't. 
J im l'ie»iJem st.itail tliat lie Urnl c* 
Ivudcil iuviuitiuiis Ιυ tiistinguulitnl met» 
bet .it t!i«· j it"- î:i ollior 5>Utu« 
Uespcn.-fs .mil wjtnu jjr«ctin«ji» «βκ 
rcail from lint following jiM'Mins: Sto 
plicti N". SiiH'kwcli ul ill ο >u Juiirnal ; 
Ijto S. Mt-i t ill, LiiiMiiuf, Γι «iilunt υ 
kUss. A-noci.ttion ; 1'. I». Cogswell, Na>li 
tu, X. 11 i'teaidetit uf tin* New llnnij) 
shire A'Su«i.ition ; Κ. Γ. W allon, Aloiil 
|>elicr, Vl., l*r«fi«letil ol I he Vrnuoni 
Assucialiou; Win. Kltlcr, Kdilor of St 
i John Telegraph. 
The lullow hij; cotuRiittees were up 
poiuieu : 
On Advertising and Agencies—Qulnby 
liutler ami Davis. 
On Jul» I'rinting—Thurston, F. G, 
Kicli, Geo. A. Callahan. 
On Resolutions—ltutler, Emery am 
lirowu. 
On Summer Excursion—Elwell, Μ. Ν 
liich, Thurston. 
On Klcction ol Ollieers—Dingley 
Nojes ami Human. 
On Constitution and By-Law*—Uavu 
Wood and Shorey. 
On Essayist and I'oct—Shorey, llrowi 
and David. t 
A cummunication was received. frou 
th« Massachusetts Association, relating 
to the payment of bills for the chronic 
memorial ul the ^rcat excursion of lf>71 
Referred to the Kxecutivc Committee. 
The thanks ol the Association wen 
tendered to Maine Central, the Kaslerr 
and Ηυ·ιϊοιι & Maine railroad', tor free 
excursion tickets, and to (joo. A. Jones 
of Poiiland, for complimentary tickets t< 
the Temple Quartette Conceit. 
Tho Treasurer, Air. Itieh, reported thu 
i'JOlisd been received the pa*t year loi 
member»' fcc>, tie., and $UJ.7l remaini 
in tho treasury, lit-. Rich decline 1 sen. 
iug longer in the oflico, and a rote ο 
thanks was extouded him lor servicei 
rendered. 
Mr. Wood ol Wiseasset submitted ι 
plan for tho printing ol the proceeding! 
ot the Association, excursions, etc 
whiuh met with opposition and was lai( 
on the table. 
The Association then proceeded to the 
election of ollieers, with the lollowin< 
result : 
Prciiideut—Fred. E. Shaw. 
Vice Presidents—Alden Sprague, 
(jeo. W. Drisko, 
Ε A. Jimery. 
Recording Secretary—Joseph Wood. 
Treasurer—II. A. Shorey. 
Executive Committee—Tho I'residcn 
e,". of., Nelson Dingley, Jr., Win. Noyes 
L. 15. Brown. 
A communieali·!) was received fron 
the Senate, thorough S. W. Lane, Esq. 
Scc'y., informing the Association thu 
# 
! the use t>f I he Senate chamber had been 
granted lor the afternoon session. A vole 
of thanks wae returned. 
The matter oi advertising agencies 
\Yiu lai^eu tip, and opened by Kov. G. W. 
Qiiiuby ol tlio Gospel Manner. llo said 
lliat if wo unit· in our business wo can 
accomplish inucli. The business of 
I foreign advertising is great. Wo pay 
» out from $4000 to $0000 annually to 
agents They nro not really our «gents, 
but we are theirs. They will take ad· 
f I vertisciucul* lor papers thai they can 
make llio most money out ol, showing 
Hut they do not always work for our in- 
terest·. Hi· thought it α good idea for 
the Maine papers to combine and employ 
a man in Boston and pu liaps one in 
New York, whose special duly it shall I β 
to solicit advertisements lui their papers, 
A iimu going out Iron» 11» with a salary, 
I iutereslwd iu our newspapers, would la· 
bor for out interests, and we could save 
one half ol tlit pru»ent expense solieil· 
ι, ing advertising. 
I ilr. liingley of the J4ewiston Journal 
> said tiiMt per eeiu. commission to 
I agents is altogether loo high. t he prof· 
osition of Mr. l^'uiuby for the establish 
tnei.t of an independent agency of the 
Maine press struck him wry favorably. 
He alluded to "larniing «ml" space; lie 
m»\ci permitted agent* to do »o lU,»l in 
his paper. Sueh u plan Is ruinous to 
1 newspaper publisliein. Advertisers l>y 
lhi> plan obtain thu use ol tlio space in 
some n«;wspapeis at' much lej» then 
usual la.rs. lie bad taken m stand 
against this plan ol "luming,' and as 
apousiNiuence the amount of hi# advei· 
; lifcin^ had IncreMed uuil ul Ids lull rates. 
Hoped tlio publishtrs ot lli« Slate would 
lix α lait scale ol prices, ami slick lo it. 
Mr. Owen ol the Journal Iliade a lew 
I iciunrks ou liie piratical piacticc.* of 
some advci|i»ing agencies. 
Mr. Huiler Imped Hit· good work Mould 
Hyjon. Would have the New Yoik 
.imnt to wnoin leUiciice had «<-η n-jde, 
read out ul iKw Irateiuily. l'aid -<> pel' 
cent, commission and thought tl.at 
enough. 
Mr. "Humnti υι tiic Maine hutuer, 
thought that dl*cUft»loii ni 1 |i«_* *ub|cct 
r * ;u profitable, ami hoped it \\<»nl«l ι'ο un. 
(>rout imposition i* piaeiieed upon 
newkpapeis by advertising agent·. 
The rreaident, Mr. Shaw. stated (Lut 
lit* paid »U I'i-i tool. wOitnui««········. 
r Mr. bliuruj ni the Itiidgton Nowi), 
Said tlip CUT papci· might dvfy tlie ad- 
: τ·ιtiling agent» and dictai·) tel m», lint 
I the couMry pi cm is nlmoat completely i|> 
the li tnd· of ihu n^>iiii, I hoy liavo »u 
1 much apace lu till U|> n»«d the) c..nnot 
aft'iid in use leading mattar. ai d mc 
therefore obliged lo like ad» «ι ti»rmcuta 
at m cheap late. 
· 
.Mr. Dingier g.i\e sjiuo ligure* «·Ι \ι 
> lal interest tu tho emit. 
Mr. I'ullen of th· Portland l*ies»e, be· 
lieved thut now^papoik Mould nut find a 
decrease ill llio tiunii.nl id t lier i r advert!;.·· 
ing b^ maintaining good laie». It witaih»» 
practice in hi» niliea lo solid hack udvei- 
tifpinontH that were sent at a It·»·» ihio 
than hi» established price·, nnd ther 
were nlwatx lelurued for insertion ni the 
offiee rates. thought that the smaller 
paper* would he much 
eiieliltnl !·>' 1 c· 
I ing »till' m llieir ιatos. 
l lio subject »;h (hull laid U|»on the 
table. 
lîieotinga were «uni b\ Ivlcgiaph lo 
liie New Hampshire A».«ocialioii, a-ai m- 
bird ill COIITt'lllioll. 
Adjoutned to altuinoon. 
Aukk^oox So-tiii, 
i lie n«3i)t'iatioti mut in th·» Ueuaio 
Chain he ι at two o'clock in the ullciiioon, 
ijuito a η ii it r ol Indies and g< nlleiiten 
outside ol Ihο finleiuily I ring prisent. 
Mr. Pavidtd ti e Farm in g ton I 'Inutile!*, 
from the coiiui.iitce on cuiiktitutious, 
made report, containing several amend- 
ments defining niuie cleat It thu «pialili- 
eat ion.sol membership, 
Mr..Thurston ol Portland, from tl.o 
cummillee on Job work, made η partial 
report, recommending that no change be 
made in the pi ices ui job work 
Ml-. Callahan ol Lownton, thought wo 
ought tu luro •ktablishrd r itc« lor job 
work, and then ktrivo lo abide l\) I he 111 
as lar as poaaiblu. lie thought tkere 
w du Id bo no trouble iu getting lair prices. 
The Atsucialiou then listened lo a verJ 
interesting addles by i!ie veteran printer, 
Joseph (Jriflin ol Uiuaswick, on tho His- 
tory of the Γι «mi in Maine. 
On motion of Mr. Dfnglcj, the thanks 
ol llio Association ^crc extended lo Mr. 
Gritliu lur his able address. 
Mr ( luinliv fioill tliO Coiuillittoe on 
Advertising, reported u« lollowi: 
1st. Tli.il in the opinion ol tho cum· 
mitten it would bo well foi the [*iibli»liei s 
ut our >luine puper» tu lake into »oriou* 
consideration tho adoption ol moasures 
At no distant day which shall result in 
tho establishment ol an agency in iTostou 
» and New York that sliu) 1 operate in the 
line of ndverliting specially for tho bum· 
nciu internet· of the Elaine pu·»». 
2d. We beltcvo that the ilieeiixfion ol 
the subjoct has been of decided ndvan 
tage to the publishers ol cur State in 
■ tlu.ii adrortisiui* bushier.* rind that it 
would have been of vastly greater bono· 
> lit if all the members of the craft in our 
State had been active, pructioftl niCLibeis 
1 of tliH Association. 
ι 3d. I'he committco recommended that 
α just price be paid to our agents, viz.: 
> Ιό per cent., lor business lurniehed ; ami 
1 that we combine ο ir influence, a-i far :u 
may be; to establish this as a uniform 
1 price. 
4th. Wo would also deem it «cil to 
reiterate the resolution passed at the 
! last year's session of this Association, 
viz.: That whenever any member this 
body ihall asfertaiu that any person do 
ing business as an advertising agent is 
irresponsible, that he immediately notify 
his brethren of the fact through his pa· 
paper. 
The report was a coop ted. 
^ Air. Dingiey opened the subject of the 
mutual relations of the printers of Maine 
in a very cIo<jueut and calefactory lid· 
dress. (losnid thepdjlofs and publisheis 
of Alaino belong to a profession that is 
I. ^entitled to and receives a respect that 
would ηοι have been cxtomled to it a 
few years since. Newspaper men are 
not rivals, l>ut brothers and collaborera 
in tlio same good field. Tho starling up 
of new newspaper» does not hurt tho 
business of tho old one· ; the bold it a 
wide one, und readers are constantly in- 
creasing. Ho lookod upon tho Associa· 
tiou work with lecliug* <>l just pride. 
With nil due deference I» other callings, 
then· is not in tho eouulrv η profession 
that has upon it so great ι espoii*ibililies 
as this profession of the journalist. ·Ί*Ιιο 
newspaper is not only the medium tu 
communicate the news, but it ij the great 
leader ol public opinion. (Jruater even 
than the power of the pulpit is the pow 
«r of the public pro*. L< t u* realize 
our responsibilities, standing as the tii 
buues ot the people, and wolk togetlu r 
harmonious!). 
On motion o| Mi. Davis, Maj. K. Ko- 
weït of Hallo well, was made au honor- 
ary member ol the Association, 
Un mutioii <tl ill*. Noyes, the kiiiil· 
honor wad couU-rred U|wm Joseph Grillin, 
Esq., of ItrunoM U;k. 
The application «>1 U. M. Mausur ol 
Augusta, to become a member ol the 
Association,» ι- unanimously rejected,by 
bollol, ou tbr -round o| hi» ineligibility 
under the pro» o| thu ^institution. 
1 he pioporiiiwii l»i pi lut the record» in 
pamphlet foi :u whs indefinitely postpou· 
ed. 
Air. lirown ol tIt·· .Maine Standard, 
from the committee tu select h>sa\i->t 
ipld i'ocl, a>ked lor lurtliHi time, and it 
was grautcd. 
A telegiaiu w ι» tevejvud li«»m J'iesi· 
deul lu^jtvi'll, ol the New Hamp*hiie 
AtMH'ialiun Also a lettei Iront Hon 
John Al. liili, K* i'ieeitleii'. ol the New 
Hainpriiiic A»sotlatioi 
1 lie Association then :i«i jouι Mi <| 
in llie ewuiug a grand iu union look 
place In the parlor ol the Au-ustn Π*ιιι»·· 
bThe gue»ls ot tin· hou»e. wllh tin- Indies 
joii ing, a ν··ΐ} -ο.ml lime was enjoyed, 
with i>lm'-liiiirnt> I'aiieing, and a 
poem troiu Mi Klwcll, ot the ( i;i|i*cript, 
•ille.I ;ί,ί· iu'.i.., .'lut mud; α happy clone 
ol the day's îoMi* it le ». 
Western Con'tm/tondrner. 
NUmuuan. Κανλλλ, ( 
Jan. 1 >, ι 
.V/. Editor t—I hit γ ρ iwi uuuieroM in· 
ijUiili-K idh«Ic li) Kutcin people ι imped- 
ing tliis pniI ol "in country. and i liuvo 
\\ it It* il m «' ο It·' III mirxM r, by lettei » 
a» Well Uft I>\ lolliluuiiii alloli» (Ji l!iP 
I lcl',1^1 iftt , IUH I.» ·· Ill'jUII-ei ll'oul ditlei 
Ulli localities all) Μ'βΜΙΙ* lulur.l Utloll, 
«iihing to M4ti«ly theuui-Ue· wΙι*·ιli«?r il 
ι» heel to "pull ιιρ stake* where they 
nie un 11 begin anew again in lhoJ.ire.il 
West. 1 snppoiie I lie in· mi ol tin· person· 
necking inloimillion luku the l>emoir.it, 
OI**lG 111 CL'IIIIIUIIlirAtlOll Willi those who 
«Ιο, nuil lould iheielole bu Hi the *.i) <>l 
obtaining Mich knowledge ||il) «»·'·. 
I») noticing »» lull i * ι lit·, mill doing » h:4 
1 leooiumeud 
i r>e ml lor y « mi perusal the Miinhulltnt 
Jloiilttlcitd, pi inli <1 monthly Ι·Ί the in- 
formation «>l those « mting in * homes 
in han-as; by u may <·« Ιοίιιιο Ιίιυ ιη:ιιη 
ίΐιΙιΊ m:itii»ii tliiit a «« emigiaul may 
v. -li. atnluny |μ.ίμ»ιι cunlctllpl tting com 
illg III li· '·.» lelollllillg ill" puliifll· I 
and ρ i)iug lliu |M»iagu· li ar 'In· paper 
.fill lu I:is .(il iir.<· loi tlis tune I eing. 
I will In if reniai k thai w· hi·· no# 
having « -o;t ol "Π ·»!·<! ·1 ul » N<·· 
Kngland winlei. We ne rejoi. .ng in 
the privilege of improving dim ι·»«ί ut 
sqovf, titling m wv m«d· sMyhs. tied*, 
ill>(!/ /■'. uml net/ sort ol lelncie thai 
human ingenuity m i) infrnt. Our pies- 
uni vVintrr it rorj »*imiI.ir to that ol ls·^ 
and 1 λ In n «ι· had fHid redding lor 
some live week*, tlie Miowlail living 
nearly oi'i! and * hall feet. 1 lie ther- 
mometer tanging Iroin *.'0 ai nro and 
in low :ι» 11 dcgtcej below zero, 
t his ha* beι·η about the iTeragu ol wold 
lor the pa t Πi>e rcik· at our College. 
Our mi mon» m·· now enjoj ing genurnl- 
lv the ρο»»ι·»·ΐοη ol botinlilul crop» of 
grain and tlier products raised the pant 
eeaioti, »!.·! Ihcir prospect"» ol bouuii 
lui eiop u| lull «heal and r»o the coming 
mjusoii ι»ι· very Uutlcriiig. The //< mie- 
tit'ill loti : ι ed lo, gi\u» th«* pnc»·.·» ol firm 
products it this place generally. 
Heing in lh· city to day, I wm pleased 
to meet one ol the vld Oxford I·· ara, (not 
to blaiK as hu might lie, but iui»r· of tlio 
l'oliih kind, .ι» his locks aie λ el. whiten- 
ed.) Col. ΚI de η Barker h now on his 
way I·' out i»tatc Legislature, hating 
been eh cted Uenatoi Irom Jowell County 
district, einbiaciiig ele\eu el the north· 
western ( ninlies ol this State. I lie 
Colonel, like myself, knows what it i» l«· 
pioneer Two and one-half years since 
lie pitchcd his tent ïoiue thirty utile» 
wr-t ol tin· settlements, near the present 
site of Jewell City, *t:d now rejoice* in 
tlio act of representing a large constitu- 
ency located m the Counties around and 
one hiimjred miles west ol him in one of 
the lima desirable portion* o| our hut 
growing Mate. The nu ueiou» Irieuil* 
of the Colonel'· estimable wile will be 
glail lo leal n that she is n«w rCCuvvrilig 
from a v« iy severe sicUnees. 
Very truly, 
Wm. K. Goodxow. 
The Ciller Question. 
The following is iho leeolution upon 
tho eider question which was adopted at- 
tar considerable discussion at the State 
Temperance Convention la?| week: 
" Iloiilvctl, That in making proposed 
modification* of the prohibitory law so 
fur as the) relate to filler, wa deem it 
important that the legislation shall be so 
fnuiedasto abolish eider tippling; as 
experience shows that cider tippling 
shops are itijuiious in their influence and 
almost always serve to net as a cover, 
fortlie sale of stronger leverages, and 
we believe that legislation to this extent 
is des ii et I and will rcccivi the support of 
the p< ople ol Maine 
The intiiclmeiil agaiiw Susan II. 
Anthony ch;>iges that she "wao then a 
person of tho femuln eux, contrary to the 
form of the statute ol the l.'nited Stales of 
America in Mich ease made and provided, 
and ugaj.i.Nl ι lie people <»l the [hiited 
Stales it 11·.| thcii dignity.'1 
Legislative. 
S· il β lor Uurgeu ol Cumberland, pre- 
sented A memorial of tho tuanagors of 
lliu Maine Industrial School for girls, 
wilh accompanying bill, which woru la- 
bled to bo printed. The bill provide* 
tliHt girls between seven and fifteen 
years of age, who bare committed 
an 
otlcnco punishable by lino or imprison- 
ment, other than imprisonment for life, 
I or who lead a vagrant or vicious 
life, or 
who rue in dangi r of falling into habits of 
vice or iuuiioralily, fhall bu com untied 
during their majority to the school. Tin 
manager.·* arc given power to bind them to 
ι 
service for any period ol liai· duiingj 
tliiiir commitment. A line or $100 is iiu | 
posed or imprisonment not exceeding 
two months, ny any person killing or 
ultcHing girls lo escape from (he lnstilu- 
lioii. 
Senator Fi«rringtoii presented an order 
of iiiutiiry, relating to the expediency of 
pioviding lor the survey of the State 
line between Maine and New Hampshire, 1 
which was referred. 
Senator Karringtou reported from tho 
Committee on Education, a l>i!l provid· J 
ii:g thai the pay ol school committee 
men tihaï^ l»e $;l 00 a day, including 
unveiling expenses, instead of $1.60, us 
now provided by law. 
The committee en agriculture g ive a 
heayug yculerdrv aftupnoAu, l<» pallies 
asking f«>t> un appropriation ot φ;1·>,000 
lor the State Agricultural College. Kev. 
Dr. Allen, ('resident ol that imlilutlon, 
and Kev. S. {·'. Hike, Lyndon Oak and 
s 1'. reilcy, trustee·, appealed ,nid 
stated tho needs of lliu college. The 
committee, beloie agreeing np »n a re 
port, will make a visit 1·ι th« uolli go, ! 
leaving the curly part ol next week or 
about fr'el* hi. » 
* 
Mr. Tit comb of Augusta, introduced iu 
the House α bill pro\ iding lot living the 
pa) ol mcmhei-< ol the executive council | 
at $:{(*) lor every day'* attendance, and 
$·.'.οθ lor evei y |ομ mil» « iravel it each 
t»via»ion; ·>| the Legislature to h ive a sal 
ary of f>:>UO lot the régulai annual its 
sion, and $.'· for each day's attendance 
it any extra session, and i"·.' foi every 
ton miles travel once in yaih reasion. 
Membt » it ς I.* be entitled to mileage 
..h tlie llrsl «lay ol ibe session and J-Vt ·*> 
of their salary on tho lirst day ot each 
month therealler during tlie session, nud 
the balance at the end. $.1.00 aie to be 
deducted Iroiq tlio pay of eaoli member 
for every day's absence without being 
excused. The Secretary of the Senate 
and Clerk of the House arc to l»e paid 
$.1.00 each, and their assistants 
each day during etch regular -es»ion, 
and lor extra sessions $J 00 a day : asM*. 
t mis #J.50 a day. The act to take oft'uet 
on and aftet .Jan tith, 1*74. The bill 
was ι» (erred to I lie Judiciary · ommitlee. 
Itrthrl Item*. 
Wediienday evening Rev. .dr. Sim- 
mons *!·Ιΐv**i wvl liio third lecture tin 
"Christian Kvidcnces.n 
Thurada) evening, public installai ii η 
<>f ollk'or» in th«-· Masonic Lodgo. In· 
ktallaltiju ccHHDoni·* by Λ S Kiutbiil, 
Κ*Ί·· of Wnlcrloril. Public :nl«lr«.·«»jt 
Uev. <*. (' M*9· il. Il·* commenced by 
saying, "there «»ιιο jjood wife in th«' 
1·>Λii ami e»tiy man think· lie lot· In 
Then annmiaced hi·» subject—"Wn Ids e 
wh »t is our·." About sixtv couple re· 
|>:iiretl to (lie fhapmin llouee ami par- 
took ul a supper ami livid a »·ι«-ιηΙ il^nce, 
»» Ii it'll lakieti into the "wee «mall hour»" 
of the inori itiy. 
liio following ofliccr- were installed: 
.1. A. Morton, M.; I·. <» Wheeler, S. 
W. ; II. I). 1 Loach, J. \Y ; M Kiinhall. 
Ttms L. Τ. Barker,Sec.. (ί !l VVllej, 
S. I». ; A A Trull, J.D ; H U < hand· 
lernudJ. Wheeler, Stew ards; t'. Il I». 
Powers, C. ; Κ H. I.atie, T^ler. 
The installation services were made 
impressive by the manner in which they 
wore conducted. 
The exorcises ul the church were en 
livened by the sinking ol masonic tunes 
by Messrs. Ilarker, Billing·* mid Κin^-- 
Klll-v 
Ijcgiet licit the ri-port is true Unit Mr. 
II· it·) cite··.·' lu» connection n> Principal 
of Gould's Academy, with tliu close ol 
Uio present ter». Ιι b a poor policy,this 
changing teachers, just us onu'» worth is 
l>eing manilot. Who his successor may 
be,I know not,hut trust it may he one who 
will not only maintai· the old standing 
of Gould's Academy, but bo one that will 
remain in charge many years. 
The lourth leeturu of our course will 
be given Wednesday evening, Feb'y 5th, 
( by Uev. S. hi. Davie, of Mechanic 
kalis. 
Subject, "Tito Inn· basis of Political lie· 
form." Νκροβ. 
, The Marble ehop of G. W. Hatkell 
took lire Monday night nnd burned a hole 
through 1 lie floor and injured a block of 
m\rb!o without further damage. 
Mr. Joieph W. Parker ot Stoneham, 
wad instantly killed at Hazlewood, l'enn., 
this week. He was a trfember of the 
ιLh Me. Hegim«nt in Ike latu war and 
an estimable young man. 
Mr. I. G. Kimball, of Middle Intervale, 
came near having hid hop lieuse consum- 
ed by lire in a peouliar manner on Friday 
night of last week. The building stands* 
by tho side of a brook, which dining the 
thaw of the past week rose high enough 
for the water to enter the lower floor 
wlicro part of a cask of lime was stored, 
the slacking of which set lire to the « nils. 
The house was filled with wagons and 
farming tools.; but fortunntely the fire 
was djscovetcd in ucu»on, anil water be- 
ing both plenl\ and convenient, it was 
extinguished before doing any damage 
with the exception of slightly burning 
one hide ol tho building. 
South Woodstock I (tins. 
I 
Wc learn that Mrs. Lurvey, widow oi 
the late B. C, Lurvey, is recovering from 
fever and congestion under the skilful 
treatment ol Dr. Yates, ol West I'm is. 
The doctor is gaining in practice; ho 
; takes hold of the hardest cases, and has 
good succcts Ije is η kind, big hearted 
man,often making no charges to the j>oor. 
He has been known to give a bill of $30 
to a poor family. Such a man is a bless- 
i ing in tho community wbcro he moves. 
Γ I s 
l'a ris HUl items, 
Tlio hou of lUr. Dr. Kites. η student 
ni Newton, occupied Hit; pulpit ol tliu 
let iinptiMt church lu»l Sabbath. Il·· 
preached| in :ilîle «li»c«nn μ<·, witii»ut Moitié, 
il ml jjires promise ol much usefulness as 
u preacher. 
I):*. Kslc* was to luavg Jericbo, Vt., 
with liîh wilo, on Monday, tmJ <1 rive hi* 
own team through during the week. Il·· 
will probably preach next Sabbnth. 
We regret to learn that lii** wife mut 
wllli un accident about a week ago, I.) 
falling on the ire. breaking lier wrist. 
We arc I Mil to learn thai L. 1>. Stacy, 
Esq., our enterprising Sheriff, has 
leased ol Mrs. Cummings, the llitts 
store, in our village, to carry on tho 
manufacture o( Clothing. He intends to 
procure a fashionable Cutter, and do 
cu»iooi work. Ho will give employment, 
as his business increases, to a large num- 
ber ol wumeu within a circuit of several 
miles. This branch of busiao-'s has been 
largely prosecuted in the southern section 
ol the County, and there is no reason 
* 
why it may not bo here. The staud i* 
well adapted to tho business, and with 
Mr. Stacy's energy to push things, «β 
doubt not another valuabln cntcrprho 
may be added to our village. Sueeeu 
to it. rbis kiud of "ShetiffonlWcltaieiit" 
will l>€ welcomed by all. 
Mr. C. K. Elder has been confine*! r·> 
the house fur several days with » bad 
aedd. His brother will take bis place 
Ibis week in hie school. Mr. KldrY has 
given such satisfaction in the l)i*tnct, 
that there is a strong de-iie to h ive him 
ope:» a High School in tho Aoa lemv, in 
the Spring. We hope he will be en- 
couraged to do Ho. 
We were visited with a severe #eow 
storm on Friday last, which added nearly 
a loot ol snow to our present large stock 
It is the woist time for teaming in thu 
woods that has been known lor year* 
lliu Envelope system lor niisiu^ 
money for the support of the ministry is 
being tried by the lit llaptM Society u« 
oui village tin» ) war. 
No l.yeuiim last week. ·«»» account ol 
tin* storiu. 
Mr Ldtlor:—I notieod In \oiir }mj·· 
:v Ι··*ν werke Miictt tlml u Ml*. < 'I'mmiiij;·. 
was the owner of κ sheej· ei^ht \«!um 
ulil. 11111 liml produced liftecu lamb·. itntl 
forty-eight lbs. of wool, tuitl it un\ on·· 
could bu*t il, liu hlioultl like Ίο hear Irolu 
ttieiu I claim Ιι· ι» beaten. I m tin· 
oMiiei ol u sheep (gi.iilc Meiii 1 
twelve \c:u» ·!«! Ia>-t spring, that h«* 
jn<>·!lueci lw*ul)>loiir Umbs. the iii»t 
yt.-ti litii oiic; but onw «pring «lie Lut 
three. S!i«» bhr.uc «I lut fc|>rin^ Il in·* H»· 
ol wool un λ itnlit'il ; that i> tin- ye*iiy 
urer.igu; ••une year· * liltIr* more some 
* little less. She i· ipiilti * sinai I ·■ Ί 
sheejt ut, though -lie I «gui» lu *how <> -I 
* 
agr it little. Who μ ahea<l of that 
LrilltllVl M t\IM. 
Whii ii MoitK iMvrKirr. 
Mr. Editor :—Thu last Lyceum ol the 
COUI'nU ill the W 'lilteiii·!'·· "vl "il 11· »«i> 
wae hel'l on Thursday, Jan. ! In * 
ol hail roads, the house wn-> lilleil lb- 
being it larger number present than <i 
auy preceding one. Almost th<· ent c 
district, old and young, being out, i> « I 
as inntiy from other* l'he exercise» 
were very good— tin· mu»i m.' *»|·· 
Tally good. The disem ->ioii of tin· i>- 
lution, "lleioU ed that I inning > * h 
or calling than professional and ιι»·« ii 4. 
ieal pursuits," w.ts spirit· d, and «Ι. .1·;· I 
in the iiflinnattve by * Urge in ijoiity 
'Πιο paper vv is g·». I, ^n<l its reading νν.ι» 
mach applauded. Itut what w ,, <»t 
noticeable w:ls the iut«re.st ami ·;···»ί «·ι· 
der which prevailed th.· «utile ewnr/g, 
until a late hour. 1 h> u ichei. lit. i 
must l a. 1' |«.!| iniieli fliltviml, 1.< on * 
Wy the large ullcmiaiice :it the < ·"!' g 
ol the course, hut alto by thu tcui iik* I 
several ol the leading men id the «lis 
ttii·» Οχ κ Win· Wvs 'ΙΊικκι 
South l'itrif Item*. 
The ret·· «it tvinpei alien h-cluru <>ι II 
I ; lv .nit stirred up <|ttite !iii intoi· ·Ί πι tn» 
cause, Especially among the young ue < 
As a result, quite η niiuit or mut «m M 
day uv«uiug ol I ι-t irruh. to u*u wh it 
should be dune, ihere lia* bet·» ιιο οι 
ganized effort in this village fur wii.il 
years, and cousequei.tly there li t- b« » n 
little check rnuong lliu youugor poiti ·ιι 
ol the community, :w to drinking All 
feel tUe necessity ol oig.iuizud effort, in 
some direction, to kewp the touipornue.· 
standard where it should be. Cupt It. 
N. Holster tailed the meeting to order, 
and nominated II. K. bwasey Chairmtn 
Koumiki were m ule by several, relative 
to the most desirnlde form »l orgai i/.t 
tion. It was coneluiUil to organize a 
Kwtorm Club, mid j rebably α Good Twin 
plais' Lodge luay grow out ot it. 
N- D. 
Holster was electcd President; W K. 
NhuitletT, F. A. Thayer, Κ. I1 Doten and 
Chas. Mixer, Vice Presidents; David S. 
Knapp, Secrelnry; Otis Hent, As.sislatH 
Secretary; W.J.Wheeler, Correspond- 
ing Secretary ; Ε. Ν Haskell, Treasurer; 
lier. Mr. Hatch, Chaplain. The intet· 
ings me to b· on Monday evening·. Mini 
it is hoped they will be well uttondud au<l 
the interest not flag. 
The Cheese factory i» a settled thing 
Nearly enough money has been pledge I 
to complete it, and arrangements are In· 
ing made to enter upon the wotk at our·* 
The citizens arc determined to have :i 
Savings Hank. Among the many de- 
positors in this institution would be the 
large number o( children employed in 
the Corn factory, who want to invest 
their earnings where they may accumu- 
late. Λ good deal of moijey from the 
town and vicinity seeks investment td,« 
where, which may as well be kept at 
home. 
—Slicrill Stacy Ιια· made the following 
appointment of Deputies for 1878: (I 1.. 
Blake, and Newton Grovir, Helhcl ; 
Thomas It. Day, Hryant's Pond ; Oscar 
F. Tiask, Dixtield; ltonello A. Harrows, 
Canton; Saro'l T. Heale, Ox foul ; Jofiah 
W. Whitten, Hucktield ; Joel T. fJro«kcr, 
Norway; Wm. Douglass, Waterfordj 
George II. Moore, I.ovell; Eber E. liice, 
Hrownûeld; Wm. Hazcltiiio, North Lov· 
ell; I.suau M. Stanley, Kezar Falls; 
Jacob Thompson, Cornish. 
Newspaper Decisions. 
1 A i» »« avn who tat·· * :·»|·«γ regularly 
nom ht 81 ·- « '>e(h«i >lii«ct«l l> Si* ni m· <n 
another '·, jr «WÎMrkltM ·ιΓο· ι'»·.·! ·■> a ·1 
l> Γοι the pat ment 
il a μ«ηΐΜΐ onirnki·|M|>tr>li«' «ntum···, lie 
jjiuaî |'A» ill encaissée, 4M ll><i IPtUWH MM 
■iiun ■« :>> a*;»·! it ι· lit Π μ. Nul ι· ma4r m I col 
|, ithawl .a whvtlirt llic μ*ι*Γ ι. : >»«i 
Γι out th· otlkx ur not 
3 1 β oui >· kivr .la' ilc'l Ulltlrelll>lu£ L»UU 
uO»*|'.«t a> au>i t>riio4i« «l» Iiuiu tlie |·ο·1 «·Ιϊι» ν οι 
ιiiuj» a, » u£ tlieiu uua*ll#>t 1·.ι .. 
.(bi'K evkit noa f u.'.«■ t· u:il ft4ii«l 
Mail Arrangements. 
MAILS I'LotS. 
I'or 1'ortlsii.l hi .J IWog at tl : 40 Χ. M an«l 1 H 
P. Μ hi- latter mail an λ tug in I'urtUu t tf U 
the next morniag. 
I ;> mail, », t<nul Trunk, »t i: 'W Γ M. 
for Norway al s Su \ V and lor the we atari 
i>ari of iIh> tunt>, tu*«:ay», Thur»>la>. au. 
>aiaivl.ty», > .a Ver» a», at Mme tiui·. 
u a 11.s Autn κ. 
Ktiiii IVn tl.iuJ au 1 lto>t»o. at lu t) i. U tin 
14 1*. U. 
l>o»n mail, *ia i.rau·! Trunk, 1 : '0 Γ. M 
»'rv iu >oi*»v «n i Uka «mm t. part et Mm Onn 
it l Jo P. M 
Rawson's Coaches. 
I ι·α*ν· the lliil lor up traîna a: '-' **> Α. M am 
I (V »· \1 
Kor down traiu at II 4"> Α. M 
h'ititoriul ami Svlëctitl linn ι. 
-Nothing "t interest in Congru**, lh" 
past week. 
—Lwvi li·!IV, «ho ·».·»" horn in lb»: 
Ivwii, «lied iu Suivi i»»,Ari*»9took t ounljf, 
• >n (lie lOlh it.M.. aged 72. 
I -p. II, if..: .U «. I. K'Ntr'l 
Mi!!- ue p«\nig ♦ uml 11.·>0 pel 
cord for wlnt»· birch limber this winter. 
—(îuv.· I'eib.itu delivered hi* hetttrc 
'Ant·»* unI il» tuwlitiyMi'' >1 UuMtfi 
ami Camden iu»t w< ek Me h.u 
-.ι itiiJiuxil the Ktliiin C'iul> ol 
.\u^ii»lu and (iardiner. 
Ill I Kill 1*1.»li! al ion MlOU ι* -J tiii 
lui iUc|>, ui>i in |·:»ιο «lrîII■» 11) ι·» Ιύ 
(•«1<|4Μ>|| I he largest tliX'K ο| « il l 
m «r v«f ·ι\ΐι in liiat \ ici ri it ν ·».»·· μίίι 
coing kotilli on th« 1 II il ult. 
1 ci j ri ■» ■: « il lliltlilot ·| |»aV ν 
rn· ο»·ν ta\ ol »»v«*r ι 1 lie i*lu «»l 
uvalion U 3 rert» and mi·ΐ» on .ι dollar. 
1 in.' !.y tV^kerpax* the high»··.! t i\. 
*JÔ1 M. Mjstiie i'ortlaud l'i:ni«i ijit 
J,·ο « llile lia» Inmi iliiohiir»·-»! Iioiu 
(1· Ih. llu>|'il.il. tin· (.OUII «hub 
n u.,»iii' li· |akit| MMliN ill ku 
iM· ti c 1.1-; lerui. Noiiioiu hop»»· pit» » 
: Iiiiii Ik vij liu !c«<< > lb« 
1 ιι·ίιιι«». 
— A l\pngi aphical eiioi omit» hi the 
4. OU il* I II .Mlfl» U· IIIIII., it (III »Ιι···Ι. 
1 U littM ι» i. ! CummMmmi*· ι,ιι!·ι». 
ΙμΙμμΙ *.'1 t'eing S.Û7.88 »h· ·. ι·Ι l»e 
V*. ;»|l,| th« looting» M... lllbtl 
1 
kiitv. 
■ 
— At'l ni»»* I» il·*» Mil Imu·!* » 11 ^ 
«•ι! ^g iii.'t llogg, llii'iu'wlv (.'lei ir«l Sou*· 
ι ·ι ti 'inili»»outi Although in lhi-ig »>«·»· 
.MM lit» In'HII lolltlll, M larg « ι,οι.lite 
mI iiiontv «nu m cirtUMtiou .»t the tin · 
• >l ill'- t* loci loll. 
-Col. Kit-liard 11. \Vh«*fiur. oi ( nun 
• ι>. « 'ollll » iS kil I-<I V tilt Γ il * il 
IWutoll Ni il Oil ItlUI-il.lT .»*! II) -»Λ·> 
• in Dixtiehi. in oui Owulf Ukd 
>iianai' lu»! .. Regiment >>r ( u* r m 
lit»· l.i«t war. Ile *»a» ."··'> Tiai» u 
luoihtT ot W J. Wheeler ol > >ulh l\«i t», 
and i·» !i gh'^ 'jKiki'u of l»y t. n>oiii-,a 
papCl'V. 
i h»· Noii»..» I'.ijh r Mai ufacturiitg 
Company ol il. ulagr have inciea»d 
l.iii ./iimii«>»< <· atsd arc now turn 
nig out aboul tinvc thousand li\u huiul· 
ici l'ound· per day. Wc !eat il that tliev 
h .tin ripcildcd souie in new ma· 
chiner) ..ni repairs, within u almit .nu«, 
nUii un now wiuplt^v n» m>uic lh:ri» 
haï..» ni the n>iil. \\ e procured a Irw 
ijuiie»ol their papvi to it ν il» ijua itv. 
iiud lind it ev«i\ a.itiafaeloi ι. »a\i 
liie .hhrrtintr. 
/iiickfiefii Itrm*. 
Πι® W.tte, ΚιΊ lluuklicld, 
elected tlie following otttcera lor the 
quarter commencing Feb. 1*1. «>ι> the :.'Jd 
Mateu* I,. Sampson. W. I ; Μι». 
Maicu* L. Sampaou. W. V. T.; Mi·»» 
Addie Γ. Abbott, \\. V; Meilt in A 
Α h. \\. P. >., LmumIw llodgdou. W. 
1.; William Bicknell. W. (Λ; Av^rcll 
Crooker, W. M.; Willi* Cuba. W. I.U. ; 
Ι. ιιλ oil Atkin*, W.O. it. Installation 
un the ;*tl» ol Keb. by W in. llicknell, L. 
I>. l hc fifth auuiver*ar) «upper, on the 
Sikh, will be noticed by :i!l H'jit mem 
beis, that can attend with .111 cxcclleut 
appetite. 
< hu. .Ci· II. Gamiuon and Krauk Irish, 
noted hunteid of Ka.it Uucktield, on the 
:f-.id, »aa a fox track partly coveted up. 
1 >n consul tat ion, lht-τ pnt the hound on 
the track, and mk>u cauiu wluie the 
bloody stun* showed a severe iighl be- 
twt-tu the lox and another animal. At 
»oiuo distance from this spot, lue hound 
dug out ot the -now a ilea»? tu it. κ that 
lit·}naul had place*! there to intllote. 
1 he hunters, be;n;j tuikry rai-ei». wt-re 
not satisfied to return with the tut, h-r 
which they have been offeied -;\ dollar*, 
but put 011 for the victor nl«»ut a mile. 
λ hen lie was shot under the <juick c) ο o| 
J amnion. 
The m.hool-house at ttie tiling»· is .0 
be built i*j Edward Cole. ol Su nn. r. 
•v hj does all and tiud* all al^vu the un· 
derpining. fur wid be do i.\ 
Λ4 If et. oue course^Bek round a »ud 
stantial frame, two »t#i ie* high, standing 
η irlf opj o-dtw the former one, on the 
other tide of the »tr*et. 
Haktfori». 
Wuterfortl item.·*. 
And now this town UiU»t Lave a cheese 
taciory. Nearly enough money has been 
pledged for the purpose. The location 
wiil probably be between Waterlord and 
the South village. It i» contemplated to 
i.ave it iu operation by thu 1st of May 
I he;e i*u!*o another move in «ut tor a 
η 1st l'hue Hotel, to be built l»y a stock 
company, for the accommodation ot 
summer l'u.11 du Thi" will be located 
at Watt Hoi d. a jtuutilul place lor such a 
house. It is »aid s»n^ ♦•"■(KO are pledged 
to thL· enterprise. ^ 
The following ire the «-.licei * ·Ι λίοιηιΐ 
lirc'm Uxlg·. é A M : Charles f. 
Wilson. W M.; lktvid I' ItisUe, S. W. ; 
(.italics (■ Unit, J \\ ; Stlvauus W. 
Col'l», Sec. 
Pike'.·» Toothache drop- cure in I min- 
•ulé. 
//.Λι·.<μ Until. 
ÎJr. Snmnel iV'kkril, «·« old nian o>«i 
! 70 year·» ol age, whohttl hi? wii« a lu* 
months ·»ίιιιΐ', was loiind in liis house on 
Su day, l'.uli, in u benumbed and almost 
iι:.-%usiL>lc condition. Alter lie was ro 
suM-itatctl lu· »ai«l lie had been without 
IomiI nm| fut· fui l.uii· days and that hi» 
inactivity nut caused l»y a tide ill tiii- 
< «ΊιΙ aud oil returning twok hi* bed whit h 
ho had occupied «luring the time. Ilc· 
*hod iii a lew hours however from the r«« 
suit of thie privation mid exposure. Ho 
ha l ample pecuniary means loi support 
Hebron is markedly ι» farming iiud a 
domestic industrial lowu. Them are no 
villages with business that gi\es employ- 
ment Ιο·ρβΓ»ΐίνοβ. l'hure iir« two l'ost 
OIHcfi, lie bum and Hebron. At 
the la»t mentioned ihero i» a small gro 
eery store. Baptist Church, and the 
Academy buildings. The Acaitcmv is· 
all that gives interest to the place. This 
well kuown school was loundod in Ι80.Ί 
and irt the oldest Academy in Oxloid 
County, uniras Kryeburg Academy is 
older, about which I am not inlotm«d; 
(will your corie-pondcnt in Fryeburg 
please iutorm us?) and belorc the High 
Schools in our latge villages had attained 
tluir present beneficial character, was 
about the only school in the eastern part 
of the County that oll'ered a higher grade 
of éducation. Thi* school at one timu 
was patronized by distant (tarts ol the 
îjtate «julte extensively il lacks ouiy in 
funds There is now scheme in prog 
ress to rai»e funds bv voluntary siibM ip 
lions fruui its Irieuds and Aluiiiui. A 
printed circular of in ν it uioa to tlii* tin 
s< iiplion is now bring o\ioum\olv tl 
drrssed to Iriends and lormer student*. 
lite women < I Hchi····, we will Mût tu, 
will l.ivor.ilily coiup.i «. >\itli th<>»<· >>i 
oilai rut il towns in domestic industry. 
As an e>idcnce ol which a careful e* 
tin ite *how« that mote than one-hall <·!' 
the tamilies iu t nvu li ivo a Sewing λ» 
chine and do large quantities ol wo,-k Ι ·ι 
Boston Manufaotuieis ol clothing, ob 
taiucd iui>stly through firms at Mcehatiiu 
Kalis. ilt\ Ka I'age has made a thou- 
sand pairs of punts with a single ma 
bine needle, says the Kegisler. 
lirytiHT a nm<i. 
Τίιο 111 \mil's l'oud Dramatic (Ίι I» will 
give an cuteitaiiiMknt at the Baptist 
church :tl that place <ui Fiiday t tcuitig, 
Jan. Slsl, win·» 11»«-ν will present tho sen- 
■"tlioiitl drama «1 •'Nick ol tin? woods," 
md the «ol "Change of Βλίβ." 
I.ovcis of the dtama should make it a 
h jKiiiit to l>o ptesent :is wh ,·ι a assured 
ih.it the p!av will be well rendered. 
IWoflcwi ol JuBwion Lqii|·, No. 
1 t». Bryant'· Fond, will !><· install··! 
l'nurvlav evening, Jan ; 0.1», to which 
I 7 MlWH and theit families au· invited. 
AIM the in-taû.ition, then· will be a ( 
•uj>; ei prov ided by the wiits.ind daugli 
tei-> of tliu members ot tho I»dgo. 
itxforti itrms. 
Κοτ. Λ. llvrricL, is -to dilivei a 
c 'in .e ol lecture!* on hi* recent ti n eis in 
Europe, at tlie Methodist church in ibis 
*ii.agc, commencing Wednesday even 
in., Jan. 2 
ν 4[ t. Manson is soon to submit to au 
o;»«"i i?iou on hi* eye», the}' having L>e- 
come ί .ite blinJ, tim ing the past }ear. 
<».. ta Kir·C».. having been disbanded 
t*o »fi uce, it ik to be be reoi giui/.ed 
an put m a thorough working condition. 
Mr. M. (ireen coiumcncrs Singing 
Soi.ool at tho Vestry this wees. s.uh the 
.V riLtiif \<lr rtistr. 
life Λ II Down's JUixir 
When tar chilling winds of winter 
Ho* au .I the italics-* brandir», 
\\ 1'.· » Ir tu oil t!:P North th* Stoi ill 1\ :ι g 
Maiehe· wilh his suowy banners,— 
\\ ίι Ιιι·= «hit· and glitcuing banners — 
Ami λ iih 1'ietce and sutldéti e'uqjcsi 
l. » 1 Minimer dead btlote hiiu: 
Kv'eiy flower and every leaflet 
11· la}* -'.ark and dead before him ; 
And tuc dinging bird» cl summer 
Flt away Irotu all the Northland, 
Win β the air seems lull ol arrows, 
Full of shaip and itinging arrows 
That will pierce us, if weyeuture 
ltul to *tep outside the dorway, 
TI.eu Consumption, toll destroyer, 
I Saiiies f >rth to seek hi» victim». 
t '.iughs and oohta are his lorerunnois. 
Mai king where miccc»s is ea»\ ; 
And, where these arc not resisted, 
i Hut allowed to hold po»ses-ioii, 
Theie Consumption, gaunt aud gliastlf 
Socn ^iil make his dread appearance, 
And will eei/e hi* kaplese victims. 
Would vou Iiav· a sure protection 
From this ioe »ojustly dreaded? 
A protection ·υ unlaiiiug 
That you need not fear his visits? 
«i and some UOWII'S tl.lXlJt, 
S>Q)o real Ν. II. Down'» Elixir; 
Made of all most healing Balsams 
Fouud in «II the Northern forests.— 
Balsam* of the Tine and Fir trees: 
Made in Builington—a City 
Standing near the Chaoiplain waters; 
At one bundled twenty-seven. 
Very near the bond of Church Street, 
It * the lirin ol H*.nkt & Johnson— 
Medicine men, well known to many: 
Aud for sale at every Drug Store. 
l is a sale and sum protection, 
Go and buy if, and be happy. 
For Sal» t>y 
ii. Κ. WILEY. A potheen ry, 
Books, Stationery <& Paper Hangings, 
/(»%· jr liuOiit, l'*rfum«ry, Tt,uft Jrticln. ifc., 
..· ItlUUi HI LI.. Μ»:. 3a 
Glsual Pkiulity.—In this eorn plaint ; 
the {i<>od effets ot the Vckktink aroTea!- 
ized immediately aitcr commencing lo j 
ι «ke it; as debility denotes deficiency ol | 
ι!ι» L. !■.©.!, auil Vkgetink acts directly u»> 
on the blood, ^here is no remedy that f 
will n stoic lhe liwalth from debility like 
the Vkuktixe. h is nourikliing and 
•tren^thening, purifie.·* the blood, ri?gu· 
iate* I lie bowel?, quiets the nervous sys- J 
torn, .-trt- directly upon the scciotions, 
and aiow-ien tbo whole cysteiu to action. 
! It has uever failed in this complaint. 
'•Mv CoCUH SlIEKS MH TO PlKl'14, gasp* 
t · victim of that distressing vieitatiou. 
>Ι.ιΛ· it off, with Hate's ll.'ity of lhrt- 
A I unΊ III)·. Any cough can be put 
lo flight with tint wonderful pectoral 
Ki.xii Critlenton's 7 Olh Avenue. Sold 
l»v ail i»ru«gi«ls. 
The Ttelh ah 4atmi>iu|( Medium. | 
^'.»eiy time a lady who uses fragrant 
ϊΗ>/οΐΗΐ.\τ open» her mouth, s»he ndver· 
lists tlu-article. The state ot lier teeth 
ί» a ct niticate of it.·· excellence. No sooi 
daiktas thfir Miila'.*·.', ;:u ^imiui'iiy ciiitgi 
!·> iiKLt, lue t'Uahions in which they are 
««( are ro>y, and the breath that 
swells 
though tlieui i> »n»vt a* the breeze M 
June 
r u.L row a 
l|'οψ«Ν S tiffi'i'U* Convention ! 
I 
'* —:θ>— · 
ΠΜΙΚ 1'fc.l H'LK « Ί MAIS κ «h», twill·*» :ιι Ί 
i extoii>iou uriho LUilivr l iauoliiiv t·· \».■><<· < 
! n» it i>»uclli»i:t jiuwiT fur lllv. piolllutiuii ul tl. 
1 tirtiiii au>l llic I'tfi'ifi titfU uf tlict«iliu( v ·· ..'4 
i mill all nhg I'tiieie in t.i·· |>riiti'iplea *·Γ cijiul j i. 
lit·*·, muai Ii'jciiv .ι Hi I *|iiul «p|iortuiilty, h, «■ 
whuli republican iiitlitutitiit :iiu ·«»»»·· ui 
li.ive fuitli ju ttie(ritnti|·1ι uf iulrl!l^<u<OHUit »:un 
uhi ciuloin ainl pixju.lica, me luvited i« iui-νΐ ιι 
ι'ι m ν out Ion at G R Α Ν < Τ Ε HALL, in ibu oily «ι 
A. IT (> ir Η 'Γ Λ> 
WEDNESDAY, January 29th, 1873 
AT 71 O'CLOCK, Γ. M.. 
mill Till' li>l >A V, Jen. .'KHh, at 10 oVIork, 1. VI 
t tut tlie purpoac »>i'oljmilling u .statu WoiiiuuSill 
It's 
.14;* A»»iKijti ιι, kiiU in infini n# m··* ui»ia 
Ui«« r>n the aiU a ιι » in w u t wt II. u ,tu»w, :»· tin 
««K lui'iwl thl Conrtiitinv bii; 
Ul. Il Lit Willi) lluWK. kll·. 1.1 r ^tu>! 
m» I utlici <li*ttiigui»l>f>J «|r:ikei· Ιι··βι -''"'iJ 
u ill «il I. «.· lin· o;u eiilluu. I'll· iwu.tl *« lu» lit» 
vf r.nlrn.iil tire· i·.· » ?·,· ·Χ|μΚΊοΙ 
AuguMn, January -|ΐΐ.1 
j Jvlm Neal. > Γ HxkinL yi· Ollf· I>euιι·Ι 
j Mi· Kit'····· Nenl—ΓοιΙΙβ'ιΊ. 
J.J kvclrtL. Nlayul ; Ju·, u.. \j·, CIj.iikIUi 
Heal, tVn. It I ibl'in (<··ι W. Qiiiuil>y, Win I" 
M .:iae. ··«· SolJeiilouan.ll .il lluake 
II Κ iWjood, M:* < A l^uiniUy, Mi « Vf K l.an 
ru ,Μ· li M \V» it M > Win IE l.«plitni, Mr· 
S. XI lUiîoti, Mary Α. Κ·ι·, ami ΛΟ oLhan— Au 
j-.i-la. 
He* H I llroifli, Mit. k. A IMekeraon, M · 
IW.B Bvrrall.lIra.N. AhbtU, Mi» Biwiii H 
Marthall, Μι*· A Λ link· Hall»·! 
Jolui II. Ilnpkm·, Κι Win 11. >»»ei», C. J 
l'eck. Mayor. Α. Κ Iinnkn alei. Mit. Auu Γ 
c«rccl»v. Μι». Α. II i*.i\«ry, ami ,'ί ·11ι«γ·—Klti 
#v>itll 
M «. M. C .nu.n Ul· ο l> M rÎ.-u, Uia 
J i. aoa. MU· Sarah J. Pruliii, Mr« Anwi 
Ptekard, MIm M Mhllllp·, au ι lioibers Bangor 
h«v. John. W lliuil·, Ltalitvli. 
T. I'· Ailaïua, llmuloiiilitm 
V\ Il Kolater. WiK'iaMt 
\f. T. C. Kunntlt, -β*ι»|··ιΐ 
l.ai U V. Il SliluOU, ailteiv. 
J l,a l llul)janl. Alùed U'iualow—\Vr*t Wa 
Ui ville. 
Ui· kl *> Phlibrick >ko«liciau. 
miiii .ι l'outirr, Kairflal i. 
• t*ui<e iïidui'l. Μι· M λ ι} v» aoutliwirk, Il 
M ν ι '.. : M a Imki a. I.. CntotU, Λ. R 
Uaskaoi an ι m nlhn VmhIIhiιι" 
Κ ( alt! >»eil m. I fiber ·. —ι «ai Utucr 
a ; ••ly. Un, ·> ι· — a 1 
V> in t .Nuit.ΊΙ, Uorr» », Mint >u l'iuu!·»····! 
U«> Λ II N»««;*er. atrf Molkai·, K·.. »| ,„J 
— 
SOUTH PARIS MARKET, 
!>■< kMIIIU is, MTi. 
COUKBTTIU WulkLT BI 
U9LITKI *» UAlhlil.I.. 
jt'I-lAi $1 ··>· 4 »J JJ 
Util· Τ··Ιι>» ·»· »J >1 »J <«· 
PC4k< IVa ii j M ^ 
k> ΓΓ·Κ AVr il* 
l uni»· Ho. u ι 
y LOI *--*» if i 4.1 ο 
( ou» lu A Ό·. 
VAI't-tfC J NI· 
Ν O—$lï W »j ft!i M 
I.Alili lK»ai»»t»i·) Itu. 
U" *»«»« IV » 
VttLa-V?·· .j u»· 
à*< >r at*»··» < > 7·»· 
U*K»k «r 4 î« ¥ 1· 
» I Τ Ni Vox I'm 
ai «.AU -lir ,j 14. 
Tlki» Ί* I» l> 
»>r»i » .'■·« u i"· 
OUI Vi Kill» I?jt'l -φ5 (Kl 
Vj ktfft '«> i»>| » 1 Ί 
Huihi· m κ» :· 
OUR TABLE. 
Ilarpn'· >1 ou» h I y, f ·Γ l· V ,ι ιι. 1» I» brf.irc 
u. «rilb m rich I '■· : < niiMlU Tin IttulniU 
ak< ti-L ■»( t!i' ιΓβ «I M4i*, Qmm ν .·ι·, bv Ly- 
ra V li bot t i» « iliriiln·^ u.iiiMliti another lllua· 
ir ·. («pif bw1 1 κ LIA· o4 Imm We 
n vol:^ a -iel I ri.te; tjini.i^ t i«w 
>·| a * lift "· m ^ lVr«n η na< 
: .· ,i DetauMwol iMkiu'' >· ih· > qaalal 
uni iMintllri utlelt, uMtl; Illubidd; and 
1 ,ι ιι al t a ai ϋ|^Λ·Ι Khi The 
^ < ; I · w.i » li irli » lté » V 
VV ko! >11 H. « il !l t >»o vi'.ll t »1 >1 M» Kl II 
toU, umIUi· yowry. mmI wlUoritt dipMtMMtiJ 
lu.kii u,> β».: c\ iiiiki iKuu'i·, of tin-· prteo· 
>•1 im^u/iut.-- 
The fealaiy, foi Kibiua », i« ιτ· iif·! .in I '* 
full Ί .ιι ,rlT and iutere·»! \ m·Ίΐ» the 1 u!< rv«ni.nji 
mu ,ii l ιι l. ·· |'|< » 
iic t». -V C'a -t ir, I· ι··ηι I. ! t·» Nmw York 
•M ,« nii j» i..■ mi» Mis S«d-J«*l HTerd·· 
.•I ,tl 1 lie l.iti'an I Wiit.Mgt uf Ktuil} Croûte" 
KUÎ4 Ml »i» 1 "I r le LnlH i"i » lie *<·»·οιι.'' 
«Hit nuit Vm, lor .'a'iuary, οι · .· tfc* "ili rtd. 
01' tli »(>ir.U'l, cutei ta.ulaj; and u.i ful i-.iaj.i: 
Il «.ont >ιιι·> two Mrtol iMfhli a |·|»ν'Γ lit Κι .VIi". 
Mi:tincji, ■ nnl.il i.in -tm.n «tory «>l li^lit 
,i .· ,· Il nni .lit. ·»; Clll Ut .vtii'i' l>\ 
tlM let· Ι·ι·» inl Gnntti of men κ ni tbii.^a ai 
IVi.i.i etjn i. 1*11; ·..·! -»th« ,;· >1 u.i'i.nj V 
m leriai U to cota ; wl luun rtttk μ h tme ht 
â·»· u 4i a (iiriu uui tu ail ni >· iU>ei ». 
IVtrruiiu'· *l«g«iliie, lor Krbiuirr, open 
«ilΙι mu-ι-.n.· π .taviiig entitled Vtt<-uiivii, 
( oii'(itti) ΓΙ··· Γι»'ιΐοιι ι·l.ιl»-« art' »ιιj««· b .ia l 
llatiai !.·, tad ι1ι«·ιο it u hainlxxnv UtHUlM 
.!, ι!ι· ι· ρ niât iLilard hlHIllHl. "f ill 
». It!i» ati l Tu·iriι> 
Oui \.ίιι^ folk·· ir Kfji m uri' viu··!. 
J Ι Τι ', η " ■ ^ » I'·■" ,· Ιι * lti;»t." 
tomilmwl; "WtotMnUdrWlm >m*· t* <u· 
lUlillnlly outrit ιίη i; "Almut It.»»t<iu," «'III l.t 
lilu-t. Jli. i,·, Ii* Alik'ii»til· I! lint··, i> '|u;le l«t«?r· 
e-i nk nd (lu· j·■ ιι :m s r, i« mini rtcrlli'iil 
Tift- Vurarry, f Obrnar/, it jj,*!·»!» with 
t».· «ιιΊ .i t. "Μι-* Jour»'» l'irturo*· i» ni» 
ai'tital pli'»:ngiijili wf a littla<irl, wΙι >·|ιι>»·-Ί lier· 
M'lf U|> ίο au old lu i»' i.tlic», ca|», alntrl. apoc· 
la ·· id all, ait·! M i-ut te u artlat and told linn 
»h.· « Mi*» Jo.ιο·, an I "wanted lier picture 
Ukea Ί .i. r*: ,s ,i mm ·· pafe»witlt an oldluiwiy 
r.i) m xtfi.d.-d. 
\v havo re ■ voil f iitn tlii )>iibl.»lici t of "I>1'Κ 
OWN" t'll{K»ll»K." Nr»v York, a beautiful pii'ture 
l KiInMWWB Fruitl hiouio ** It i· tiie 
b,*-t 1 ri. rhroiii·· w Ii iv.· c* ei *> ■ i, and our Ant 
»·*;■ e«·.■> wliru » .an It \τ "!u»oiou* It 
cjiiu ! W.ji licaij a uuivci-:il fainr.ti.· .Si/elUli. 
Tiit I tradtlc »'*vorJie u iim.Ir monthly, 
ill!. I nlth rhii;i« ori/lual and fvltrlnl reading — 
Only ^1 00 |κ·Γ .iiinum w illi a r'uoiuo of tlit"llare- 
foot Boy." >v i· lia»· i«i *iioJ the chromo, and 
cjii -po.ik ni hi^li I'onunendation of it, a» a true 
aiti.ti reuileriuf of Wliittii'r'· fa:uil:ar hues 
ttlea-iu^· on thee, little man, Itarcfo.it boy. with 
check. ·!' tan." A·' I*. I'e.nba ly, **I0!U, Ma··. 
ΤΓ 
t'or .lien's unri I to y s' ffear. 
Oui v> i'itei stock, cannUting of Ovei- 
Coh'.», Suit», Woolens "by the jruril," 
Hat-, Cup* uinl lient';» Furnishing Good*, 
wu -li:il 1 oiler lor GU .lays :it <Jreat lUir· 
gains, tu reduce stock. Call uml etc. 
RICHARDS & MERRILL, 
23 Lisbon St Lyceum Hall Building, 
j;ii)28-4w Lkwiston, Mi:. 
*|»<'Cittl ^ otite». 
n u tu fa< γ foiijti •kiu.pipiclFt.rini; 
worm, rajt t lieu lu, and other cutaneon· nfl>ctiv·» 
oured.Hlid (ho *kiu lumlo »o|\ and «mooth.by Ufln J 
theJi Mi'KU Tax SoAl\inad»by Caswell, ΙΙλϊμιΊ 
tin New X si k. II.· ·ιιι« ιο fi the Juniper htr 
Soap, a» there ai· many vrorthlcM imitation» 
maJe n uit coiumou Ui. oclJ4 Uw 
ON MAUKIAGE. 
llu|i|>>' Itrlirf fui' Vonar >1 > u Iroia lUe el- 
fect* ..f Kri-o··■· mu! A fatly life. llanhood 
rciU rc » M>r*6ii» debîlit» cur»·»! Iiu|>editii<-nt· 
ninrri igt r«-lm<Ted Ne»» method Ol lieatinriil- 
New .in<l r<*ui!irk\ble iviiicdi·'*. Itook- and Ciru. 
I:«r- «ent free, ιιι teal«d envelope. 
\ |.I|V-, Η·ΙΛ\ \Ι(Ι» Λ-»<Ν lATloN, So. t So. 
Ni..Ili M Philadelphia. Ι'λ. lUjib'T- »u ly 
v:.i lu Mioo M it WEEK! 
uia 1<· ΐ'.ι·τ by any U«ly. 40.00Uaolil In six uiouth*. 
Πι·· m »l lapidaulliug article* evor lu»< utod for 
marrie or single ladles' u*e. 
\<> I «CM VI.Ε ( AN l>0 WITHOUT T1IEU. 
Uurablc t.li-^aiit, Cheap, uud what ha* ainuy· 
been tu toil, and .ihx.iy- will. I'rodte large.— 
li .lil- l'.ir ttli'. I.ady V-'fnU < au uiake ïoitnuvs. 
ÛUH'l»ril artieli ;. fin ;ιΙίι > 'r^ 
'. ·- "*lAM'*ACtCKIXO Co., 
New York. ly ugji 
Tut Ργκκ.-γ \\i> >\vKtr»>T Cou I.ivi.u on. ie 
Ifa/ard aud Caswell'.* tnad>* on Mis HU«<ro.fr<iiii 
frw-dl, fcrtoctej w-A>w Ktï. îl.l*AUI»4 Co. 
New Vot a, it Is ab*olutul» pure aud tutti. Γ*· 
oiciii » ho have once taken it prefer it to nil other·. 
Physician» have decided it in superior to any of the 
other oil* iu the mwket. oct it)2w 
JOB PKINTINU0»œ'»k 
HO ΚΑ, 
To the wlf. ..f ». J·'. Twit»·liell, ratU.Jna lath 
.1 daa.'li'ur 
II « 
tlARBiED. 
lu IWlii Ν II .Jan. 7th, by lircenliei Coffin 
Kaq.. Ulou ll>u I' lirover anil Mi*. Meliitalile Λ 
^ 
il··»»··. I>nt "I Hetlii#, Mo. 
* 
11 />//;/>. 
In south Jan· rttli, lietijamlu ('. 
I .lirvev h.· I .»'· j ai». Mr. I.uney lea»· a wll'e 
ami eight » 'Jren. lie was a kind lnuliaud. lov* 
inif failirr, < neighbor nntl g"« I cilii·» 
Ilia hi-len»> .iiiiiiy Ιι:ηι· the *>W|ialhi«· of the 
cutire coniiiiL. ii:y. I'lie funeral took ulac· Weil 
ueidav I' ·Ι .at the Μ Κ. Chureli, a.undo I ht a 
large von.- .· of wetping friend· and neighbor*. 
Com. 
Iii Norn Klixxie A I'alUu, danglitar ol 
Ili'urv II. a Sarah I'. Mobl>· 
ΙηόχΙοι·. Jau 17th, David IHuaiuoie. 
In Friol \ew 11 am }>·!> iru. Jail, atli, Sell· I·. 
Imvi-. a^v ill. I>avl* wa· a kind hue- 
'mu I, :i ii m tûiiiale I attic i. a gooil citl/eu and η 
woithv tin ι·ιιι.ιιι. May the Heavenly Father 
aii|'P»rt thr »li|uw auii rhihliua in their affliitivn. 
In North l.ivenuore, Jan. 4lh, Phllena, widow ol 
Major .loali < linn-hill mi l daughter of ( apt. \S in 
llavford. av-cd f jear·, all formerly of Hartford. 
r- 11 
New Advertisements. 
Piano for Sale ! 
A FIKE ΠϋΤΒΙ ΜΕΛΤ. 
Η7/.Λ /.*£" SOLD ΤϊίΕΛΓ 
iNQt'IKI OF 
It. K. MVARLV, Mouth Parle, Mr. 
JnieVM 
Robinson M'f'g. Co., 
Caoiial Stock, all paid up, f |OC,(*tf 
A in '«ii ι·1 iuirttcil lu Ileal K.«tatc and Ma- 
chinery, Ιοη,ΰιΟ 
l'a t» due, exclusive of advance made on 
^ iod· in hand· of »clliiig agent·, about .11 OOu 
vl t ol the j-rnpeity Iting exempted fro in tav 
an hi. no valuation lit A-.c»»or· can he given. 
I'ortland, Jau. 1JC3. 
II..I. I.IBRV, Treasurer. 
•i r lied and «warn l-ei' ·:» nif. 
HIOK HHADIU UV, 
Jtiitiee ol the 1'caoo. 
I January 21th, ΙΌ. JanivJw 
.Vuict·. 
>τ 111 It 1. ia h« e|>y given that 
the U r· t nu «ting 
I of the AmocUUN lor tin' MRlftttOT of 
Itutter nml I'heeie in the town of Pari·, in the 
I County of Oxfnnl, w il lie held mi WtdMkU 
; (lie :^ili dav of Kebruarv. A I» ΙβΠ at I o'rlm-k 
Ι* M at Kngiue lionne llall, *>otith l'aii· to a<'( 
on the follow lug ohjeet·. vix j 
rim. To omnit« Into a «orportuo· owki Um 
general law· ol the St.nto ft»l in.inula·-luring ρ 11 
|HI··. 
■»ect.ud. I adi'l't nrpmat* uainr 
I :ilr I, To define the |iHi !"»·>·· of Πιο rorp ira 
I tloll. 
I- oui til. To III tlie aiu<>uiil of <a|.ital «to L an I 
•II* de it into ih»i<·· 
1'ittli. I iieie··: a l're>ideat. I»ne· tor·. Secretary, 
I'r ea«iifr and any othel nr>ei«nrv oftleer· 
sivtli, I ·· i.|o|it a rode "I lly Imi 
-••l'.t* Γ· ere what Hlmr·· lh·/ w .ll t.ik· 
for the ereéfion o| factory auil to operate the 
• ·Μ1· 
(·>ι·η uu 1er our hand· th'· iweutT.ltnh lay of 
J iQiiart, A I ISTit at «aid Pan'· 
\VM sWETT. 
AI.VA xlU KTI.KKK 
iatiJ- t»· CEi». 1*. WHITNEY. 
BRIGGS & BROTHER'S 
I I.M'STUATKD 
FLORAL WORK! 
I rOK JANUARY, IV73, NOW OUT. ImmiI aa * 
ijuAru-.l» 1 ■■ ί mm uiiiubvra ··»»: U>»njr nndrrt·, 
> τ mil Αι »< «iii* The Aokoatawi aoetiMtrae· 
I.ir lllll«l' AU I an 1 Uot :ipt.l· ai.il Until* ·>■·! 
|ih'·! «lu· I ThlM "I ΟΟΓ patron· who onltrvd 
>i«li la-t »·λγ «li t wcu· crcilil*<l Milk .'J fill#, 
Will fMOlv· the foul Quarterlies Γβι 1*73 1 1mm 
m lui ·. 1er »«ι· 1» III y .»r « ill !>c ■ ν III* I milt <t 
.« -ripln·ιι r«N 1-74. RmJUIUI number «Ml· 
* at nfii l> too l.'uicrav li»m, Thu ""I >eib 
( olori<1 I'litiai sii'ULile Γοι fiamm-· A ul«u 
Tinted I'lalca 1 
I lalonMtlo· r«*l»ti»i to Flower·, VcfoUbllli âc·, 
Λ Ikeii ealttftliM, A all men mattei »· »ι· 101 
un ;» f. uinl in our A iiaual < .italogu* Ymi will 
ill· :l if you οι ·Ιι r Slll -D* liefi'l <· «eu -ltilgi(a 
Λ, Ilro.'t at ΛΙΙΤΓ.ΚΙ.ν. We clialli tijr coin 
ριΗι^ι ο»quality of eeeda uti l prlee uul >nc Qf 
*.«:« ll Calcililur, Aihancnl Mhrrla 
an ; 1'ilre Lilt· f»l ΙβΤβι" ·< A 
IIKI<|I.H Λ. HttOTHl It. i* 
Srr<l>iiicii Α. Klorlata. HOCII llMTKIt, \.T. 
manhoodT 
II.w LOST, I low HES'LOIiKI) ! 
Jk<l piiblitlifl, * nfir edition of Or. 
Cuhrmcll't Celebrated I ««ay oil 
tke ftiftfwl >-ure [without Medicine) ot ! 
£ΓΒ!ΙΜ4ΤΟΗΚΗ<ΚΑ, "r *mmuii W< ll 
*»·. InrolnDtarf -«ιιιιιι ·1 !.«►·<· Iidiim 
Mv.iîjI mil I'hvki .1 1111471a ir. Iiii|i«-liiurhta l.. | 
Mari I içf. ct alao Ι osat ΜΙ ΓΚ» i.ril.t 1 il A 
l';t «. Imlicid h/ MtMadvlgMMei *e xuulextrai j 
ajitni * 
β*-ι·ι. · la a seeled unlna, » > ! » · mti, 
Til* celebr.itrJ author. In thia aUniinbla Mikjr, 
el«arl> leiii'Uiaîral··. 11 ϋ .1 thirty year· 'un e.) 
lu praclic* that the aUriuim: < on»' jaitn e» ·>ι ι<·ΙΓ 
a!· ι»· ina» Ix ta»; ·' ill* rut·<1 m iitiuut tliv Ί«»ιικ«ι 
>u ,i»e oi inle: nal infill-iac i>r the appl.rat ,<<ιι vl 
the knife; pointing out a nio I» ot >·ιιι· m «awl 
aieiple, certain sou effectual, by nieaea of whteb j 
βιρι\ nttrir, no matter wbathla conditio· but] 
I bo. Μ) 1 ure nimsirii < knpl), |n itatelj n4 mm 
** I ii » lectin ι- ·1ι jut J !>m iu lha Kau.li of e*ei y 
Touth an 1 n> rjr man in the 1 m l 
N-at under »e.il, iu a plain i'iitoI >|>e, tu au; a I· 
1 lr« ·· on receipt 01 «ιν mil·, or ρ »t^a« «lampe, 
by j<l>irvaaiiig tl>e publMlivra. 
Alao |ir. Τ l.V KUU IlI.I,'·» kl.trriiitf Oui'lc,"* 
pr.' C cents. 
Λ litre»· tliu l'ubluliei >, 
ru ts. j. η mm: 1 t o., 
Γ* O. Itox lil lloneiy, Ν»·· 1 oik 
api3<i'îJ 1» 
BEST THING IN THE WEST. 
Atchison, Topeka &. Santa Fe R. R. 
tiiki:e million ackks 
Stikuttd in <unl near the Arhmtas I'Alley 
Finest portion of Kanstu ! 
Eleven year·' Credit. Seven j>er «eut. Inter· it. 
.'.'I per cent, reduction to Settler* who improve. 
Λ rwu:Ε ΡΛ«β Τ· MM) BIVKRI. 
rilH FACTS about thiii Orant are—Lew Prives, 
Long Credit, sud a Kebate to settler· of neai ly 
eue fourth; « Ki' li soil, ·>η I S|il«*a<1 i<l CIlBUti;— 
kliuit and mild Winter*; early planting an·) no 
wintering of Slunk j plenty of liniufail, auil jail at 
the right soatou ; Coal, Stone mi l Itriek on th· 
lino; Cheap U.«t< <·■ Lumber,Coal, Jfce.; no land· 
owued by Speculators; Maine·toad and Pio-erap- 
tic>a· now abundant; a flrst-cla·* Kadroad on th* 
line of a great Through Uouto; PioJuetv will j.ay 
for I.and and Improvements. 
It ta ihr ill'.* Τ opportunity over utTVrrd to 
tilt I'lflill* ΙΙ|ΐαμμΙι lia» rti'ful rum· 
|ilctlou of the Itoud. 
For Circular·, snd general information eddr«S4, 
A. E. TOIZAI.IN, 
Ui.VillKIt Laku lM.KUT, 
TOPEKA, lv AXMAS, 
janS> 3jn. 
MAINE STEAMSHIP COMPANY 
ME\V A Hli AXG E M EM'S. 
Sfiiii-Weekly Une. 
OX and after the l>t!. in-t ;li; line steamer» DIUIGOan.l Fi;AXC«»NlA, will,until fnithet 
notice, run η» follow > : 
Lu. ν ο Ualt'<- Wharf, l'otHand, every MONDAY 
| ana THl'USDA Y, at t 1'. M und leave Pier if· 
K. K.,New York. everv MONDAY ami Tlll'US· 
1 DAY, at 3 P. M. 
j The Dirigo and Frauconia arc fitted ;\|i ite lint 
accommodations for pa^senrors, making thia tin 
niott convenient and romrtirrablc route foi travel 
crs L,i\i ucu *ew Yoi k an J Maine. 
l'a'ssagein state rooia5$. Cabin parage #t. 
Meals extra. 
Goods forwarded to and from Montreal, Quebec,. 
Halifax. St. John and all parts of Maine. Ship· 
per* arc retjueMed to «end their IVcizht Jo tiie 
Steamers as early aa 4 1*. Μ i^e dajs ihey 
leave Portland. 
Foy fia.-U.nt ok pa- -aKe apply to 
IfKSItY FOX, liait'» Wharf, Portland 
J.r AMKS, Pier 3S Κ R ,Nçw\wrk. 
jui^w.'oy. 
OXFORD 
Normal Institute 
SOUTH PARIS, MAINE. 
77/4 SPHLWO TERM 
*11.1, COMMHN'CU 
Tuesday, February l.S'7.1 
AND COMTIXI B ILIVKX WUK*. 
TtO'VRl) ΟΙ·' INSTRUCTION. 
MOHATIO H. kUAHKT, PrlMlptl 
LOI'!3 ijruifft Hit, A. 1« Aaa't Principe 
l'ut if. Λ Γ. PEAkl.KK, I.aetumr upo 
Chemistry. 
THOMAS II 11KOWN, U 1)., lecturer apo 
Aiwtumv nu l l'hviinlogT. 
lin* )VAKItt\ JO1INS0S, Sut* Sup. ScLtiol», 
I.vrtuiarln Normal Pcparlinent. 
; ( Ai r. II. Ν IIOL3TICU, ( »ii«r or MtllUr 
I'apartment. 
II. ANNIE PIKE, Precaptra· 
f NELLIE Κ Κ ISO, AaaiaUut TMrbtl: 
JtNML Κ TAVI.nU, Iiiatriiinent.il Munii 
>ΛΙ(ΛΙΙ II. ΛΙ.Ι.ΚΚ, Drawing; and I'uintiuj 
W il l I- I ι.A l« IIILL. Writlni 
Tilt PRINCIPAL, Inalrnrlor In tlooutioi 
PUJ1L.IC LKCTURKR8. 
IHon.Sum Γκ: inn. Governorof Miln 
I Urn. JonHl't L. t il a m it am. a in, Ptcaiilvut ν 
liuKilflo Collr^a 
Ker. A. K. P. Smai.l, Portland 
I 11<·η. Far.li. N. l>ow 
Uon. II J. Χι MBAY, II U U.C., 
Γαιιπ a u Kav, Α. M 
Λui hi it Ε 1>·*ι·ομ, Α. M Norwaj 
Kr*. A C· H Rit kick, Cantoa 
JnilN F. Ml "ΟΙ'V, Pihiuipal llut>r«n Acatteuij 
IIOKATIO E. 8vv Aa k y 
KXI'ItINSKS, -Vn. 
»«ιΑΒ!ι,-»·Α.7», 9S-00 ami §:».*!% par weak 
Κιι··Μκ—furnÎ*lied thoao wnhmjpUi boartl tLeia 
■elVM, \t ran».niable rfttaa. 
i,iM>ka—ruralalia<l by lit· Principal. 
Tl'Iri'JN—a» uauiil 
Κ or f'uurtri <</ Stwly, Hutu of Tnition, ar othe 
InfuMitalifn ; οι fui irruUtrt. Ituard ur /f«>ow»i 
apply to Kit, .ι. it Whbblwriobt, U«* a 
II α ιi il, Κ. Υ. ΙΐυΓΚΝ, Κ. Ε. >TnSk, Dr. P. Il 
>·α\\ t BR, Α \ a llknst.i, «.r 
1IOK t rio E. SWASEY, 
Principal, Soufli Puris M«. 
janlI If 
Hebron Academy 
THE SPRING TERM 
or iu« cs wtcki, 
Will comiuenct· 
Tii(*s«lay, lebiuiir) ·2ΛιΙι, 1*7:1 
VV1111 il«·· r.inie faculty οI inilruction who ha» 
conducted tin· »rhoi 1 throughout tin· pail year 
awl whose tianie· aro all luo well known to thi 
public ι» uc«-d repetition. 
I oui II» lunation, the expen-e· of the «tuileu 
it IIeiikon irv diu-iiicratilr lei* than at oth« 
·. hoola, rind then· i» tu» ln»titutι·>u ill tin* ·<■<-(ί·>ι 
ol tli*· I'liuutr which giirce it- pupil· an i|u* 
nu lint of actual ii »trU' lion. Tin»· art*.intake. 
»«> tliui onglili earned luholar can nflonl to o»rr 
look 
iiuuiii; tin· other iicu* fcntu >» will Lin 
.ι corns/: or lectmes 
by MOM of tue Mit note I aprakei in tin· State 
m·! it ι· I > t" Ιι "I il···! through tin· kiu.lae·· n 
tin- .Vlimitii. tin) ΐιΐ<|·:·ι3(ιι· an 1 libraiy o|' tin 
A.adenn will I. >rt'.ill* enlarged ami iiaproTiN 
,elor* the beginning of II.· term. 
Ι" τ full particular·, rimilai *, or catalogue· 
iddrtn,J.r.Mooui otti C Pcbtotoji, η If· 
iiim.ui Λ tt lti Ml·! Secretarr of Truatee». 
Unn·)Jan M, 1879 2itf 
Γ ·:ΙιΡ Honorable, the Ju.!:r»« of th«· Suprenu 
Jii'li'-iitl (. o«irt nut to l.i hoi.leu at l'art», with 
In and for the County of Oxford, or the aeconij 
ÉÉJ : Morrti, a. i>. iîTJ. 
(' 11 
» t » Ν |> I'piSK.of 1'pton, in tin· («mit] 
Y of Oxford nml >t.iUr of M nil··. bmband ν 
ltet«ey stop' formerly of -aid I'pton, hut now ol 
parH unknown. |MpMUI]f libel» and gfVM lui 
ll'.ii r.iblo ourt t > lit· informed tlmt he wna law 
'ulljf man ii-il to the »ai.| Brtifj Htone, formerly 
ΙΙ«ι·>·τ >iiiii<»aiit. at nail t pU'ii, in aaul ( omit» 
>f <»\ι··ι·!. ■ ·ιι the itar or September, Α. I» 
.i'm, by Jixhu.i ti. Uiaii, ï«{ a Jualice of tin 
1'iacc, « itluii anil Γ··γ mid ounty of Uifopl, that 
our .iι>·!.ιlit«nue tin r #.ud intermarriage, ha· 
.il « ,ι iai I li in ■»«-11 a* a faithful, «lia-te, kind 
and'ift<'<'t!.mate Inuhaad toward the -ni· 1 Itetaey 
Mone, but Hint the· »aul lt»t..y Stone, wholly ie 
•antle»» "Hivr marriage < "ren*ul an.I duty, on 
direr* day· and tinm ·»ίη· «· their raid iotertnur 
lagc. to wit on the fir»' lav ..f January, 1^', I f. 
••nie in tlniate with duer» lew I in«n. wli'oae name-. 
:;rr now to our libelant uuknowu.an.l oo'a«ion»d 
„*ri-at -randal ami gave ri#e fer a belief tint tUa 
had eoinmitte.l the crime of adultery. in.l there· 
-.fti rwnrnt, t > wit on the llrat .la» of A|>iil. A. 
I». KV., th·· »ald ltet«o* .Stone deserted your libel 
tut. an.I rufll»»·! to lire with tiiiu. although he 
')»<·! u and willing to «upport her; that »·ι. -e 
kuid iliumtiflli In* lu» MfCt heard from her, the 
«id llcf ■» *tone,th.it «he weutto part* nuknowu. 
and i* Row l.u/ond tin· retell or knowledg·· ol 
rour Iilielai.t, tn.it luor·· than ultleen yv.ir» lui»· 
'•l.ijMod •nn-r'f.Bid de*«rtion; wherefore your li· 
Hifil ilffitiltif " muHiiWf iml proper, wide· 
i*o »·■ I' n· ιιni"iiy, » l « on»i»t«nt with th« 
pea·· Hid in ιαΐ.ι. »o lely, a· well a· toiitrib· 
otiug to hi» own )nj.pinecB and weltaie, play* 
< if, land jiutli and that hi· may l>e dirorccd 
.ι in tli·- ml- ot luatniiiony hetaeeo 1ιιηι·«ΙΙ 
un I I. -.til nil·', and a« in d'.itv h .un 1 will em 
>.:ai IjN'KO.N !>. STONE. 
Oateil at ih llifi, 11eo. I-, Ι»Γ.' 
-TATK OK ilAlNl·:. 
\M)|(i <■»( OiiUlN At the tuprauie Judicial 
Court, began and beld.it Aiiburu,w.ttiin and for 
tli· I'.'unty of ADdio*i' <'iCgin, on the third Tue··- 
da<' of January An«o lloinini oue tliou»eu4 
κ lit hundred and fcveuty-thrce. 
I .η tin· foivg ιΐίζ libel. Ordered that the libel· 
int sii ■· noli. ·· ·» llet.er Stone to apjicar bi-fe e 
thi' luiti.'.·- ur > i|>rnu'Jiniii lal Court, to b« 
bidden at l'an», within and for the County id Ox- 
ford,on tin ■•«••oml Tu· adny of March neat, by 
publiahiug an allotted copy of «aid libel and llo· 
•ι lei thcieou, tbii-e week* nurce»»ivcly in the 
Oxford 1>ι niocrat, |inuto.| in 1'arta, the la-t publi- 
cation to be ut Irait tin 11> lay* before the aittiag 
of « ud Cour, that bin may then >ud there, in our 
nai l court appear au 1 ahciv caune, il' anv «he li*·, 
w!iv tin· prayer of laid liU-laut all··ιιί·| not he 
granted. 
ATTUTΠΛΝΙΚΙ. Γ ATWOOD, Clerk. 
A true enpy of libel aud order of the t otiri 
thereon. 
ΑΤΗ »r -DANIEL I'. ATWOOI), « lerk. 
Euo li I'oiU'r, Jr., Ally, for tibcl't. 
BURNETT S 
COCO AINE, 
UMIVKBS iU.r^CKKOWLKUUIU 
The Best and Cheapest Ilair 
Dressing and Promoter of the 
Growth and Beauty of tho llair 
in the World. 
Tim ΟΟΟΟΛΙΧΚ hold*, lu a ll<|ui>l form,*·* lattf· 
proportion of deodorized 
COCOA-NUT OIL, 
prepared oxpremly lor ttiiri purpose. 
NO OTHER COMPOUND 
l'ofisoext-e the peculiar properties which »«jc\a»it 
iy «nit (!■<■ varied condition's of the human hair 
H hjtrni the hair tcK. ii harsh ami (try. 
It tortke* the irrilateti icalp. 
It afford» the rithcst luitrA, 
It rtMaim longc*et in efftct. 
It ρ recent» the hair from fulling off. 
U promote» it$ healthy, vigorous ynnrth. 
ft in not great y or *tiek>j. 
It Ittuxi no (UfigrttabU <xlvr. 
It i» entirely fret fro« all Irritating matter. 
Ko κ Sale ht ΐιιατυυιβτβ asd Mkdicink 
IlHALERI KVKKVWHEMS. 
OSKP11 IH'RNETT Se CO., Sole Proprietor·, 
lauuu'Ti-eoirly Iiottoa 
Dental Notice ! 
Dit. GEO. M. TWITCHELL, 
!ia\ tj; r< «icrrd bis health. iutflr|«iitly to enable 
ίιin, rtwunic business, would inform 'the public 
that lie mav be fuiiud at-hU office, over the l'oit 
oniec, Ib-lhel, Maino, load y to attend to ΑΙ.I, de 
tiirin# the »erviee* ol a DontUt, either for Killing 
and extracting natural te^th. or tho iu»ftrtion of 
artificial teelh. ilaUng all tbo now Instrumenta 
•ind improvements, he ijopç», by careful appllra- 
tion, to merit a ooutiuiiaace Of the patronage lie 
ha ι««·οί*Λ| m ycaM pant. 
Itcthel. October 2Mb, 1#72. β 
All Kiwi* of 
JOB F 1=1 TINT Τ11ST O- 
noHK at TiiiHorricK 
ΙΛΟ TUK WOHUl.li, CLAM.—mil· ur f·- male, $K0 » week guaranto-d. KeepeckabU 
employment at hoate, day or evening; ■<> capital 
[ rr.juIri»<1; ftill Inalrurtlona, ·ιιΊ a valuable paek· 
| age of to «tari Willi, aaal free I.y mail. Ad· 
1 tire*», Willi rt·. return «tamp. M. Y<»l NU Λ < '· 
1 léÇonfliad St., N«w York. 
AGENTS WANTED for PROF. 
FOWLER'S GREAT WORK 
: Oa Hiiiliu«4, Woiunnliood and llitlr X·· 
tual Inter-relation·; Lute, It· I.awi, Vow· 
or, At. 8eud lor epocinuin p.igfi jnd 'iivulan, 
I \riiii tcriu·, AudiM* XA'L FUB.CO PliilA. Pl> 
LOOK ! FREE TO Λ LL! 
Ô Eft PEB WEEK TO AGISTS, MALE on >'■ 
V>UUni.il« To all wUo write far an agcncy *· 
will Ml I A taaj Ofthat " W»nUer ··/irnuJtr»" lb· 
ILLUSTUATEDHOBN OF PLENTY. Itcontalue 
1. orer >j beautiful illii»»ralloti·, and » ill lia »eiit/r<« 
u to all who ma/ write. I. (jiMaii>K, l'atteraoa, M J. 
γ I hoarsetie*· an# bronchial ilifBi iillie*, ima only 
WELLS' CABBOUC TABLETS. 
I' H'ni llilrta Imllnlloaa ar« oa lilt· mai kat but 
lh<> only aeientlflt- preparation of < urboli· Ael<l 
for I.mi); diaeaae» Ιβ when eonibined with otbw 
I' wall known remedlea ν»in tin·»»· tablbiIjwd nié 
partie* nra «autioned agalnat ueliif nny other. 
lu all eaara of irritation of the muruou*mm- 
brain- tli»·»· TAM.RTS aliouM bo freely need, their 
rleauMiig ami lieuling preiHMli·· mi· attonieblng. 
It·· mirnril, ntrer ntyltct it (old, It 1a easily 
I oured in itl incipient -date,when It|M Ml 
ι. lo the cure in exreedinglr difficult, uee U all·' ( at· 
I liolia Tablet* a< α ap.-<-iiic. 
JOHN g KELI.Oii, 1» Piatt St., New Vaik. 
*ole agcltt for t'mteil state*. 
I'ricc ii rent» a box. Send for Ciirular 
Qruhbs ofQûmfortv 
The I.a.lie»' Friend. Atk your grocer for It. 
BARTLETT'S BLACKING ! 
Aivmy· tfiTc· ρ*;γί» i«»u. try». 
PEARL BLUE 
f"i tliw laundrr hasno equal. SOLD ItY liIllM'KIt** 
ΙΙ.Α.ΙΙΑΚΤΙ.ΙΠ'Γ At o.. 115,117 N. Kroutat-.l'bila. 
143 Chamber* it V Υ 41 llroad M BOilM 
cull ntnlml τ τ fer 
'S n\lL· W ORK ItATM'OR, SCIENCE AND Τ Τ THE BIBLE. 
This book |irH the very RMB .if Seta·CO .making 
it 4 thrilling rea title· Jieautie·,wonder·,and (park 
linç uem·. a hundred-fold more iutore«t!nt than 
Action.K»ery man.woman uikI etild want· t > rend 
it. It to endormi by the Fmi, .t rain later· of all 
• <Ba ·· MMDM. Ag(lita re; 
15 4·· 'TandWiOjiif I'·:· week (inul ill 
duccmenta to Agem·. Kuiploymeat for doling 
.Men, I.rvdie». Ttiaelier· nnd Cl<i(;m*n in ever* 
County. v· nd lor Circular. A1 · ο aient* wauled 
for th· 
PEOPI.i: · NTAlDiltl) KDITIOS or 
ΊΊΙ IB Eft H.Y iiimi.h:. 
0»cr 550 l!lultr»tioni. Alt our υ»n a(eiit· f.>r «·Κ .r 
l>o"k*. and man\ Α„·οιιΙ· for other ruMiib· · am 
■telling thi· Ilibl'owith wonderful •ticee*«.becau*e 
it ι· the ami valuable, beautiful Ud poptllf e> 11 î I η 
now in tlic mntkvl, and ι· sold si a very low pro·*. 
CummIm book» free le working inoli. Ad- 
dro·· ΖΙΚΜ.ΚΚ Λ Μ'ι ΙΊψΥ, 274 Main Mre.-t. 
spntigtield, Mai·. 
M unequalled by any known romo ly. It nil! erad- 
irate.exiripate and tlioroughly (Icjtroy all p.ii»ot> 
cm llllllllllie 111 the Blood.and will elfeetualli 
die pel all prcdUpoilUoa to billOM derangement. 
I* 4herr tianl of nrtlon In your I.lvrr A 
Mplren! Unleea relieved at onco, the blood be- 
come* impai c by dele erion· βοβι eti0ae.pr04tu n.· 
•çrolulout or (kin dl*«a··*, IMotcli·» I'elon·, Piu- 
tale», ( aokc r. Pimple», Λ··., Λ·' 
llnvc joii a 1»> <· |><-1> I le kloniiili ! I nle·» 
due -lion ι· prompt!) aide], the »*■ «teui i« deldl; 
laud with 1 n o| » t*l f-,r«■<·. poveity of the klood, 
I ·ι■ ·f>4icη 1 Teudeuey, tieneral Weakne»· r Li^i 
til.le 
llnvcyou Menkli<*« of tlic I iitr»tinra ! 
Von ar·* in danger of 4 (ironic Diarrhoa or tin- 
dreadful I η fin ni mat ι· ΊΙ of the llowvl*. 
Itair jtiiii WMlUtM of I lie CUHtt· Ol 
I'rlaary orgmui ί isl ■ rare inetant 
relief or you ire liable to suttering wor-e than 
: dealh. 
A it yt*n dejee led. 
depret«e.| m · j. 11 ! ·. with head*' hu. baekaehe, 
·' i-'iati'd tM|M and bM t.'Kting month ? 
Γπτ ι ntTtitn rnmnilr for ·Π ·>[ the·· dlimii, 
ueakne« «« and troubles; for clean»iu» nnd |>un 
1 
Oing the * it i.itod b!o<>d and impai ling > cor t·> «II ! 
the ntal Ι'οιι·· · ; for building U|i and fC»iOI ing tho 
weakmed conaiiluiiou, I >>E 
JURUBEBA 
which irIiroDonBcwl bj the best nodical author!* I 
lie- <>f I.ond'ui and I'ari- tin m ·»1 i«»wei t'ul toui·· 
and allai ative known to the tucdi jl *ιίΜ." Tliie j 
m nu η·· λ nod ιιη oil dleooiHy but ba* been lwi{ 
η ted lit tie h ad.ng phy-.. i.v. ei ut ne» j 
v* Itli trowUrful reined i* I re»nlt 
Iton'l weaken .itImpair the dig·;?. » >' or· 
g.;iil hv i-rfti it j l.y- la r ^ »e 
I Maapotaij rtllnf Indlamliaii, llatnloMy and dye* | 
pep.»: mlh ; lit and kludred diseur» a ·< ·ι. t to j 
ollow tlieir ιι«β 
Ke»p (,.e blooii i;ie .uiij braltb I· ft»»uicd 
.John >{ KKLLOO, ι Piatt St., \< v York, 
3>de A^eni for the I rnted st.Mef .^ 
l'ti e Hue Dollar |>or IloUle. >end lor t u. ult: 
Ground Plaster, 
We lavc <m hand about 
!IO TO.\* <SICOr\l> PLASTEIt, 
ready f«r deliv*ii Alto, A IWLT WHEAT 
'M ItKK M 1 KOI LING 84 UF J V ucarty all Ot 
hliioh are in g" I repair, pull>> Λ attached. 
.To any )· ■ ->o ti lu m mu. ne «till λ a great bar· 
'gulp Γη thcae mill flkturea. 
ASUREW J JL DLAK. 
Writ Pari», I'•comber J, ls"2. 
HATHAWAY, DAVIS & CO,, 
ΜΙΝΓΚΛΟΤΓΚΚΙΙΜ OF 
FURNITURE, 
I'.lKIS HILL, nil!>E, 
Arc now | Γ<·|ΊΓ».| to furnish,at their Munufacun-τ 
or .M their W are Room*, South I'arif, ,.iu charge 
j of A. Shurtluff Λ Sou,) 
A-li anil Pine Clumber >et*. Extension Table·* 
• Parlor anil hmlnir Suit*, Chair-, l.noogCi, SI..I- 
traint», Spring lied*, Ac., Ac.. 
All kind· of ΚΙΚΜΤΓΚΚ REPAIR TO). 
! l'urii) Hill. September Jd, IfTt. 
INSURANCE! 
^ 11Ε Subscriber, recently a»aeciai*d η λ tue 
JL laie II. F. 11 < AIM), oi Soaik Tarw, lu fn 
Intturunou JIiiMineaw, 
η ill rnuiiiuie the tunic At til* uRi> « lately uaetipi-i 4 
by M it. How un», where he will l>o hippy. « κ 
the patrons of Mr. II., and tranaai t butiner >r 
litem. 
He hat All the I'olieiet aitil papers of II W ) 
and it authorized to continue the l)ti?iue»H 
TVM. J. VDKEL R. 
South Pari·, Ile., Dec. 10, 1*71. 
! I NATURE'S REMEDY. 
JE.T1E 
The Great Bloqd Purifier 
VECJKTINE ι· made exclusively frotn the juice* 
of carefully «elected burka. mot» nnd hrrha, 
anil ο stro'nijly concentrate 1 that it will effei tualh 
era U !ltl from the mtM every taint Of Ktrofu 
la, *er<>rulou« lliinior, Timior·, i'aiirrr, 
Canreroue Humor, KryilpcUn, Salt 
It li *- it m, Nypli 11111 ο llleia*ca' < miktr, 
1'uint iie»« ut the Stomal li, ami all dite*··-· 
that arise Iroin impure blood. .Sciatica I ufluir 
m «tory nnd Chronic It In limn tl»in, Xinnil- 
«·«. 1'iiut and Spinal Complaint*, can oui» 
be flectually cuied through ti c blood 
lor I leer· and llruptlrr of Hie 
«Win, I'uallllr*, Pimple», Itlolclir». ItolN, 
Tetter, Senldhenil and IllntfV' oi m. VKliK- 
TIN'K !>)»> never failed t<< effect a permanent urn 
For I'iIih In the Itark. Kidney torn 
|tlaliit«, lhu|i>) t'rmule Weakne·', l.ru 
eorrliira. arising I'roin internal and 
uterine dUe.meanncI Ucueral lilebllltr, VK(>h· 
TIN Κ ac;» directly upon tlio au»··* of lln-.c com- 
plaints. It invigorate·» ard atrengthena the whole 
niKa, acts upon the MMtlnnguit allay· I·· 
flammation, curck ulceration and vegulatct the 
bowels. 
For Catarrh, lly«pep-tla. Tlnkltnal Co»- 
livtnrM. |·.ι I pltnt Ion of the llrart. Head· 
•the, Pile*, K'ertoutatn auil Ornerai pro» 
tration of the Arrvou* Syatein, ι,ο medicine h » 
evei aivcu ail· ii peiicci -ati-l'action «> the \ FOH- 
ΓΙΜ It purities ths bl o i, cleanse* all of the 
organs, and possédée a controlling power ov«n 
the Nervoua m tem. 
The remarkable cure* effected bv V Κ(· KTINK 
have induced many phyaicians awl apothccarie* 
whom we know to' prescribe anil u»e it in their 
own families. 
lu Inct, VEtiETINK is the best remedy yet «lit- 
covered lor the above diseases, and i« the only re. 
liable lll.otll) 1*1 ltll ll.lt yut placed before 
the public. 
Prepared b\ II. It. NTKVKSS, lt.iét η, Ma 
l'rice lias· Sold by all Druggists. 
Mar^Û eow it 
Λ 
Clifford's l'erfuiucs sold everywhere. 
JanA-icw 
Public House for Sale. 
rpiIK well known and commodlouatarern •(anil 
J of the late John Jaakaon, situate iu lHxflcld 
Tillage. Thl· atand eau be bought ut · bargain, 
Willi or without thefurniture, as detired, aw> »<x<u 
as sale cau be authorized by law. 
The honte wiirbe kept open, as uaual, for tki«* 
accommodation of the publie travel, bvMn. J.»· k 
•4ii, until a ·αΙο i« effected. lit large circle <J 
patron»,and the traveling public will tiu 1 ii.nt boa- 
pitality and kindneas thai Lm ever beeuccharar 
brUtlo of ita muoagemeut, while under Ut care of 
Mr. tack··!!. WM. W. JIOLSTKK, 
iLOUt.MIMS I- JA< Κ·>υΝ, 
Executor·. 
I>lxfl«ltl,8*pt.ll,M7S. octl 
HOTEL 
F Ο IR, S -Α. Χ» Ε 1 
A very desirable l'uldic l(on«e, new, and rtrst· 
ci.i*· iu all it· appointment*, tiluated eeut rally for 
travel arnl lor summer retort; aupplied with the 
unreal wat«r ; hot aud cold baths ; Milliard Unit, 
Itowltug Alley, ami stable coane. ted. 
Will Cc sold a: η bargain, with or without the 
furniture. AppiT to HCEKI. A NI» HOWE, 
Heal Kitatc Agent, Norway. Maine. 
I JanU-lin 
14? ACHE 
FARM FOR SALE, 
Two iuil«· Front East Sumner depot. 
PUICK-81,000. 
There In Hemlock. spruee, Kir, A·h timber, and 
cord wood curtlcit-nt to apare fr >« «aid form,If cut 
and hauled to the mill and depot, to pay for tit· 
•aim·. Λ complut? "et of farm building· (being 
iu«urti| fur#·'·»', onlhiaiarni; school house wltbie 
• half mile of earn·; a tfood i>a»lur> ; tinuli M 
chard; good water and good land; nml α good 
eliancc tor a hard lalwi ing man, with araall neana 
to obtain λ farm. Kor further Infor maliou.la.julie 
of the ou m nt Man .· .s, Va. 
JONAS UBEENK. 
J an'j β, 1 («71. 
Mill for Sale. 
Till· '•team Mill, situated in Milton I'lantatlou 
Oxford county. Mum, ο· » food nwl mlj it « « 
nule* t'roui the railroa·!. fcaiil mill w a·· uuilt tome 
three car* ago. at a coat of about U.uOU. and It 
can lie bought nt a bargain If applied for aoou. It 
ha eue of the be«t circular saw board naachiurs 
In n-e. and a litli machine; Lireh machluc and 
other small inichinery. Said Mill is in good re- 
pair and Is an excellent chance for a spool factory, 
w ah plenty of » bite birch and poplar lumber 
Evein| t from tu'.ation for 10 yeari> 
It. T. AI.LK*. 
Milton I'laiitatlon, July 1Mb, UR· if 
Dissolution of 4'o|»arfnrrt>lii|». 
ΝΓ< 
> Γ Κ Ι·. is liei rhy gi»i η that the eopnrtlul»bi|> 
heretofore cil-tiug between l'erry A Jacu'ia 
ot it «st l'an· and ltr\ :n>L's I'ond, Is tlii·> <lav dl 
solved J. I l'EUKV. 
V I» J A( OIIS. 
I'e unt-er ■&, l*;t. JanM Jw 
J. C. PERRY, 
Having |.urrha«rd the inter· <>l lii- late partner, 
.N. r. .1 »< ·>|ΐ*, m ill eoatiSM till· bu.mius *1 Ui»olJ 
.-tniul ut W KyT I Ά li IS. «In n- he Ν pr. 
|iar<<| .h riri'utu onlti* for all kind» of 
Granite Work! 
Vouuwcut·, Tablrli, Curblug tor Ccaut· 
I«·rj I.ota, Atr., 
In the he»t «tyle mil »: aatiafaotory urlr*» 
t M A KUl.t fitmiahetl to order -fa 
Λ ft>w Full Κί);κ<'<1 lirrriik Ί'ο 
I.et 1») tlx* Day or Urrk. 
Po.l ιιΜ.-c a<l<lre>* ,1. C. 1'kHltV, \\ .··: l'aill, Me 
Brighton Nurseries. 
Γ. It. VII.I''. A. <11., Proprietor». 
ONI! DOLL AU SAVED la nurtlî »· much*» two earned, ι» οιι<· of l>r. Krankliu'» maxim». 
Thi< can lie done by 
Hurt liasiii^ Your Fruit Trrrs « 
OK ItlCKARDSON A CHILD, 
of Milton Plantation, wh.» nr« i«*> >olnted Agiut·» 
for the Celebrated Nursery of Τ. Ιί. Vai.k Α ο 
cltnblikhtil m 1K!T 
VII live* bought of n* v*i!l l>e warranted a' (îooiI 
a- ι··. aiaed *■ bno|bllut#Um btate. 
We have the < leurrai Aijeney of Oxfonl ami 
KinnUin ouulie*. and eliall aell go. ·1 .·*|·ρ1 »· tr··· 
for *10 prr hundred, mil other tree» iu proportion 
All per-οη» wanting tree- can 'all on it» or 
w 11'··, and nave jm tin· exit» ri-e of railing ou ill· in. 
which e»| OM* «τ « ill allow to tli·- |'iireha nr. 
It. Kit II AHI»>0N, JR., 
I. « (. Ill 1.1». 
»r \V M -WKTT, -. util Tau 
Milton PltBUtlM July 1", 1-71. tf 
DIRECTORY. 
Maeonio Lodgee-Time of Meeting. 
OX FOUI» < UAPTJ.U, lirfLcl Id TbVikday 
.*j earlt nioiitli. * 
Andiaacoççtu t lia pli*, No. Sj.LukUu,Μοιι |îl] οιι or before lull ni"· υ 
Illaxlit£ fctar, ν ι. su. Ruuifoi'I C'^ikie, Wv.J 
••■-•lav. οι or beJre t! ·· full of the ·ιο·>η 
Ι'αιΊ» l.od^e, ν», tfl, bo. 1'ait·, 1 ai' luy, on >· 
bWor* the full 
JrOVl'MOli l.o4k'r, N> lu", ISi yafcl · 1'uU.l, id 
Tneed ijr >·\m » ιιι··ιιΤΙι 
Orientul Me·', k->. it. LimviiVk, 'Iuum'.^v 
• 41 <>r I·· full wkoU 
itrthrl, N· w7 J<1 Thur«day of M*h rn.ji.tk 
llvruili}; ''t.ir l.oiljfi'. \ l»7 Mu> Itli'lil, .Mou 
Jm\ "U ίι be I'·· re fall imlju 
fMthagorlaii, v.. II. Fryai>e 4, 'J<-·· Lav ον··η 
111/ ι,1 f.ill.iwiug the lull Γ the · oa 
ο1 ford. Norway. V> Ik II iiij cf or w«w 
lire. i'.Iihk full m u 
Mount Tlr'nn, No. *- Ν WtUrfunl, Tw" 
dav, on or before th* full mo. n. 
>lt. Morlnh. No. 3C, DeuiaaJ k., W vUh.'· i<») on 
1* before the full ui<>· 11 
Xriinarot. No. K'l, Ttiruer, haMiday oil or be· 
fore full moon. 
Ile I ta, No. l.VI, 1. \ell Timii »'lny uu 01 tutor I" 
moon. 
liliiC lllrant, D ttixtlelil. 
Whllai) Leon·» 1 l' Ne lftl, < -n.*- 
Tltur>>lar OB W heiar·· lull MSt. 
Aurora < li«|itcr, No. tl, Corul.-k. Krulyy al- 
ter lull itiooii. 
Oriental < Itapler, Ne. 3D, Bri«l|^oo,Thura«lajr 
•■1 or brtore full iuoou. 
t.OOl» TK.tl PI.A Hf». 
l'A ItIh HIM. LOIICV, No. tA, Paria lliU, 
Ft Ida; evening. 
ItMuit Slur, llethel Friday «κ·.·!**· 
Nexlaaeot, Β Sal ·■■>*..a^· 
4 ryatal \Vu»e, E. llurk:WH. y lnarwlny 
KvrBilljf. 
>li«l«lr lirovf, H ust Ι'οπι, >!ttur<luy evualug· 
Forest laikr, < enter Hnrtford.eveiy ?aiur<my 
evening 
Iuvinrlltle, Ni». 3W, Kft»t Sumner, every other 
ν. ιιΐ» ν y »ι*ΐί 11.n·*. 
I Ο. Ο. F. 
I*««|iia ukrl I.ndgc, So. ·'<, Jirow ufc'M, lue·· I 
Ut mut <·Ι VVc«!ii»«.vU> of en^h month. 
(ι ΓηκίΆκκι* το iv> ai t Kim>h ov 
Hook and Joij 
PRINTING ! 
THE OXFORD DEMOCRAT 
Job Printing 
OFFICE,· 
JOB WORK, 
Neatly, and When Promised. 
AM» AT IUt 
ft 
LOWEST PRICES, 
Agricultural 
M ut h* /{-wuW of Agriculture. 
b'mrmcr*' t uuv<utittii«N'lulrr Îilléiiu. 
WlXTIIBOP, JaU. 14, 1*73. 
•>u iv«eu)blin·; of the Hoard * t- 
χ aiiz:»tiv»n v\ .u effected. iho un ?tiii£ 
'·« .11^ called 10 order l>y Secretary Uood- 
d«.· .»ι»» 1 Mai Lorin Adams <·ι U ilton, I 
Chairman. 
Mcssr·. Colbnrn, Boardnun ami Haw·* 
wcro appointed m Commute· .»j> Cre- 
•k'iiliais, and reported prrsmut llnec new 
luombors, G. B. Barrows of thlord, Ed· j 
ward Payson, Cumberland, J. Κ Mallet, ! 
S.i_'atUuji·. ]n the interim pr.ur to por- 
uit'iil organization, sout* «iitcusaion 
* i* !i:id in regard to the distribution ot 
tin. money to Fariuera*Clubs. 
l>i: motion ot Mr. Gilbert. a Coin milt e I 
i' m tinof (jilbvit. lloardiuan and 
IV:» :v.il was iai»«d to take into coiuidor- 
.,l.»u *'\Ybal change*, il any, were de· { 
u..tided ia «. .«udueli.t^ llw ot I 
tin. Board r 
Attei ktxurt db>L'ti»>i<>ii relative to a rc- j 
• 
· 
v »t<\ in it'vl iij» Oy Seiueti:/ fioodaie, 1 
tiie following board ot otUcci» net· 
ei< cted ; President. Wurrcii IVrvival of 
v tie Socictv{ Μ I. >m i ..tin-, W11- 
Vice IVcïideut ; S. 1. BonrdmiUi, 
\u£u-;a, Sictetary. 
1'he Alternoon Ne**k u w«.« well at· 
!ι 1 ue il.>eu»ioii, whi.ίι \*»*υί a 
:ii v.. it u;.e t ■» i. Ut· 
I «a ι- in |iuitculture, lut uiainly on 
> » c lut station u( λ Stale t\>u>uWcictl 
■Society. 
li:'. lVnital united tiie d;*«u>>ioit by j 
λ thateveiy du.;t >!c ouject of this 
..iturc belter attained by a«MKiudou ! 
tie hopwd tLere would Lu a lull dl-eussion | 
«il lilt- KUiJiVW.. 
Ih \ .uni'V men « ho wore 
ΙιιμΙμγ with the working ol mc| Mh> 
», »i.>'u!t! le ni υίΓ i.i the îaalter >»f or· 
^aui/iti,;. 
wr. t arpentct u: 1'iiuton, «:.-■> lavur· 
.· to I Lie ui^ani/Ati«>:i <! a ·· .viy to 
[•iiMuoteUio iiili.< 3. <·| fruit jjiowiug, 
t u:al j;a lailh i;i "--Jh ci ..tu··" in (alal- 
ia,; Hilievc mi\»·»! itu> aii'iiy « ·.* tli«r 
t ^ Nook 1 o|> Wi ·.< i in «un· λ mail 
λ 11 iucouw. 
lit. Fuller ot \Vinthr<>j>, w.i« η uiom- 
t»tr «Ι u <!· iuncl >>»swiy luunr<l many 
itiouj^iit it *1«;μ;:ιιι!ο t·» liivv»· 
it tM ·. ·,ieaJ « eiatj ia Htuw, 
.4 ! :i\ it ! IJ it· '* of na \l.i i· » ol 
>n. ι ;n »- 'UIiccIk : wi'i. tin· r.. i»l the 
A^ticiiitui»! S.K.ct) 
Μ. ll(>tta:]tl \Yililii:<>|», il.»· < Il sut- 
<·. -«lui ;i h ..it » uli ·■ ν ; ί> » t l»an I a se|»· 
antUunaûutkM voukl u>·' ίκύν Mit· 
lio· ni iatvic»l to uiaw il λ mmï?· 
Mr. >.»«;:» J U ».««» t. λ ,.» purlh 
ι. I ν «Ι il WIMfaUl xyi> iiitloi » 
lits- »ll|»| ·ιΙ Ί i U :r g. \cl> ill 
li H \ icitlitV lu. «Jliia» '.ftl .13 l;»ièkl'»l οί. 
.Mr. i'· .il; Ui iA ii la» muiuen<.Îature 
« aj·!·.·.» viiiiri, ,.ιΐ iUL lhou^hl 
sack ·aoefetj MÏ^kti\· a u·* I τ tk® ilitlicul- 
ly. Air. t .nr »!uul»te»i the uliiiiy ol j 
> .» !i a e> H'îel S 
.Mi. .ton cl llauiyp»·;.. i»;i»l iaith 
il .·;:> un ui,. i..'./ tifti *«>uUl |«g»e oi 
nical Loueùl. 11. ..aiit η wiJolitiJ ul 
uiluenee «u· open to such a iwcicty. 
i'uitiai «i: < ι»·.ο^ >y <tlu-i «j»*iker«. 
t ul ihe »auie iniyt. I thaï 
£ivm. rlaainj yhh Um foiluvuig mot· 
ulion l'ivx,iitftl by l'loilcm Al.*... 
J. ., i'h^l il i> tac %ra»«· ■·! ibis 
.. :i: er l! i'"!i 'o·'.-.»1 > ·» τ c 
luriued. 
Ibe above rMolutioa »ι« |μκμ«Ι lato 
.1 .u ! ·. «»uuu..Ur.*a : A 1- >aiii·- 
.*. 11.ι. „·. τ : 1·. it. s..»jc:. \\ .»< »*.· : ; 
'■>. L. '1 ■ u. w.>*ïu, J A \ .nu·». \ .i> 
»' V\ 1 .a«'j>, tu 
] t .··>.» » .ii£ ■■#«»·■ ί. 
L\ Mk»i Sn-«io>. 
Vi«» l*rc»i«W»ia Ailatus m lue cii.vir. 
Connhttç "n m.île frail Auocklkin 1 
le 1 ν·; il rr|» t. in·»::,; uti.wiiiuuusiy j 
: î »*v»r o: Îin ■. i. m !vr .1 : i. :î Sal>· 
mmkUt λ wmwitto», ouui}x>sc»l of 
M·--; S.i.v\tr, 1· 1 ai in, 2>imp5oii, Γιοί. 
Λ Ilea ... 1 YanMj «w« appointait h> fm- 
io < '!; (· ■< «.ere : "ct"»«ary lor 
Baril an agnimiw, aaJ lafwrtwl it to 
.·.·'. ·: Γι ν ·..!»·. Vtv ο Γι ·-irfênt, Sec- 
icta. τ m. 1 J*i *- -* -»ιι: c.. with *u Kxeotr.ire 
ti« (»: live, ol wliii-h Uu· Γιο-ΐ· 
It Ht a: 1 >. .ΐτϊΛΐ» h .. l>e meiuiicr* 
A!f λ :.· λι.Ι l T:a?!tes, 
» *iuj> si J ol one luvia'air Iruiu eatrb 
: : 11 ί .. Jli.-i >. 15. «.ti.i 1: S*»v} er ai:<l 
vaij'.- -a \v» :· «.: ·· * iltv«· to lie· 
ν i··· it > πι· t;< flTrot .il «rjjaiiizati -a. 
lia· rMaaiadar <Ί ilwiMha «u «!c- 
tedta u gcMfal dbeuaioa .·η nuit- 
lUJMIlg. 
Γι<■-!·It'll. Λ ·ί. ! t .· W.rt ('>i!ege, 
.«I >me iii'i em:» s s relating 
the advantage-, ;t!.·■·» llie tlilltctilti< >, 
xUnHÛeg 'In Up Ol M in- 
It .f.-l i.: κ !i an ui^ui/.il> )n r\s bus 
M il î .ι i k·.··I of, *:·.ιΙ nhtxl MMM tdk> 
cùng rciuini>ccii«*«'* iclathe to trait· 
iug i.: t..»· t-ai litr )fii <·( the Sttto. 
île th'-u^ht it wo had such :ι îwielT, 
«»1 member from all part* ot 
l!.e State, ^i«*a? go«»d would accrue to ail 
interested in trait-culture. 
Mr. Alherton of Hollow··!!, **id tlic 
question Wi* a:-k<»d that "it w·· mi>>: «ο 
much tiii i* w !i «I will you do *ith i»?" 
I ! i uLsttor wa«· that live time* a- much 
iruit :i« t\ ** raised l:t«t νear could have 
been sold. Thought there »,v< au io· 
reading d uiand f«»r tall It nil, pnuleular- 
ly '.voct apple*. Name·! the Franklin 
Sweet, Smith's and Newlun Sweetings 
as desirable variai» >. 
Mr. l'aikhti t « I Aroostook, desired iu- 
toi malion to prevent apple* tree* iroui 
winterkiuing. Nana·»! the Faiucu-e, 
New lîrunswk *. and Duche — ot Olilco· 
burg as hardy vaii«tit>. 
The chairman, Mr. Adam*, recommcnd· 
< ! grafting thu crut; such varieties as 
Rhode Island (iieeuing. 
• 1'he discussion then turned ii|H>n prun- 
ing, which resulted in a pretty gencta) 
recommendation of ft ry month in the 
■ .·,··; wltcietipon »ir. I'arkiiursl, in > i*w 
ot -uch a divursity ot opinion. «pierii s if 
so many doctors dWagme who λΙι'ίιΜ de 
•i le. « 
Mr. (ii.U-.t ut luii··.., ci· "«.<ί tue dis· 
ι-iisM :i -vvi;i: -oine pertinent remarks. 
l»v -ai.I, "First, kuuw -vhal }uu n uit to 
<!'». tin» do il. Begiu early, and no 
targe Iinxb« \τill bave tu be ptuued off. 
I: uttouilwl to. all the tools 
«> 'sary uiu the thumb and linger. 
A<ljourocd to 10 o'clock Wednesday A. 
M. 
lU 'i.vr.» Mkmixii ok riir. Βο*κι>. 
Wednesday, Jau. lôtb, 1973. 
I... ml convened :U tin; hour ap'pointcd. 
Alter mo remark- by Mr. (ioedale, the 
r--tiriug secretary. λ committee οι. pay 
: u;i- raisod, consisting ol Utjuri. 
(>. ».rt. Culbui'u and I.ang, also the duly 
at .isceristining the next place ol meet· 
ς of tin· Board aligned loS. L Board 
mai. Kcuiaiks were made by several 
iueuii*r* laroriug eomo town in Aroos· 
too.; Co. for holding the next session. 
;.i if.it I. busiuess having expired 
farther di^*.s»io:t »u> dismissed, vvkon 
Mr. llawt read a paper on Mixed ! lu»· 
bandry, tavoring that system in lieu to 
running to specialties Won Id practice a 
; idiciou· -v.»!em <>l rotation. making the 
It ι> crop "t U"' tir*t importance. lie 
ι*τ· ι«-«I a more careful system of Isnn· 
! 2; u- 'iter seed and more ot 
it in 
fcediiij to gras*. Would break up grass 
land bclore entirely tuuoiit, the latter a 
practice too often followed. ltelieved in 
t e. i!i:tit)ing. llovo pains »h Mild (<« 
taken with oui pastures; under drain, 
lop dress and >ec 1 with the bettor quail· 
:y ot ^rus-e* 1'iie-e ale the specialties 
he would make in farming. 
Advised raoro attention to stock-rais* 
ing ; get the best to breed Ironi and go 
*3;ii st >crui stock efei f tiu.e. A- the 
ι. : toi » u γ al*.it* the cheapest. the 
.•ame rule would hold good with -*tock. 
Good dock· nor· em sad t better -»·· 
tetu in tarming, increased attention to 
the hay crop, beitt r -lock and moro of 
it were the specialties ho would rccom 
mend. 
Following Mr. llawe·. Mr. A. (îïl· 
bert ot Turner, read !i characteristic ami 
entertaining paper upon tiio decline of 
agriculture in New England. 
A let Hie couehnion of Mr. Gilbert'· 
capital .i>!dic>s thi* morning, a rcct'-ι ol 
live minute* was taken. On being called 
ι > order, Mr. Niuip*oii <»1 Iiangor, ivj >it- 
* ! further in reg:ud to uiganizing fruit 
Kv-ociatioi:·». The limiter wa.· lii nil▼ 
laid oTer till iho afternoon session. 
Mr. Co!bum of Kennebec, took uJtctp- 
tions to nouic points in Mr. Gilbert's is 
>.iy, lut «Iter explanation Iron. Mr. ·· 
loin tl lie mistook Mr. G.'* .uiean ng; 
thought it a mistake <>t Inrmuis to sell 
1 ι_χ ; « ! : iatod the folly ot Jollott i::g 
»..« u>!i n. no much practice 1 at the 
j π : day ; we li»« I ·<» much I > yond 
ir :i vans ; *iiouhl j;o back In the prailice 
ι-! tcnnci y tan in nuxlt ot living. 
Ur. &tktttoo of Hftltowetl, >.ii !i*. vu 
ti !< — t·» tliii'k of going back t<> former 
wsv-i ut ivii:g. The wide extension ot 
liiicads bat] brought city fashion.· to the 
iMUi.tr.; the citr am! country ηλ by 
ihi> means btought nearer together, ami 
it ν way ·> ol dre*« bring woro more 
le.-s adopted by I'annerV lamilies. To 
vuiedy this should adopt a better »y > 
It·tu iu all department* ot husbandry, to 
rc.iucc uioio w ithout increaauil co»t of 
production. 
v-veia! speaker* hete iadulged in soiuo 
pretty tall story telling in regaid to 
prit s obtained fur butter. This el< »ed 
îlie f 11 noon action. 
Α» : iiM'n* >ι>μ··ν. 
Major Κ m in A Un*- in the (.'hay. 11·»». 
I. i. ; M.i\ was announce I at the opening 
f t m >· ΐ"ϊυη :;η·! :',·»νβ tlu* addtesi <·! 
wcl*< iu«, t" the Board. I'll© "peaket a!· 
mk«l !<> !:e stand Winthrop had lake:, 
ιiiu il ir.i-e th.it had created thisliend. 
«■"l h*.l brought tbeai i>>geihef at this 
,.rv; ·. and re tr! -ί>το:»Ι iateiejting 
u!'! « of the ».α1τ history ··( il»i** 
totvii, n. uding in touching terme U> Win· 
;hr< ;·'» illustrious agriculturist, Dr. 
!..·(· .1! à'i. Mit'»add.ess wa» 
listened to with marked attention u- a>so 
«vas l'roi. Allen'sîop m.-e in behall ut 
tiic lioatd. Both productions, though 
Uriel, «cre pertinent, ar.d expressed in 
wort!» \eiy happily chosen. At the clone 
t Mr. Allen's address. Mr. Gilbert hav- 
ing lemporily taken the ch:iir, the matter 
• •I organizing the ta!ko«l ot pouielogi 
c:\l -oeiety was called up, and after sonic 
time >peut in discussing its raeiils. it was 
deemed advisable to suspend lutther uc· 
:i >n till the evening session. 
'iiiisgave opportunity for Mr. Winslow 
• •t WiseasSet to prudent a paper on the 
obvi jus delects in larui practice, aud 
gave KMM hints that would lead to a ie« 
form. Μ<·> thought underdrawing, it 
u. >ic generally practiced, would te 
lound a paring infest ment ol labor ; had 
:ried it ami could speak Iront expel ienca. 
The >oil whs r.ot only ameliorated and 
better crops realized, Lut the drains 
matlo excellent depositories lor the loose 
-lone* of the tarnr, while the hind was 
much easier worked and its condition 
bettered every way. 
Mr. i'oburu of Rockland, tea l a paper 
on the management of cows and the 
dairy. Some of tho mailt points are 
presented. It he wanted to aee how 
much profit he could get from a cow he 
would feed high in winter, roots, sugar 
beets and tuta bagas and shorts; in the 
summer, plenty of good, nutritious grass, 
and com meal; would feed high for a 
few yeatsand then turn to beef; did not 
think such a course advisable, however, 
in the long ruu. Thinks little less high 
feeding even it the profits tho first lew 
\eats are not so large, preletable. 
Would give cows what salt they craved. 
Advised drying off a while beloie calv- 
ing. Should bo turned loose in η roomy 
incloiure some time beloro the period of 
parturition. 
At the close of tho last essay a free 
discussion was entered into on feeding 
of cows. 
Mr.Carpenter of l'iltston,thought torts 
should have all the good bright hay they 
would eat up cloan. 
Mr. Atherton of Hallowed, said they 
usu.dly ted fodder corn in the green stale 
ami 2>keil it it would be better to euro 
it, also would like to know of»tho Win 
throp farmers how far it was advisable to 
feed meal and shoitu. 
l< Ο.ΝΓ1Μ Kl> .nea i week.I 
What is Untlcrthe House Τ 
Une great iuull in building houses in 
bulli city and couutiy is to. inako them 
too low on (tic ground. There should bo 
distance enough tu allow η free circnla- 
tion of air, s ty lliroe feet letwcen the 
tloor and tlie eat lb. AU lubbish, shav- 
ing·, etc.. should I β cleaned away belore 
siding up, ami a good ventilation should 
bo kept ope» lo iustue dry, sweet nir un- 
der the flout. Much aickuefth is mused 
in many families from low underpinning 
and close, damp, stagnant nil, cat tying 
tuiaama into the lower iWuiu* Enough the 
1 tloots ot dwelling». Many houses are 
1 
built upun flat ground, nnd the ewrtli 
thrown around the outside. making η 
.«ink uuder the house to hold water. This 
is wrong. It is much better to r*i«.e the 
ground Minier the house, and even grave! 
and'cement before building At any 
rale, veitilation uuder the home should 
bo always attended to. We do not be- 
lieve in cellaia under the hou9« in our 
climate, but whenever there is a cellar 
j it should be upen, and alt* ay s kept clean 
! of decayini substances. (iuaid ngainst 
1 the enemies to health that lurk under the τ 
; house.—Anon. 
Jh l'xju rinu ut with l't$j>rr c or 
il'hvel*. 
l'lte Connecti«ut Hi v«i Railroad Coin·! 
pauy ik about introducing, Iwr trial, η 
(«loi |ia(>ci rm wheels under I he tor- 
ward truck oi ou» vl its engine». These 
wlicei» are lnanulaclured by bringing a 
pr«».*urc of ^.">0 ton» upon »heels of con»· 
mon sltaw paper, which forces lhum into 
a compact mas>, whicli i> linn turned 
perfectly rouud and iht nub lorecd into 
& bole m the centre, litis requiring a pres- 
sure of twenty live ton»* weight. The " 
tire Î4 ol steel, and Las λ oue-quaitcr 
iuch bevel upon ita innti «tige, ihu.· a!· 
lowing the paper tilling Ιο lu lorced in, 
2''(> tons pt«»*ure being required in the ι 
projet»* Two iron plates, oue upon 
each »iilo ul the pnper, aiw bollvd to-i 
guther, which pi even'.-, the possibility ol 
the tilling coming oi:t. The lire rests " ** 
ujHjn lb·! paper only, ami p.trlakc oi 
elasticity in consequence. 
liiiliuy'a Aitvicc tt> «/oc, 
1 '·> awl means Joe, get married it juu 
ha\e%"t :t fail show. Km'; stand bhi\- 
eiiig on ι Ik l>anL, but pitch in and «tick 
jour I.«ad umler, .id l! « si i>er ι» over? 
There ain't tuny more trick in getting 
married alter you'ie i«ady than there ι» 
in titling ptauul*. Many a mall Ιιμη 
st· tl » 1.iν«rι i:ι n 11;»· shore nil awl inn 1 • 
out. lUui't c\pe«t to marry an angel: t 
I lit- III hav «- au 1 U oil piekrd up lung ago., t 
Keuu tuber, Joe. Joti ain't -.lint Touri -J, 
m-.'î ΐΜιΊ marry lot Lniy txcliuhdj. " 
Ituty .· hke· iir, nwlu! slij j»eiy, and 
ÛHiwe drtdfni w|t DoiHmnyfiH lu? ■ >. 
neither ; luv i* like cooking stovo, gt>od 
1 
lur nothing when the lite 1 i· out. Uut 
marry η mix^j < ; ami let the mixture be 
some Lilly I m ining,y dietaed, willi 
abouti.·*·" in her pocket, !. good npeler, 
har.dy -ml neat ia the hoii*e, plenty ol 
good «» n«c, λ tuIV constitution and by 
law», »ttiall le«*t ami a waini bean. Tbic 
mixture will keep iu any climate and not 
evaporate. If the cork liappent to te 
loft oil' lor two oi t h «*c inbuilt » the 
•Ireaflh .un i |U gone, Joe. Ful heav-| 
cu's sake don't many for peiligrco. Thar 
ain't ntueli in pedigtec unle-i il is backed 
by bank stocks. A lami^r with nothing 
but i-edigue generally lack» s«n»e. 
C-E-N-Τ-A-U -R-! 
Ilmr ) ο til » mi κ It y entail *· 
*-Ci til»· 1 -· 11V 11 Lit* "I """ » I. 
W .lb hixd of bur»» nid li'uu iu h» t. 
Kla»! il |· *ΙΙ·1 
*Tm prftiil tHyw|iw pu ι bl lit* 
t'»r a ιΙιΉΐ.ΛηΙ y% ·· w# m _ I the earth- 
l-t ,.»:f .m» 1 il'.wcr. «.ι :: c Caotaf) piuli— 
l>iatik 1 ·<|Mι·l Ιγίιι lue tui· >n« » mouth, 
si··*» lufti and lu»·!» t«> play our irt, 
Tli>* mtluitil to 1Ί<' li) lli· (Yiii.iur ni. 
< lu-· 1 w il mur» uu lin* Iteld ui Mai «. 
J ιν·-·| ai: c.irtli, un 1 ·>Ι»·|Ί among llir ·!.ιι«." 
On other ιη:·.·η· ιιο·» »»<· rv »«-iit, 
Γο ble-» mankind with au emollient. 
Of wliich the wuiM lie'cr i.aia. dreamt, 
Lven our C » mai ι: I.imu» ν 
Il liant·)!· |'*iu« m») ail »nrh tiling·, 
l ure- butu» and ickld-, |·»·ι·οη··ιι· ml us» 
Uin lunatic lixrfoi »carr· »»:iy, 
Limber· i*t»(X ju.at· in a >·.ιι^1β «l.ijr. 
IV». crippli -» m their i. biding way. 
L:b:ii tu un crulclir > —then walk ««'iy. 
I cai but du ni!· U"l *» *, tliy II i» :id i··».» ·(·» ak*. 
M ti 0*1 h· a! jour m tu. la a il 4 mak y ou le .p 
T»-n bav»—|·ί1β» of tiau t·· i· 1t. 
And fii-k «bout like yonder cuit. 
Yellow wrapj*r i* the thiuj; for brute*. 
White wrapper aloue tliil Î..n ly ..ut». 
J P, Lm i< **ic '·' UolMikea, Si. J »a v Τ h· 
! Ontaur Liniment lia» cur»d air "i i!i»uuu.;»in 
; H!l»*i inteiue ktiilt iinx l'or li»i» ) «,.r> 
■■ t tr.eil lii.η» *· 111 » : in» ; iu.1 mii·!· 
»:ih"ul r»l cl Ί1ι·- nfiiiiiil I >ttlc ·jI eut»nr l.ia- 
( iraent cured it ^"rl'eetly." tu»* ItiLl., 614 I'm· 
I Strot-r, l'hil.i. 
I! M.ir>h, 1.<ι| Vipt.of Λ l u..» i·.\pre-* 
New York. ».1J "All ο mu- of I r-··» idnuild 
kii'W the (. vain ni' l.i:iin«nl. WV tind il th·.· !·»*!·» 
tiiiMc Cl· r u«cd ni our «table-·." 
Tir* testimony eould bo re|M:ated lor a moniii 
! ΙΓ >ou HaiiltO a void ufl'riin^, ju»t try the < en· 
tan luiiiient. wold by all I >mggi*ti. d,-<"i| Jin 
J. It. ItOSJ. Λ. CO 5-t UroailMay, X. \ 
Children cry for Pitchcr's Castoria. 
λ lubaUtato for CaatMr OIL Itiui·!! ait I be !fri><l 
our»··» W tad Colic, aud cfcUM·* natural ici ρ U 
j iota not rmiiliiwrpliliHi la plMuat to take, 
:ie*»-r gripe· and never tails. Tna be»t |»hy»ie 
! kuowu. de«U-ik. 
BOSTON & PORTLAND 
9TEAMEHS. 
The NTAI XCUami Μ ΓΐΗΙΟΜ Κοι·κ»Ι·>(; 
kite iimera, 
Juhit llrooka tin·! .Montreal, 
u ill. liulil further notice, leave Atlantic W1,1411 toi 
Kii-t>>n, daily (Sunday· excepted j at 7 o'clock 1*. 
M. Ktturuitii:, leave India M hart', li*»toii. »am< 
da) at 5 Γ. M. 
The-ο steamer· have 1 >.u nanl.· filled up ivitli 
•team appnratu· lor heating cabin· and state 
rooms, nnd now all.ml tiio ic*«i convenient and 
c< Miorubie mean· of tian»portaiioa boiircwu 
Bo-ton aad Tortland. 
rasienger· by thi* lost e»tabliilied lin·. *btan· J 
every min fort ji ad coBve· war·, arrive in time »· 
lak· th« earlie»! ira:iié out of th· c.ty, aae fcvou | 
lb· incon»< nieaco of arriving lato at ai^bt. 
Freight Taken at Low Rfrtee". 
1 
Mark xoo»U, tatc Γ. s. Packet C>»· 
Vara *>1.60. atnte Uuoius way be «Μι «4 bi 
ahruM by τγ" ] 
W. L. BILLI31U·!, i««at. 
J. U. COVLK, Jr., Vcu. Aft., Poi'tlwuil. 
Port laud. be|<tiinl>er lbib, l»'7i. 
j 
Notice to Debtors. 
VLI. i^r-oiis bavih^ uuiettled «ι couuts wflli the RUlmcrlber, are requa-ted to rettlo the 
I f-awe on or before the loth of Κebruarv. 
• DAVID SEW ALL. | 
Ka»t sunnier, Jau. 0,187S. jan'-'l 
I « 
Ik rut· wish το m ν hie 
ELIAS HOWE SEWIN6 MACHINE, ! 
Α>1» SAVE β 15.MO, send for C ii tular t»> 
D. H. YOUNG, 
1 ii«ί M1DDLI0 «τ, PORTLAND, 
joUO-tl 
The County of 0\',W(J( |„ Account with I ICEDEKM' E. ΜΙΛ\Τ, 
Ti'fMfcurer, Ιι·«»Λ Junnury l»t, Inîî to £>i»c«nab«r Vim, 
I>>·· .11, To i>nl>l La*· Libraty, 
tMtUrios, 
iu·» i; 
1,300 00 
l.'ommiitioiktiV on In», 8,;B7 »· 
" bill·, 
( orutabl·-' bill», 
Jiirr bill?, 
nherlff φ!ί·, 
l.nud (lamn^c·, 
Committee·' I'e»*', 
Criminal bill·, 
<·. C. Itoa.l bill*. 
I litote*! Awouui, 
l.onm |>aiil, 
HalaiMo in Trenaiirj, 
*•19 UU 
117 aw 
ijOM 71 
WIM 
Mi jO 
Ij0.11 
4,11J Uf 
V» ») 
177 au 
δ,'JUS 31 
■un 3o 
1872· # 
1, liy lttil λ nee in Tmuury, <9 ! >h 71 
" T»\e< eollecU'U In 1»T.' tl,7'4iJ 
" Foot, line» and cost», iil tO 
" Jui y Kee-, U10» 
• Atiorticy'· Kec·, KiOO 
" I .".ins, Ι,:»)3Ι 
$17. I* » 
Γιιιιιικ'ίιιΐ « omlilioii of tlie Count v. Juumi· Τ 1*1» >*7!!. 
KKSorUCl.H.-»-— 
Jfttli ID TivitMlry, So 
taxes dur, tîXli" 
.'out· «lue, J»'. 71 
—liahu ιτικ*.— 
Due Law Library, ÇI·'·» il 
• on Criminal Mil*, 3i2 Ï4 
,ι·:ι Couimiurva' bill·, 
-i «<υ 
" on Co. CouiiaUifonriV onlurt, Mi» 70 
" on i.oane, OÛOOO 
φ MM** : 
I |tPI>i:iCI< Κ. til AU, Comity Trru «urrr. 
I'ltKASI'LUlt'» Ο» PICK, ( 
I'*! ι·, January 1, UT*. \ 
'ο Ihc Honorable Juaticpa of th«' >·<>)«>aine Judi- 
cial Court up\t to I.υ ItoMiu at l'aria witliiu 
ami lor UlO County »>f Ovlor.l, on III· 111 I TUM 
«l»v of IHerein lit· 1»."? 
l·)1CSΓKl ΓΓΓ1.ΙΛ liliel» :.ml \· tic. ( yi t V In !>e inteniu·.!, Uot-ι··. I,. Μι Intirr. <·Γ 
ni μ I ( "iinty, tli:it -lu ν .1 a mu rie. I to l'rnlci ir 
Mclntlrr, now <·ι tin· *-t:it<· >f M «ou» ι, or |iart· 
nkuouu. ai lto«'lie»ter,\. Il .In * harli-i iHinnctt, 
Jii«ti··.. oi ti«r I"rare, on tin· .'Ith liai "t Julie, 
■xtt. anil vu the thiril 'lay of De. ••mWvi, ν »·ΙΊ 
nr, joiirllliflut atvl »ald l'itili ric ^ ιιιονηΙ 
lin «nid Mow, and thon· Ιιν··( .ι- hmdiand and 
ΙΓγ, till M'ircli, wlirn t)··* «aid Krcderie I. 
'11t'ii11 ν dmiMtr.l mol abandoned mitr libolanl. 
riihout rcat>oiiabln rauir, an 1 without iotent ou 
ίο }·η*I of >our libelant to |·ι ■» urr u livorro, awl 
ulo iin » niy cmUim·! hw nlwinlniBOtj ην 
caerlion, that liy »aid Knikirk· !·'. «lie lia·· «im< 
liiId, tieorjfe Κ »t* uni· i»l«l- when-fat·»·, »lo 
ravi, tli.il » divorce frôtn tli· Soi··i ·>! matrimony 
lormldinul? !.· itw icr.i In uld nut, and the 
u»tody of ►airt-cliil·! (Ι«·π··ί| to lt«»j (liât ll<·· am. 
ronhl l>'· rra«>ouahle ami j>io|H»r. oiiJin-ivr to «;·» 
•»ati· H t. nuoiy.U(lOOMUlMl w.tli tllo|IWI a l 
i..talil\ of *ovi*Cy. 
lu·*·! 'it fil l Stow *.·τ |3lli. Is:.·. 
11ΚΓΜΛ I.. ΜΠΜΊΚΚ. 
STATE Of Μ MM 
ι\Ι<>ΙΜ> «· -Sin ri'iu Judicial I int. I»«- in 
l>ei Tei ιιι. Λ. I > l4T.' 
IET-K> I M« ΙΜΊΚΙ Iil.l t., n:ti»ntn 
ι Μι INTIKB. 
4 1.1 u.-χ» it appMrteg to Um < Wit tii ,i IIm mM 
Ilefendant U not nn inlialillaut of tin· 
talc, and ha* u·· t· mit. sjr'i't < r '· ver liter* 
ι, utl that bo lou no mtica of the penuM » *f 
!ιι· libel 
It i» orilri. I I.» lliv ■ -ntt that ·" Mai·! I ."· I· 
jit lotin tli# > 111 I i.-firUi.t rl lite |v lei. τ 
I tlo· III rl, |.y ait*iit£ au aUcated u|M there t 
tth UUi order of court tbereoa, to ι·«· vabtUwd 
nco Me. k> »ur< > -«Ively iiillu· Oxford lletuocral. 
|>a|'<*i J int.! it Pari.·, in aahl ( »ιιηΙ«, tl β la-t 
ill.Ii It oil t.. I».· thirty jay» M ha«t, ^mfoie tli· 
eiltmof «<».·! court. t> t«· Iwldo nt l'aria, 
forcviid, on the -«voiul Γιι«··.1»> Mari'ι ι.rat, 
ΙΜ· etal that tlir taid dvlfudaiil '■"·> tin» «ιοί 
ι· Γ0 ai'i'.ai at -a.. 1 colli t atnl ah· w ailae. if ai.i 
ο liai, why the l'iayci of r*..| liUliul «' n!<I 
>; I·» trrantf.1 
Attett >VM Κ KIM BALI < hi* 
iliuo-opy (.t lii .·| ai. I iih-r of < .-un to· rr i. 
AtfM JiMC.18. WKItitlT,I ieik· 
À ]l Walker, A tit. for librlaut 
iliatrni I of I*litluttfl*,a>lVi It. 
rvAVII) O. fKKNALD, of Maa&Mtcr, In the 
U CoitU) < t HlUaboro «n«| Stat· ol Sevllewp· 
111!. I I a ni 1 It. » Jo- all i.lulim .1 '.111 
ι- 1 |·1ι ι· I tli 'I .-f 
Molli. licU'Q.Miit·. I··· laial .·η. ο»·ιιιιι|·ιΙ 11 ; .. 
a ο ] oui ·· M '· ■. iwd March I at. Λ 11 Is 7, 
u tm· au» m IliMAii ο lyabkto plaiatill or 
ιder ou ·!>ί nu !. u ilh intet. *t uuuuallv.al·» U| ·η 
III· uolr of II nul i^jitr·! .lui;. I \ I· î*é·· ho 
ΪΜΦ.Ο) os dtMMij· wiûi loti allj 
A'Iilamniiui » ■.'«· 
Writ ilafil «hnobt r ι·, t»T: i«tonialiU· to t;.· 
nptriiip Jiullcial · i.nt, <Kfufil Couu y. It «ni 
1 \ M. « >» * \ 
•SrOKISM -AI ·.!■· Supreme Judicial Court be· 
fin a ml hnMrll :it I'.i within sr>.| foi ι,.Ι 
CoaMjrof Oxford, «ηUm Ih : Tuesday of i»e 
rem! A. !' IV«J 
Jfaoa we IbnEcatog Writ it la ordered 12i.it the 
'liiiilliT- a ·· the 1 : ilciemlant· to he μ riixl 
'llh mi: tOMlWl COBJ »f «;ti.! Writ ud till'· κι.!. 
CComt lhiTc.11, iiMirtx 11 lift. « at >c*»t brim e ihe 
ntlcnivi mid Court t«> Iw huktra tiPirl* 
fnreaahl.oathe μι*··ιι<| Γι:···.I ;·. «·ί Mai> ti. ΙΌ, 
II..' end IK.<t the «al l lef-ml iiiU may theu .11 I 
1er»· appeal at *i<l l'ouït. and rheir riuifre, tl 
tiy the) hate, η hy judgment -'f ni.l 11·.t In· r. 11 
end against thcui ami ««iretitioti 1 »iic.| there·.u 
Λ·.: -t WM K.Kt)IB.VU,t1«i 
à trac abstract ol Writ, and copy ol ordci ol 
01111 Iheioou 
Mi.··! WM.K KUfBALI «Ink 
Pulelfer Λ llo|»tei 1' H '« Atty« 
Administrator'* Malt*. 
I> \ tiltlieol 
» !r »!I, ΓII· 11. Ill·· .III I ·ι· of tl«e 
> Pi I.lf Court i'· lU-l '.Hi. r « » χ r I. I'.β 
Il lwr-..Ίι. I, >lmilii*ttalOi of tin date ol »llli 
an J. η iltty. lite oi Fi ebui., ilcfcen 1. a Ml -·Ιι 
t imnll auction ■·' (hi -t· 1· 1 Maiahall M'jU.-r. 
:i t,·».·'-II. il. s*<.I County, mi sutnnl-iy. iti· -I 
av f Ithmaty. 1Ό, at 10u'.|...k Λ *1 Ihr fol- 
»w πη{ κ .1 ·ϊ lr. ! Ml .lu un. 11 « ι, Ι», ii.il Γ |· r t 
1 portion <·ι the white |>.n«· lot, «<· c d ·■ 
ι:·ί I."M il. I .ill ·»ι !· ·1 <1* .. ■ t ri 
ai.l lot,.. I «1 » the f»i 110 in···» » adiajr oa laMhtr 
art of ν,ιΐ.Ι lot, an J ilreil«.l 10 · I Jan 
J, I»,.'. I'T licxlei It .V|. urrli« ·" .-.| ·ι·Ι«Ί m 
■ λΓ·.ι·Ι l>i. Keg Dook 37, Pago .... 1 the 1 |hl 
itllwmtii Ual tlwrwu η said deed at 
υ ill·· tiaebor ·· lad t·. latantaia by 1 hoataa I iw 
lâii *" ·Γ i J111·. J j. I». > I I .n ·■.'! 
• ιΜ.ι.Ιί all Γ.--» JI.Mi !. ■·· 
I1M1 III.· «lin.· in « .1 ·I·».· I. luiiltoi 1» »lt· 
sled 11· I i.'n 111 «. 1 «aid Cviuil. 
III. V ν II III LET. 
I.nvell. ,1. i.nal > l-Tl. (I 
•THE 
Pongregationalist 
ijn-u· lie new ye u it It nrtnk* fi .·· 111. ·· I the 
ioct atalaaat wrUera la the eooatry. In » ii«- trtl 
unit»* > Kk\ *\ Il II *11 ihiai furor 1,» die Ur»t 
f f.v<·!«.· ait:«le« lrom In. pen. It κ entitle·! '·Λ 
re Pulpit a Pul|>it of Power." Intl.· <Mhbath- 
eiioo* eolniiin, I'll. Toott ha« comment» every 
rack on the Uaifona l<eaaons, a ad tbouaanda wifl 
Mard these almta 3·. '.v.ir:ii the eoal af the |.·%ι·*γ. 
Ik* .1. I». CltAl I in, m ■> iiiti rc·!· .ilikoiill ii.i-ι· 
< <>f m'.uUit-, will fi.ruish ot.i of her |·■ ·ρι.11r 
ketrhea < tviy limn \ t .rrlvr nrtiele« 
rom η» ui'iny ·ι[ tin 111·· ; ,tin^i.i«lie.l cloi^'y· 
1*11 ill Kn>;l<iUil, sueli a· I ·Κ A N SUMlit til I » κ. 
lia\*V, will "iiiiinn t next « ·· k. Kav lluli 
« κ J >tl»~ ruriil-.hr- letter- f 10111 aliroi l on· ·» in 
w.> week- Au utlrsetirc V^n. uiiural ίΙιιιιιιι i> 
dtt«1 h1·· ·' vmi I ( 111 n ΙΙ«-ι I.·» n.ir «liai 
luhlrvn's litf| ^rtmm uu puLlii 1 llii< year one 
r more articles ercry week la i.ii. s t'l·· tor the 
QUifMt "ur Washlagton letter, e»wr» »crk, 
Νυιι^ΐι only a oliimn Ioj, re^.l >»u 1 ,r# ,u 
tre·: ih·! romi» t 1 leom liLe a i'sun ir talk ale.lit 
«i'llUatllic(.i|sUl. 11 you if to k ■· * ithsl 
1 goiag on nt tiiTlast, in Nfw York, in tin Intei 
r or si the >»e-t. lake the t Ί» V«. UF>· // /'».%' I /.- 
ST. Our aews depaitaiant, both aaralar an.l re. 
nfi<m·, -111.1 lhe litsrai > jia, of tli;· 1 <'.\<i U/ 
.1 TluSAI /ST, 'ire 111 r«i lull aii.ieulii|ilcl« t.i.in 
note ol aay otbci π ; ig ua paper, tad we aim to 
iiakc it the iuo*t illlere».iii„', Httractiv.· nn.1 valu 
M· "I relijioei j.>11111 I* nr thn 1'aunlr 
l.ffry nea suhaeritit·! tfet- η Ueautiiul t hrutnn 
njii y ram» m villi $.Vui ,t le«»r. ^»«·Ι fur a »μ· i 
;u ti nuinliei. Forty ••iuiims of reailln^ iM.iller a 
nek. Priée φ.Ι.Οο a n i., "-eul to (7»ryju'.i .[ 
,ηχ ilcnonilnatioii, without Chromo, for 
W. l·. Λ CO., 
15 <1111Λ It I I.I. KOMTO.V. 
jaull-tw 
'*·"·? Λ 
JK;' 
D. H. YOUNG, 
DEALIB IN ALI. 
8 'Γ Λ. Ν Τ) Λ. Ii 1) 
Sewing Machines, 
NEEDLES & TIIIMMIXGS, 
ic»«i iiiddm: st., ιόητιλμι. 
JuUO-lf Itraach ofUcc at oittVAY. 
ASH WANTED ! 
ANIHCkWS X WA LI I «ON will bur While Ath 
'iuiber, lor >ho\ol Handles, to bo dellvoie<l at the· 
liil Karterv. 
ae'Tlic highest priée «ill 1 0 paid. 
Parie, λ! a i 11e, Jan. it, lsrj. 
liiksolitlioii of < (»|inrtiiursiii|». 
I^IIIS is to ire notlee that the copai tuership ol ltKAIIL'K λ MOKSt han thi< ilay been >.i·- 
olved by mutual consent. GKo. 1». ItKAUCH will 
utile all ae. ount- of the firm. All owing the llrm 
r hav iu;; ilemamU a;· ninit it, are re.jiir->teil to call 
α t)im at South Paris, or at the former κΐιομ in 
I'orwuy'. CiE»>. IS. liKAKCK. 
ALFRED K. .MOU>K. 
south 1'iu is, Ihc, SO, lo72- janll Jw 
\1^AVI ΓΙ». r. 1 al.Ir .ml inl«>lll.«n man > t 
Τ τ niAtttilrfMi te N|i|i Iti t Leilrtblc Λ lu 
ifHlirc lin u· i.l tujiiif Iiom $1 ■ > CO 4.'»,Cu) pal 
«•4i liMmiJ H ruttUA Co ν·« York; 
llwfcl··» I KwrniM ·■ 
TO L OK · A.W AS8KRS. 
Vnkw \\ a \ m| luBMiec· book Cm mUUioii·· ami. I .r ... « til It ιί A V 1111 I ΙΊ II 
LlCIIRfU CO.a lit Β ekh si n·· .» York I ny 
OSBFNTS WANTED 
Of Ή at I' 41·" 
ii utir Srieinrf Silt «ιι·| lutta 
rhrrwl f I· « lu f .V> < l«ar< J ΐ'ΐ,τ lumtli l> 
λ ^' >ιΙ. ·■· il»»· 4iT>nt Α|·ρΙ)Γ at oiu'« to I» I.. 
UJ i.l KUNO r.i. Ν il 
( t Ρa> 1 « 4UtfiNn Ikol t IClli\4;." 
I Vow « ·: * in 'j.· lull ·ηι| pi* h «· 
I.IV· A ;i.1a· .1 in κ I <·. n..·\ .»«· 
Ί In· lin|*lv MtMtil ICUItfrvitWilt aIICi9 
|I*MSIM| If··, bjl Mill i,,! t'j^i 'lirfi ii It 
in* Γι *.,·· «.It·!··, fc 11 ill < >< I'. M II nil 
te l^wlie«.We<l<llug-Kicbt >ii r:,λ«· A iwn k. 
A'Ult ra* T. Wll I 1 AM Α Γι» Γι rinla 
rr\ .J ιπι ii. til1 .·(·> · OUI people,III· mi<l«ll· 
*5ftgcdi IhoM «II" INjuM «nie! ,lllll 
Γ I ■ jre«l|ai I·· ill '·\ι· buj m l ir.1'1 »» t!i 
~ 
~ llic (jn .'it·'·! (>ri,l,t 
v My Jolly Friend's Secret, 
w ;j» |>|ι» LEVIS'!) ItH .m I !·<> »k 
C It 14 inMtlnf With the ifpmtMt »l ·. 
/ u> l llu 1/tMi 1 l\ I. 
Ktiiil 1'itrourfiivnUn, rt· wbicli am 
«(ill Ir·* i.l.· W< I.l A^.l'w·!'!! 
7 it t«> L';"i(i per month 
»,i «.t 11 I.i:\I INk. IUI'Uo\ κι» 
t_<«lMUo\ >1 Nil I A M11Λ ιΚΛΙΝι MA 
I I11ΝI 
uil'-.l'inl. ! il.· Ii't r· Ι··ι n ui ·ί 
^J.||| »·ι "Ι in ιι.η· Γ f Ι Il Ί.'ΐΙ Ιι·Ι W .un *·»,■».· W ·■ m j y f V 
I 1er ■ In kh .1 Λ ill — n ·(! mr m 
I bmutlfnl ·ι n«rr fiiitlc ·■'»■ Uimi our* I: 
ja I .r ·· I 
« it a I. « e ■· ■ I 
• ^.tltfll ral · Ί r-ltil ΙΪΙ» .4 1.' << c 
nil···' » >i '.it I» irinj, II «.ί ·.« 
·Γ a 
'-•J ■ lu lu II In iit! ι» 
CS «,ι.|. l.: Ik «Ι ;(.'«> Ml; Λ I) l/«i»» 
«5' tUtJ'U: J. Ι'·ι ..··'»»/··. Ill / i'ii U 
Cheap Farms! rr*c Mornes! 
θα the IIm ·ί Uat I S ION PA· It-1· KAII.IliiD 
υ,υοο,οοο .·» ·* t r, β y ι· 
«1 Imii»!·. hi A int'i ι· % 
J,04l0t<MI0 m \#Ι.Γ··1* I .!»· 
*li« T in··»? |*»l ·#> 
Uthl < Ιίιιι«ΐ<·. IVriilr *>*·11.· 
I *·ι grain (Γΐκΐ' ( au »■ ..»a. raining nnanrp 
.11» II Γ l m »tstr« 
» ill «ι M. is I'l.n i.i Ιλ» .·! .< *ιι.ι· „· \«*n 
m i ,<>ir < "..it· ll ni.uVr iliuu « (••■nul 
el .ewli.·»· 
F ire Π out ··! <a il « for Atinnl Mattlri·. 
l in ; »l |u .it;oii for I <·!· tin·· -.iMifr· ntilir.l 
11 ·. mo tern* 
-. '1 ti « ». i·'. .· i»t ». « λ 
ι., ι, 'n I ■ !·1ι i.»r. -m* »!· ami 
I»;,ni· I.· I fri·· π» where 
Ailiirt ■ «. ·> 1. I»A\ ;*> 
I... ι·| I Γ W U < υ (IM lit A Ν III 
.% ···· lh· 1 V. Uf *-' 
ft· Um Honorable the Juriim of tb< ··.., ei · 
hili -.1 * 11 » I·· I· 5» I 
.m nti I f.'i* t! .e m » i»r «ι»!.· ·ι « 
'I'lit-J it 'ί I 'trf.ii* fir, A I» 1»".' 
S λ i* 11 v. ν,.-um 
ki:i;;iH.i·. of un. In 
».ιΐ·1 « onniy ol OilvnL wifb ··. J ihs a Mo « 
bndg·, lit" Of llid tlcttuf, but now i>f part* to 
*··· * ,1 ,:n » I' ill «I. it ·. » 
it «.ft·· it -il ii Λ >1 k 
the ninth day oi Ai>ril, A D ΙΌ7. at Rnniford u 
Mid ii :·,. ind lunl >1 anil iw-r ta I hual η ι 
tbarenrttfrwrntk,amimttillb· niiiMRili it 
N· If; !·· A I kal.l I ■· Λ .· ■ ni * 
ι»if* at uM Urtbtl anil Uni ibii ha· ate, *,·■ <·> 
·* .· -i .ι ι|·η Γι i tli 11 «tin *t« and ··■■ tioa- 
it» wlfp but lb* I be aabl John Α., being « a 
,· .τ.·»» l,i«i'«iiU^ar|.|,at k· It ii· 
lUll I t".i»f { tUl «'.1 Mil .„· m4 
tli· llflwwnMi ilai ol A I» : ·?! · *·» ι, in 
• ^ I I >1.1 '* 11 '. .a* a 
» it la W». «W'.ilr, λ » ..·.·: I 
» a a * ι- 
tuotrn, ami that α» the *a t. ittefaM il tin ni 
N»«i*mbrr, A II IK73. ikn «nbl J in A* .· 
»··.> H j; ^.'t φ I 
» < I «III 
M * 1111 « I a » ^. #t .1 ■ 
I 
ikno an .1 .''h iio'.i il ρ ■ ·> ... 
... ! ti. ο (r "I .kin l-fc· 
rl I. I 11 a |||'>. :·.·., <m i« 
be Inert 11·ι lu· ewnrt. aud Hint Un· a· » m 
eu e of ba ;ιο. rli ll. J*nl A II Hi lg.· 
λ»ύ u·· ·:· ·· IUi bar n«U ·« birtUarale rooaaud I 
order·mat bornai! b/l >■ nii .» InaUco nui) ; 
<1 V U Λ Ll ; \T -* 11 ιι Κ ΙίΚΙΙΧίΚ 
Untedel flribel nib eanhl, ihie t«apt)«er»iith 
ilat o( Ν 'tin. <· V. 1» Is7. 
VI ATK I M VIM' 
a \ 1 Uli -.ι|· «ΙΙΙΓ J c I I iM », l».*<*i*lll 
•fi I frill. A I > 1">7$ 
SAUAII \ Τ VJiM KUKIIH.K. I. JnllN A 
>Ί « KP.UIIK.K 
Α ι. Knew t nppenrlng to thenonrt tliat llM ·λι4 j 
lli'tvinl* .. ι· ιι·/1 an inlubittnt of Uii· >tiiU. aiul 
i.a« no twiiAMt -ι.'βιι: .'. »ι:.·γίι· ill la :ι, aii'l Γ.ι 
be Ii»» ■* Of lin" |>«·ιι·Ιγιι. .il tii !ili»*l 
Ιι ι» .·ι I l>t in.· ..ml tli»t ti»· m I l.i'"la«i 
notify the ■ ibi iif;teii<i«iii of iii'* pemlltoei oi tbia 
Ubi i't inning 4a nttnatoι c >,·ι ..f tb.*· Ubnl »» iiii 
tbia 11 > it I"«jii: t ιvi «on. l< β :ιΙ·Ιι%Ιιυ i tlirac 
»»'.·£}. «ιι·* ν<·*ινι·ίι ill tllf' » X I a |a I |)rill<H*rat. ft I -, 
|aa*r |n ut a | iu Pai ι· in iui<l .inty. tlir ln-t piil.li 
cation to In: thirty ils> Jit if.i-t l*t l"rc tli·* nrtl 
tfrtn o( >ai<I Court, t·· be tioiali η .it rati a, nlbrn 
aalil, on ·■· hanm TimmUji of Jlnnh MXt· t« 
111..· nut l.itU ίο -uni ib it Ίο ..ΐιΓ loay Ibfli an<l 
t Ιι· r» ..ι .1 ιΊ ( .«nil, .iinl >li«'if <*nii*>e ifanr 
III· ll Τ t ·'·· |il.*a»r of I l.ilipl.illt 111 II111 t 
not be guii't <i. 
Λ! -t WΜ. Κ. ΚΙΛΙΓ.λΙ i*t Ι«·ιk 
A tri.w liiirl M. I >i Ii r mu t |Ιι··π»··ιι : 
\t. M W*. Κ KIMBALL,Clerk. 
XT. \» !1«>1·ιI r, bl'ffa Alt). 
ToUm llianorablo, tbe Jnatioee of (bo 8npr*m«| 
J i:· ! la-... I t ..ml, int to |ι<· Ii· Muu :it l'an·* Μι 
ni mii-1 ι■" Cooatj of Oxfbrd, on tli· βι·ι 
Tui ;..! ο. ι ii a»· iniier, A I» 
1> 
Τ. I' I Ill I IΛ ta* μ 11*- .-lit » Ma·. ·ι I. làoflT. uf 
V l'ri ιι .ι lli' l'omity of la loi i auil r-tatu f 
VI in t ! ■ ■ t me I* lio m île "f Wiliiaua c. tàolfi >: 
i. 'i ιι 1.1 ni «uffjik. and common· ; 
It Faith 111 Vi' n il-til ti, to wlioui ι!ι· Une but- 
fi.lly uiiri.. I'aa ιι nforn«*id >y Suiaiur ti 
Nvirell. ) ·11 un tlie h iilli da* of Ι>··*·ιηΙι·ι, Λ. 
ιι ι tuts Hint ·· lia·, intermarriage, the baa >i 
Kiiv lifliav e.| bertt-lf t'H» :«r»l !i»r raid lia»baa I » 
I .Hi 'ill. rliaati* au I I.ff'.liiinl· it if' but tlml^li· 
la in .m c. (ioiT, wholly regaralem >·Γ in· I 
mai ri«^· or en ant and tluty. loan after tbelr mur 
marriage '■·· .imo int»*iii|)erftU ami «ai'Î habiaof hi 
tempérance eo Inereaaeci upoa bim that for u.r | 
tbrt-i* if.ua Uat |ia»t II·* lias ba«*n an habitual in4 
oommon drui'lird; alto, in like dUrcgard of Ina 
iii.*trria.i* r.ir^'t t .nul duty, the "Λi·Γ IVilllaiu t°. 
(jiaflf, on ·ιΙ»ι ι.«»» and tliii·*, » : oil th·? Ilr>t of 
II ι». \ *li 11. vi»ite«| atul spent tiniw w it ti rari 
ounlewd it i,andbnd,on aaid Mienl timra 
■•iiiniii.fi it infi 'oiir». with them,and hs· 
hcMcor .··).·.ι.ιΓιιρο itith «ai l «nfi r»! erninoii, of 
«•cbnaiatureeatofive tour libaUnt to belleee 
tin.: lie Ιι ι· Ι·· «·ιι .'ulliy or the erinic of Adult· ιι, 
tln*ri· ·;. in ntiu,, ίο trilhi ilrviuerruclty and iitv 
lait, Ιι» ι· Μ··.ιι ..f whirli an ι·βιιunacMiiei'it lift- ta- 
ka.ii ρ!.ι ι·Μ» rcn the pai'lli» and u acpuratioii. 
about it. >a naia fclncc, with in> hope of ii-aidiiiKor 
living t .^rihi-i* any longer—Therifore, belief ing 
it to lie Just nu.! proper, cuiimicire to doineatie 
harnioiiy und ennaiatt lit tilth th» poftt*oftinl moral- 
ity of aociety. your Jioeinnt praya thai a dlrorci 
from thi· Ih>ihU of m ntri ιιιοι ι> ιι» ν hi; dm* rt···· I )>· 
i tw fi n Ικ·Γ·(.'Ι( a ni lier «aid hutbund. 
MARIA L.I.II1K. 
Dated at |ii\il< Id, Nov. 11th, |η7.>. 
8TATK ι>κ MASK 
lUioti·, n» —Supri'ine -Ju<li··inl Court, liorvut· 
ber Tenu. Α. Ι». Ιίίϊ. 
MAKI A I.. tiOl-'F. ν·. VVUJ I AM (.. tiOFK. 
Ami now it npiaearinir lo the t'ourt that tin· -aid 
di fondant i» naît mi iiihubitaut of this Mate, anil 
Ιι;: n truant, a^elit or attorney tiierein, and that 
• Ii >i.i no iiotii·*· of the |K;iidi'i;ëy f this lilx l : 
It is ordeeeil bv lb»· Court tli:.t the t-aicl Libelant 
notify the i|et«n)ilniil of the pi'mlcncy of ibis lilwl 
by uau»ittg fti. iittt:-ia*.| ropt of ii|i- libel, «il!» 
thi order of Court thereon, t*> be published three 
triH'li· mei't'-.-ifelv*in the Oxfiird Ιι·*ιιιο··πιϊ, a pa- 
per printed iu l'ari«iu -aid L'tiitnly, tile I i-t pnbli 
ration to be thirty duv-.it lea-t liPforethenext In in 
of kaid Court, to be iio|.|en at I'arls, ai'ore-aid. "ii 
the aecond 'liiesalay of Mareh next, to the end 
Hint the enhl defendant may thwit it m I tiiern apperu 
at said Court, and then eause, if anv lie lia-, 
why the prayer of -aid libel m »lioni<t not he 
granted. 
Attest : VV .vl. Κ KIMBAI.l,, ClirL. 
V trtii'4<ipv of libel and ordi of Court |hereon. 
Attest. WM Κ Kl M is V 1.1,, Clerk 
K. ti. Harlow, Dixtleld, pl'ffa Ally. 
I* bcromiuic »ery roiniaon in crery coiiimuint> an >J 
the tuddan deatha resulting,waru 11» to iwk »m« 
relief. The dUca·· a#auine# many différant loiina 
among which MQ,PalplUUi*n,Vniirgin*rnt 
OttijitiUion or Jlouy formation of the Jlairl, Hh*u 
tnatism, General Debility, H'uter ykout the IJmrt, 
Sinking of the Spirit», Vain* in the Side or ( Util, 
JtisziiKti, StugyiiU CirRation of the lUocd αη·Ι 
Momentary Sfoppayt of ihi Action of the Heart. 
Theto forma of Heart Dieeaie have bwn ftiicd 
b Dr· UrtTt'i U<art Ursula (or, and >«<* do 
h ·[ hesitate ι.· » iy it « ill run them again Any 
form el Heart DlMMt w ill readily jrWfl to ita Hi·· 
and we hav· yet to Iwurn of nnj rut win-ru ilia 
Heart Krgnlator hit· been taken properly «ml lii« 
party not ι*·· <*i\·■ I a mark* ! ^auitll 
Our a„'«nt, on application, will furnlali you *lth 
on 11 au lav, giviag full <1··· riptlon of the <1 ·♦.<·», 
and αΙκο a uumbtr of testimonials 0f run »; and 
U' you would like further proof from the pnii··, 
who hivt ;ir«p III· I ·' mxtiiuU, wrib- ll u, ιι·Ι 
··· η hat they «ay. 
We luta aold tboutanda o{ bollla» >f the 11* u t 
| Jleyuthtor, and the dcaaud ι» ti ll inai raaing. Wo 
a co;ill lent *» lira doing the pa Id i κ .» I><'uaflt,and 
] lt d trying to inipoai an them a worth!··»· .mitatl· η 
The ι rire of the Heurt Heçuieior i* «'se |.«ij.· 
I.Alt par Untile, and ran l»a <· lit» in·· I of our 4 gant, 
A. M. UAMSloM», Drugglat. Pari·, Xr. 
Jini"71 ly 
Paralysie & Deformities 
C IT Κ k'. 1) 
ϊι·« ι>r,aat Si· i>„« lia* 'h in» .tut* i· loaatad 
a«ar Ike town af Aiuhar»l, Uaa* fur tlia UkaI- 
I aient and > ura of Panljiia m ail ita fenna. >l/uial 
Uhmm, CMtnctid Cwii and IJmba. Croofad 
J'aat aad Hniuia. Kulairri' Jailli·, Vfiy Sauk. > in· 
ra'.uraaoftku -plut U·|> liiran -■·% II fc·:* at. 
Τiius Daaee, and ail drtv u< tie., V··«rallia,KUau· 
at iii»ui aud all lame a·»*. Xar\ one l>i»ea»a. »■ ui, 
CoavaUioaa, I>i*i»»ea of lu· Itralu, ll«iut uu i 
Lunge. t au rai », U r.lei ia. :<·. 
Apply 'a wtioKiiif Mr UlMIM.^ », l> A·· 
» a I. filllX, A.fa' 'a· Itltuta 
ko ] r*uib«itr>a S.nara, Ha.tau. aetlJ 3ai 
Pr. Greetin liiw 1« < :i jdiv* < nof ;! 
ti ti «mec its form.·!.' η, t :*'<1 i 
i.nd hi> ctiivess is, we l«!irvv. witltuur ;·■ i.illcl. 
Kepeelal attention gitan t > s ·■· i, 
Cancer, Female Cmtipl.i m· >W 
■ml Djipcptii, Dnip<jr, Fij 
mntitm, Humor* f flu· Π' d, I> -· the 
Hkin, S|>ine, llrurf, K;«lneys, Ν nr.· i,m .1 .:!l 
i)iict»i> of the N»r» «ι- >.»iitn, St..ni:ieh, 
Throat, I.nnpi, and ail Chrome Ailm>'tita. 
Dr. Orcriic'i Mr! ; I'.ur.phk-t. >!· >· ript.vo 
of ili«e&-c«, Λ»! their pn>|" r tn itni nt, \*ill I* 
Kentfri0 I·· invnliil*; nl»o a Γρμιιμ· uii I·ι>- 
i«»c» of (lie Hair and ^ealp. Aildn 
dr. n^anEiarjitj, 
k 
2i T^ap'.c Hire, Boston, 
I»r. Orrene'i ll-iir K> »ton r i» the I*.·*: |>n ju- 
ration for the hair cur di.seovcritl, I··-tli .1» a 
r, t'^rtr βπΊ m η !π>·οιν.— liott· ri iilrerti»,r. 
I l.ari· tciinl :i «unple ol Dr. tire· no'» Hair 
R^tnirr, aiiil fin I (liât nu iioUornu» nn t.il» ur 
i: j mu matter· ι xi-t in it. 
Τ JACK SON. Suite A>»*ynr, 
A Ti iv" η DUchm-s of the Hair and Sxilp, 
with their j""| r in atinont, m ut fro·. Aililn 
£)H. II. ΟΠΕΕΤσΕ. 
3i Tenplo Place,*Boston, L'ass. 
i «KKTIWAITKD. Womri ·· ♦ 
> V meal ill,*iUiei aex,al $5 a 4av,oi 
» s Λ ν « Λ I»jr Mr ι. II. fl. Stow i mi bai · 
èauarb premium· g i* Money inaUarai λ » 
« ! a I tt » V» «ι la a a 
Γ ·<· \\ ••■illiS'.rok. |n hti s A < ·· 11>r«l. < i. 
■ ni» U «t.tr.l for Itiiuyau'· 
Pilgrim's progress | 
Tkaïao·! bvauliful •«Utioactrai'Hubiikhwl.l'riitlad 
• h alexin ■ ij·· wit It naarlr 4·'" r\ tm. » ilia* 
tut.u 1 11 Ul,r M|.| M .«III·· K.1 >Ih>«1v 
► t n· » » k I m » v· mi· 
• Ί lit·» Julia W I' lllvi « · " I'll· a I I U 
■ έτι) con * à 
tp ® ί 'ι 'J L J ··· » "i wukiiifc •••II» 
» >·! Ti>iiii( or •M.iiiak'' MOM HMMM1 at work for 
u« ni t.'it lr »|Ίΐ ■· ui'iiiiui.l·, or nil llir tii.i -, ili.ui «I 
MYtlilBftlM Partirolar· (Vcr. Adilriu 
«'I i *·■ iv i t "i, i rilau ·. u « 
AN UNFAILING REMEDY Î 
Flouant to take, awl cutta ill Lnn^ Cumiilaiet*, 
λ -•■.ni· I '11· m. I rii miIui» Γγ». ν « I trig 
* -U. Iji.' jJj ··'«» J \V. l'KI.'MN» Λ. 1 ι» 
W li lltMtlt Λι'·ιιί·. » ■:·! bg .ill .lru^i-l·. 
€Ί ftfiA \ I II II I h >ι· :i(i* < ■>«· ni Itlind, 111· ν I 
VI/ I I \J \J \J Itel> ι·.'>'i l rral. Ι Γι|. ^ tl«t nUlKO'e riLI KlMEIiY 
fill- ;.i cm* It ι· préparait i-\|irc*»l» IbrtlMcara 
I.r iM«>. aad nothii g cl··· βφΐιΐ I·/ all Oil||lili· 
Γι il · II.'»' 
an < ι:λτ· tuu Tin: 
AD"V"HRTISER'8 
GAZETTE, 
Λ lu ol. ·Γ W pngr*, »hnwia„* hi»w, when an«l 
Kill ι" tO Mil1111 ·<*. abiW'-aUliiiU,' * I Hit Of MM I Ijr 
;.··<' ii ν ·ι ι;h ci with iiiu li i'lli«*r iril'n!iiialioii ΐ'Γ 
ι·.: ιι».|»«·!ΐ .ι-. A'MnivfirO.IMlOW· 
hl.L \ <'<>., i'll Ιι I i· U II», 41 l'irk Un»», 
\m TorU.1 
ALL 3CEKING 
which contain· .1 list <>( all the deniable adveitl* 
jug medium* iti the country, with < 
kicks, luvaluablc t-> all w ho desire to »jiend 
their mono to tin- ll(«t I'miiblc .IdvaiiUgr. 
■mt port free for te eeat* in pnwr: èt» cento in 
cloth. Addrc>·, T. (J. KVANS, 
(Itntnil XfWjjmpcr l>ltxrtUinj Aynt, 
dee3l-9w 100 Washington St., Itoston. 
PENSIONS, 
<3c O. 
J JKNMON 1'. r -.oidicr who ha* wound or <lie«- 1 Mlilv r •ei-ivi*! in U. 8. service, sill iHCrtate 
ol I'wu ion f ·; oldiers now drawing at rates too 
Riuall. 
Βογντι for volunteer *oldier* w hoeu!l*ted with 
promise of $luO, before July 22nd, l*;i, or after 
that if dlKkW|<' after ϊ year·* servie·· or by iea· 
•on ot tcouuds or injury. 
Boo 1 ». where none ha* been paid, te heir* of 
*olclicr* wltO ilid not reeeive an> in hi* lifetime, 
sud who have di< d since di*chai?e, by reason of 
dUnMlitv received in I s. Service. 
l'KSSloxe for t ar· nt«, in part dependant 011 i-«d- 
•iler* wholuve died by roaeon of disability receiv- 
ed in Γ. S. «cri ice, whi re soldier left Uo φ·!> w or 
cliild. 
Pension 4 for widow* of soldier'.who may hat.; 
died a· above »tat"d. 
Itg-An? per»on «Uwou* of information whether 
they may have a Jii-i claim against the U. S. will 
ι«.·ι·ίν* reply b.s va lit >ta.>'uienk of case aud 
β cent* pottage to 
GEO i:. WEEKS, 
United Status Claik Agent, 
oettt-U AUGUSTA. Ml*. 
County Com rs Bille. 
coriiTY *f οχη»«ι», 
te WIl.l.lAM < Mil·, In. 
187a. 
Jan. M—To 2lu iniU· trarvl, from VucklU'l i 
to I.iu< ·ι■ 1'laiitatn u mi l littuk «m |.··Ιι 
liou « A1 ν it· \Vil»«iu «I ι:Ι· fil <»' 
To ti da/a »ltt'Ud;ili«"C on wliii, U·" 
A|u '■ "l'o rf·) itjil·» tiuv»l,t" W «un l^fl 4H'I 
l.«r|( oh ftMI.' il ·! JjLii llik« I » 
and 4 duy· alt-lnlau·'. lit ku 
Jmi··!· To lio uiilea li»»ul, ku II ., ««j >·■ I 
back «U til· pillll·· of *'iu IIvjU 
a ill,, Κ ·ο 
To .! 1 «ι▼ · tlteu'lmc· ou uni·, ,7 JO 
Auf.îl—To 5 day* " " 
" Tilo 
·· lu—To loO mile* travel,lo Krycbar* .ut 
bark on petition ot St ItM-luu u of l'rj» 
liurjf, l«ui 
To 2 Ίιι»» allcnilMMoe vu »ama, I ou 
" JJ—TO l'l lllll*· tr«V«l, l· »ΙΙΙΙΙ»·1 Kb't 
bark on petition of h»l·· lin'u ut feuui 
% lier. À "m 
To day· »:tf ·ι1·ιι< · ο· *aai·, 1 κ* 
Oit. Μ—To I il».»» 
Aug. ÎJ—To 70 β.ίΐ«·ι travel, to Ualtial au<l 
*b<ck ou peutiuu οt e>el««tuieu '/ JUlli 
fl and 2 il.iy» ftll<tidaue« ·ιι >ίμ; U 'Λ* 
Oat. s—To s " " " ι λ 
" 22—To < '· " " " lu "m 
Sept· 17 1· :hmIIm !i j»·! to LIbooIb l'Iin 
tatmn and h:t< k >ii p«'tltiou of I. i 
IJrovra M lit., m «u 
T" 4 ilaya atlruriaar· on Μην, |·· uv 
l'util Ke'flu^e, »ii 
."•••pl. JJ 11) liu ιιιιίι » Il trrki «ικΐι ιιιι and 
bark on j ••til ion ol' klj*u U Auln-u 
et iUm 11 (ri 
To day· attendant·· on •mikw. i oo 
uct. i>—To m mil· · tarai. to Baotnav aad 
Inn k ou pi'ltli iil ol Wall. U)rrtvil 
et al·,, 2 Ui 
1 <> 2 lia»» attrinla·- a Cil i>aui· t (.<' 
8w.H ΤιΐΑφι 11» 
î-< I·· liu lûilr» t...vil, n l;iowni»|.l 
« ba ·» « iunotUrli|K. l.iu· 
« t ni·., I» ou 
Tu J ila»» attend.u··. on i.tin·, 7 b" 
tïiv 7o 
cor ur un i.. 
Ii>72. 
Mil'Vl'Y ol O.MOltl», l<> v\ y tuaak.. l»f 
T· M null·· travel iaj i day· ui'oa i »n<·· ai 
JlMMI) AdJ 11 ΠΒ i" 
Το 20 nul· » Ira* 11 .n rl 2 «la.»· a''.< ii'lan « al 
kc«ruar) A'Ij lr>a> Ά. 
To 2* mile· travel ai. I 2 ii.i) · «Urrnlan· « .Λ 
kUr h v Fana, ;<»· 
J · il) utile:. li -iv« ; ai l t '.ay· atleiiUau· u Λ 
klay Tel m. I »' 
To tt sitae travel tuai I day· aUuidaaaa at 
Jun«· Adj. Tenu. 1 u» 
To »< mil. · lr.i»el aiul .i L· »» lit .i liu*c at 
July Ailf. Τ'τιιι, 'J V» 
Ι'ο 'ΛΐιιιιΙ» ir.iti iai|i<l.i\· aU. i. iai » .ii 
.*>C|lltMlllltf| I «.III, 'J M 
I w .'j n u Iruvi'l cui! .· s all· u I nice nt 
m isba > ij i\ Ba 
To So m ilea liatrl uii.t J Ία;. < jU<i.îi.i< u ut 
NuH'iubtr Λ ill. IV ni, 
To H mil·'- lni*rl m.'I I àtft MMdWM ill 
NayaiuLur AdL far·, 4M 
Toil mil·'· ii :*v«l .m·I Ί*ν» iittemlaii■·<· nt 
• I».Triiiln·!· Adj. Term. 7 on 
#-·..νι 
W1LI.IAU ♦ ΙΙΛΜ. 
bT.VTK UK MAIkK. 
OXi'llUI). aa !>·> Aikr .liai. 1-7.'. 
U· lur«> III·· ].<Ί .•Utiilly, api « ai 1 William Ckia, 
! i>u« nt iii·· < rottnty · oaualaateaara toe Mid < ooat. 
a*d m.ι·|·· oalli t.> Hit" Irnlli >·! !:.· ·: < 
·> ami ΐιΐιΊ ν 1 anil ·«,, 
nu Ν Κ 1MB Α I UrkeT 
( i>ui"ta for Diliiitl (. ouaty. 
lia»ii^ drat au>lile<l and ·4·ιαιο·.1 tu·· al»· .· 
aocounl ol rt lllaai < baa·· w· btraby tttVj that 
woatVnrtharaanlb·raaad l'ln·* ΐιιΐιι4ι«ι lad 
D.iutoiΒ 'lull ii· ltd tW«M■ en:· 
\S II Κ KIHH.U.I.,< I· k, 
l.S«»cll loaltK.Jr. < · liu 
< «m c. \ <>r oit 
lu t. I*. bVXi'lia, in. 
ltCi. 
Jaii I ■ !··» t J .· ■. Γγ· .ι.ι I vl'Uiy 
I Vt llaoll'· Mill* «Il I 'la· t < 
lu 4 liny» att*u lain uu »·■«. 
l'ai·! I arr 
Juin· £7 1 V u, la» tiairl, fr.yi kiv. i.ur,· 
Ιο lllrain au I Uai'k. ."·ι·ι 
To 8 daya ettemlaa ινιμιν iHiMt 
Julj ! lu |j mil· MtiI ai Fi»· ·'">#, I 4· 
!.. ItTf tltwHwir if Mini IΜ 
a· ; I I'u i- mil··· !i I, fiai., k > bai ^ 
i.i Ko α, ι:, i, »< ·* 
r «··.,,■« m ·» i W 
" ν To 33 mi· » 11.irai, Iron Ifr)ι·1ι«ι χ 
16 bwiili»· aad beak, * β 
1 » i J ittl au «a aauia 
Oil. J fu Τ in ,a· liilil. Γ ι. ίι·β a.^ 
to B«tlwl h. ι back, : η 
To Τ ·I ■* att· i· t .". ..u »-iuia IT «ι 
lt>—Ta Iw mUn lra>tl) Ihw rrjrabarg 
tu miner air! l<a<*kt lo i»i 
ι. idayeattemlaa e «η mux, Τ fiu 
Ktf.8—fo Xt ml Ira travel, fruta h)'tbw| 
to Itrowalirltl aiul back. '·" 
I <· il:i> < itli'U<laiii > uii Μι Τ In 
l'uni l'u»ta,'f, I ·ιυ 
♦ l' I l'l 
<4*i iir mill. 
ln?t. 
c«ll STi or W.\ HlUI·, lo A 1" OOUIKIN Hi 
To unit·» !ι :l»i I ai.tl l il.i;· iUi-a'iia it 
Jaaaarj AtlJ l«nn, · ■ ■ 
Tu ·*· lulled iravt-l .iiiil : ·Ιβ)« ι.νι .m· a at 
Kbnuiy Ai|J-Tiriu, υ·« 
Τ'ι ï«l ml!.·· li ai cl .lui à ui> a tι-ιι·luιι· a al 
Mara'i Λ :·· lie 
To SU mile· tnrel ami 4 «ta» » iilMdaM* M 
If· ν I ui m Is on 
τ·> M mile ■ ti il et ··· ■ ■.'· etu a«lew it 
Jaae |ή ei u "" 
ΐο p<l uilli « lia»· I .m.) it· utlcu·Un< a al 
July ΛΊ; 1*·*ι II*, ii ·*>" 
Ta VU m ka tiXTrl ami i day· ·■ ItaaiUai a .r 
Sapti'mlx'r Ί ι,ι, l.'< i» 
To-a» iiiiU· îiimIuI I ·.,ιτ Uaiilaii«· «t 
Nu»«*in'.fι AHj l'arm, lui·· 
Γιΐ mi null·# Ira*· 1«ι ■!..· ηΙΙΐ'ΐκΙ.ιιι *( 
1 ·*■ 
«ι:ι .'χι 
M Mon r «:·ιΐ;ΐ·ο.Ν 
Γ \ : k. «n- » vim. 
(I\nu:i>, s- ι·. .ι. ι 
Γ.* lit I'.* ι.4·1· u, I lll.l VI II.Ill l* 'i-y* 
ill 111 ·■ Ill ι· ·ι.· ·»ι ·« Ι··ι .ι ·ιΙ 
ΐι·ιιιιΐ> ... ι».» ι· 'Hilttiifileiraiii ul tlm almvo 
in*. é 
λ II Κ Kl*:Il M t.. « .ait ··.' 
ta lilarÛ muIJI 
llaviit, 1 I ι. ιι,ι,ι.ιι·. |1ι.·|1ι ιι>· li- 
eoaatol Alhon ι* <· ·■.ι··n. «.· berebj nrttf) thaï 
we allow tfcereo* Me >ma οI ι»ο inAid tail 
p. "lit V II. .II. IVI'Btr au ta 
U M t, Kl M It AI I < laak 
K\il< Il k· · I t. U,J .· 
roi \tyor nxroiti», 
tu NHI UI V. IlI.I.I», I·· 
1-7J. 
Jan. -To-HO nid travel, l/oiti 1 a'il >11 t ■ 
WUaoo'e Mill· X· '·, t: < ι· ■ 
of llvou W. ι·■ η et ut., M M É 
lui <la>i> uli udattce ou rant·, lui·' 
Apr. t$—Το Ν nilfi irard, from Culin i« 
Watcrford rin I back oti («ΜΙ.·· of Joint 
N. Baker et al» '4 00 
ToîlUTé attendance »B »·Ιιί·, '· l«J 
l'a.·! ('•Triai;#, 
Judo il Tu IM m>Iw· Invtl, Γι < iu utt u to 
Uiiaiii and k>«k oo petitionol vrUMw· 
liMB ft I« M 
To I il.IV» attendait· « υιι »a· ·· 
Γι ι f «rrioge, 
Aug. !u ΤΟ M η Ilea travel, fh · CiMoti to 
kryeburg aud baak on |>eiition ul »/.· 
•· ;·<Ί luau Ι Ki_.« ar|t. 
To dav· Alt· nlaare on itaaio, A i«j 
l'al'l Kama;;·, * 
tffl— To 3# tuile» trawl, fr- iti t anion to 
jiMtr uni kai'k oo i'« lltion of t:.· »· 
I·· men of iuntner, t '■>> 
To J «lay· attendance on *Mioe. 
I'aiil Ferriage. »· 
·Ι)ηtntnl, from fasti· to 
Mfllitl Λβ<1 l»''k oil IVIill.'B of tli >· 
lei'tuteu ol Bethel, W tit 
Τ ιί J»\ attendait·· ou same, 
l'ai>l Ferriage, * 
j*v|it. !■ l'uî«i utile* trav·!. trovi Cant >n I·· 
\ ι. j, it. 1 and t>a< k υιι ^ι·ι it ton ol I.. 
T. Ilr«wn, «t al·., 
To i lav·· atteniliuit c utt »aint 
k t. I1 To I·· mil· ■· truv t*l an·I ·'» * a'tee 
l.iue, tl ptllUoli of VValliLi Uv«r»ou 
cl ni» 
l'al'l Ferriage, 
l'aid l'uiUg«, 
« ι·;» w 
coi kt una.. 
1*?J. 
COCNTV of OXFOItD.tO IlIUAiJ Λ EI.LIS, I» 
To ft» auk·· travel and S da}· ultendau· « at 
January Adj.Terra. flow 
To .V) milt·* travel ami 'lay· .«lleu'tau,:i.' at 
February A<lj. Term, looo 
To 50 mile· trav··! and 2 day · aueadatir·, al 
March Adl. Term, luut 
ToUigilnlrtreiiaill dajr· attendee at 
May Term, 1.1 w 
Tu .'Λ ui ilu ■ travel .-\ml day· attca<lau<'« at 
June Adj. Term, lu wt 
To 30 mile· travel and 1 day- utieudanco at 
July Adj. Term, 12 fc 
To Λο mil·· travel au<l 1 day· attendance at 
At.,;u»t Adj. Term, 10 u" 
Tofitt mile· travel and '< day· attendance at 
September Tanti, 12 ûo 
To 50 mile· travel and 3 day· attendance at 
October Adl. Term," 12 Jti 
To 50 mile· travel and 1 <lay« attendance at 
November Adi. Turin, 7 50 
To 50 miles travel and i day· attendant e at 
December Adj. Term, 10 to 
(ISO oo 
lit HAM A. ELL1» 
STATE t »F MAINk. 
OXFORD, :—I ie«ei tber Jl»t. 1-72. 
Itelino me iieriaimlly appcorml lltram A. Kilt·, 
one ol the County <'«■ imt-eiotur· l'or taid C ottniy, 
and made oatli to'tit· tl utlt of the above u'-couat 
by him rendered and ιΛΙ>·»·πΙμίΙ. 
UA1 b ΚI M It A I. I. ( Icrkof 
L'ourt· for Oxford poun(y. 
Ρ Having *ir»l auditc I and ixniniuetl tli< aliovt, 
account of lltram A. Klli», »e herel v euitifv that 
we allow thereon the turn of Two huudrvd and 
eiiilitv-nine dollar· and ai net y cenu. 
\\ Μ. Κ KIMBAM.. ( l«rk. 
ICNO<;H K08TEH,Jr. Co A try 
JOB PRINTINUoKœ'S'àï;., 
